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E1 cumpleaños <fc S. M. don 
¿ 0 XIII casi const.tuye en 
Cuba un día de f.esta. . 
Todos nuestros periódicos de-
c „ al ioven monarca frases de 
S a m l a c i ó n al pié de su re-
^ Y cs que en el último florón de 
,a Corona de Castilla, don Alfon-
dejó de reinar por las leyes y 
comentó a reinar por el amor. 
España, con los Reyes Catoli-
C0S Carlos V y Felipe II. se hizo 
aucña material del mundo. 
España, con Alfonso XIII. des-
pués de haberlo perdido todo, está 
cípiritualmente conquistando el 
planeta. * " X . ' 
Por lo pronto en la America, su 
fama, de veinte años para acá. 
ha ganado mucho. 
Aún no están muy lejanos los 
días turbulentos en que su nombre 
glorioso era maldecido por las 
turbas anarquistas de los cuatro 
puntos cardinales con motivo del 
fusilamiento, perfectamente Jegal. 
de uno de los más grandes gra-
nujas que se han dado en lodos 
los tiempos. La prensa de Europa 
y de América, con excepciones 
contadísimas. les hicieron el juego 
a los jefes ácuatas, y la bandera 
de España fué pisoteada como sig-
no de baldón y de ignominia. En 
Madrid el A B C y en la Habana 
el DIARIO DE L A MARINA se 
alzaron cqn verdadera exaltación 
contra la campaña infame y ma-
lévola que, so pretexto de com-
batir a un gobernante, tendía a 
borrar del mapa de los pueblos 
civilizados la nación civilizadora 
por excelencia. 
Los cristales del DIARIO pa 
garon, una vez más, la transpa 
rente conducta de este periódico 
que nunca se ha arredrado ni ha 
retrocedido ante las furias de las' 
multitudes, ni ante la cólera de 
los gobiernos. 
^ Hoy. por suerte, el nombre de 
España es reverenciado por to-
dos. Ya nadie lo combate ni lo 
niega. El cubano mira con ver-
dadera simpatía todo lo español. 
En las repúblicas de Hispano-
América ocurre otro tanto. En el 
resto del mundo, España se ha 
puesto de m o d a . . . Y el DIARIO 
va a tener que colgar la espada, 
por ausencia de enemigos y ex-
ceso de defensores. 
Hoy, por suerte, todos somos 
paladines de la Madre Patria. Y 
cada vez hay más. Raro es el día 
que no recibimos una carta dr 
algún agente nuestro, concebida 
en estos términos: 
"Por aquí ¿e ha formado una 
comisión que está haciendo pro-
paganda en contra del DIA-
RIO DE LA MARINA y a 
favor de la publicación tal, que 
promete hacer de España la pri-
mera potencia del mundo en un 
par de meses, si los españoles de 
allí siguen su consejo y los de 
aquí se suscriben a la publica-
L a i n c i n e r a c i ó n d e l c a r g a -
m e n t o d e 3 3 7 6 k o s . d e o p i c 
EN LA PLAZUELA DEL M U E L L E DE SAN FRANCISCO, Y A PRESENCIA DE NUESTRAS 
AUTORIDADES SANITARIAS, SE L L E V O A CABO LA QUEMA.—LA PRIMERA PAR-
TIDA DESTRUIDA F U E DE VEINTE Y CINCO CAJAS. 
L A I N C I N E R A C I O N i r idades a d u a n e r a ; , y que procedente] Inves t igac iones p rac t i cadas , r e e m -
KrAa. m a ñ a n a , a las nueve, d l ó c o - i d e S m l r n a t r ^ j o a l a H a b a n a e l vapor j ba rca r io pa ra los Es tados U n i d o s , 
m í e n z o l a q u e m a d e l c a r g a m e n t o de f r a n c é s " M o n t a n a - ' Se d l ó cuen ta de l decomiso a l a 
op io decomi?ado p o r nuest ras auto-1 Se p r e t e n d i ó i n t r o d u c i r en nues t r a ; S e c r e t a r í a de S a n i d a d y Benef icen-
R e p ú b l i c a d i cho p r o d u c t o de mane ra 
[ G L O S A S 
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E! Dr G&bricl CftSUSO y ROQUS - « ' u d u l e n t a , pa ra d e s p u é s , s e g ú n las (Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
Nos ha s o r p r e n d i d o l a Inesperada 
nueva de l f a l l e c i m i e n t o de l doc to r 
G a b r i e l Casuso y Roque , Rec to r que 
f u é ú l t i m a m e n t e de l a U n i v e r s i d a d , 
n o t a b l e c i r u j a n o y g i n e c ó l o g o , d i v u l -
gador de la c i enc ia m é d i c a por me-
d io de l a t r i b u n a y de l a prensa, y 
persona que, po r eus v i r t u d e s c í v i -
cas y excelentes cua l idades eociales 
gozaba de grandes s i m p a t í a s en la 
sociedad. 
L a p r e m u r a con que esc r ib imos 
nos i m p i d e ser extensos; y s i n ser lo , 
es p u n t o menos que i m p o s i b l e hacer 
u n r e sumen de los actos rea l izados 
por a q u é l , como p a t r i o t a a l s e rv i c io 
de l a R e v o l u c i ó n y como m é d i c o y 
esc r i to r . 
Xos l i m i t a m o s pues a hacer p ú b l i -
ca l a i n f a u s t a n o t i c i a y nos asocia- ' 
mos al due lo gene ra l , hac iendo lie-1 
gar a los f a m i l i a r e s dei doc to r Casuso 
la m á s s ince ra e x p r e s i ó n de nues t ro 
s e n t i m i e n t o . 
r »» 
cion. 
Como decíamos más arriba, Es-
paña ha reconquistado con el 
afecto la América que fué suya. 
Y esto se debe, no sólo al exac-
to conocimiento, por parte de los 
hispano-americanos, de las virtu-
des y. grandezas de España, sino 
al arrastre personal de don Al-
fonso, uno de los más grandes 
reyes que la Historia le reconocerá 
a la veneranda y siembre joven 
Iberia. 
Murió Casuso. 
Sin tiempo para más, elevemos 
una oración por el alma de uno 
de los cubanos de positivo méri-
to que se nos va. 
T a n p r o n t o l l ego a c o n o c i m i e n t o 
de l doc to r A r a g ó n ¡a n o t i c i a d i c t ó u n 
decreto suspendiendo las clases y 
e x á m e n e s m i e n t r a s permanezca inse-
p u l t o el c a d á v e r . 
Las banderas de la U n i v e r s i d a d , 
Escue la de M e d i c i n a y Hosp i t a l e s 
permanecen a m e d i a asta. 
A la h o r a en que escr ib imos estos 
reng lones no se sabe e l la f a m i l i a 
del doc to r Casuso h a b r á aceptado e l 
o f r e c i m i e n t o de l r e c i n t o de l A u l a 
M a g n a que se le ha hecho para ser 
t e n d i d o en é l el c a d á v e r . 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECO 
A L MARGEN DE C A S T E L A O 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D I X 
HUELGA DE MARINEROS CON MOTIVO DEL 
ULTIMATUM DE INGLATERRA A RUSIA 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I O O 
DEL D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
PRESENTA SUS C R E D E N C I A L E S 
EL NUEVO E M B A J A D O R A M E R I -
CANO E N E S P A Ñ A 
MADRID, mayo 16. 
El nuevo emba jador amer i cano 
m E s p a ñ a A l e x a n d e r M o o r e , de 
Plttaburgh, p r e s e n t ó sus c redencia-
lea al Rey don A l f o n s o X I I I en el 
Palacio Real . 
E X H I B I C I O N N A V A L 
WASHINGTON, m a y o 16. 
Be e s t á env iando e l NC-4 a W a s -
hington para e x h i b i r l o d u r a n t e l a 
convención de 3 de J u n i o . 
Submarinos y 3 des t royer s t a m -
bién han rec ib ido ó r d e n e s de I r a 
Washington. 
LAS H A Z A S A S D E L A V I A D O R 
F R A N C E S B A R B O T 
PARIS,, mayo 16 . 
George B a r b o t , e l av iador f r a n -
c*s que c r u z ó y j f o l v i ó a c ruza r re -
cientemente el Cana l I n g l é s en u n 
aeroplano con u n a po tenc ia de 13 
caballos se propone v i s i t a r los Es-
tados Unidos donde espera desl lzar-
íe en su m á q u i n a desde New Y o r k 
a Chicago con solo u n a escala. 
^ " L E V I A T H A N " S^U.IO P A R A 
B O S T O N * 
Í ^ W P O R T N E W S , l a . , m a y o 16. 
El vapor de l a S h i p p i n g B o a r d , 
ni KVÍATHAT1" ^e11101,3-^0 &yer Por l a 
"lebla s a l l ó p a r a Bos ton donde se-
úhjPUe3t0 en d ique seco pa ra los 
"mo« toques necesarios para estar 
, condiciones de t r a s l ada r pasajeros 
y carga. 
NEGOCIACIONES C O N L O S B A N -
D I D O S C H I N O S 
^ K I N , mayo 16. 
b i e r Ü 1 1 el a s e n t i m i e n t o de l go-
líes n 61 M l n i s t r o de C o m u n l c a c l o -
<liri^HG Y u l i n y el Gra l - YanS 8« h a n 
fin H a t r a t a r C0Ii los bandidos a 
e x t r » ^ obtene'" la l i b e r t a d de los 
Z a n j e r o s caut ivos . 
PROCLAMACION DEL 
ALCALDE DE Gü'ANTANAMO 
DlARTr>GuaTntánamo. mayo 16. 
Res i •~"Habana-
0,iente I? ?0,r l a A u d i e n c i a de 
proclamaHn , l t 0 P e c t o r a l , queda 
8ala8 0!1lOnalcalde 61 Sr- M a n u e l 
d*d, h a n L i s 6 anoche a esta clm-
T R I U N F O D E U N N E G R O 
W A S H I N G T O N , m a y o 16. 
W a l t e r L . C o h é n , l í d e r r epub l i ca -
no de la raza de co lo r en N e w Or-
leans ha ob ten ido u n n o m b r a m i e n t o 
del P res iden te H a r d i n g pa ra c o n t r o -
Ure de l a A d u a n a en el d i s t r i t o de 
N e w Or leans . 
C o h é n f u é n o m b r a d o pa ra el mis -
m o pues to en l a ú l t i m a l e g i s l a t u r a 
de l a C á m a r a de Representantes , 
pero su n o m b r a m i e n t o no f u é con-
f i r m a d o po r e l Senado. 
T R A N S A C C I O N E S 
E N T R E DOS C O M P A Ñ I A S 
D E * N A V E G A C I O N 
N E W Y O R K , mayo 16. 
L a E a s t e r n S teamship Co., h a ad-
q u i r i d o e l c o n t r o l de u n a m a y o r í a 
de los I n t e r n e s de l a O í d D o m i n i o n 
S teamship Co., s e g ú n se a n u n c i ó 
hoy. 
I A S N E G O C L \ C I O N E S P A R A L A 
L I B E R T A D D E L O S E X T R A N J E -
R O S C A U T I V O S E N C H I N A 
W A S H I N G T O N , m a y o 16. 
E l M i n i s t r o S c h u r m a n ha i n f o r m a -
do a l D e p a r t a m e n t o de Es tado hoy , 
que no se e s t á ade l an t ando en las 
negociaciones en t re las au to r idades i 
ch inas y los jefes bandidos para l a I 
l i b e r t a d de los amer icanos y o t ros ¡ 
e x t r a n j e r o s cau t ivos . E l m i n i s t r o i n - j 
dica que las negociaciones p robab le - ¡ 
men te se p r o l o n g a r á n de u n a mane-
ra i n d e f i n i d a . 
Opinión de los mauristas, ex-
presada por el señor Osorio 
y Gallardo, sobre la cuestión 
de Marruecos 
E n l a Confe renc ia que el d í a 15 
de A b r i l d i ó en el Ateneo ese Jefe 
de l Pan:Ido Socia l P o p u l a r , d e s p u é s 
de a f i r m a r que é l s igue siendo m a u -
r l s t a , pero no a l a a n t i g u a usanza, 
s ino a l a m o d e r n a , y en cuya s e s i ó n 
a c o m p a ñ a r o n t a m b i é n a l s e ñ o r Oso-
r i o , los s e ñ o r e s L e ó n de las Casas, 
Ca lvo Sote lo , G i l Robles y el Se-
c r e t a r i o de l f l a m a n t e p a r t i d o , D o n 
Jena ro Poza, se t oca ron casi todos 
los . p r o b l e m a s actuales de E s p a ñ a ; 
p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , r e p o n s a b i l l d a -
des, p r o b l e m a c a t a l á n , sobre la m o -
r a l i d a d p ú b l i c a , y hasta de absten-
c i ó n de a c u d i r a l a l u c h a e l ec to ra l 
que h a b í a adop tado en p r i n c i p i o el 
p a r t i d o Soc ia l P o p u l a r , pero que des-
p u é s no ha l l e v a d o a l a p r á c t i c a por 
haberse presentado sus m i e m b r o s a 
l a l u c h a e l e c t o r a l . , 
R e c o r d ó e l s e ñ o r Osor lo la f u s i ó n 
de Ideales que c o n s t i t u y e r o n e l par-
t i d o p o p u l a r , de m a u r l s m o p u r o , t r a -
d i c i o n a l i s m o , r e g i o n a l i s m o y c a t o l i -
c i smo soc ia l avanzado, y l a f u s i ó n 
de Ideales y de c r i t e r i o s que h a n de-
t e r m i n a d o e l p r o g r a m a que les g u l a . 
D e s p u é s de asegurar que era I n ü -
I t l i r a l P a r l a m e n t o , p regun ta se : ¿ p a -
r a q u é voy a i r y pa ra q u é va a I r 
nad ie a l P a r l a m e n t o ? ob ten iendo 
u n a o v a c i ó n a l hacer esa p r e g u n t a , 
s i n t ene r .en cuenca que en E s p a ñ a 
n i en p a r t e a l g u n a , n i n g ú n p a r t i d o 
puede v i v i r s i n estar represen tado 
LA SITUACION POLITICA Y ECONOMICA DE 
HOLANDA, CON MOTIVO DEL VIGESIMO 
QUINTO ANIVERSARIO DE LA SUBIDA AL 
TRONO DE LA REINA GUILLERMINA 
D e n t r o de dos meses, e l 18 de ! h a b l a b a con e n t u s i a s m o , e l K a i s e r , 
A g o s l o , se c e l e b r a r á ese v i g é s i m o en esas ocasiones, de u n Es tado fe-
q u i n t o a n i v e r s a r i o , o sea, como le d e m l e c o n ó m i c o , de l I m p e r i o a l e m á n , 
l l a m a n los franceses ya , e l j u b i l e o en que H o l a n d a t o m a r í a pa r te , m a n -
de p l a t a de l a R e i n a G u i l l e r m i n a , t en iendo su I n t e g r i d a d como E s t a d o ; 
Es b i e n sab ido que a los diez y ocho pero r e u n i d a a l I m p e r i o a l e m á n en 
a ñ o s , l a R e i n a G u i l l e r m i n a t o m ó las sea f e d e r a c i ó n . 
r i endas de l poder , de las manos de • JÍO puede negarse que el E m p e r a -
su m a d r e l a R e i n a E m m a ; de modo ¿ o r A l e m a n i a p r o p o n í a u n a cosa 
que a u n q u e G u i l l e r m i n a , s u c e d i ó a , descabel lada y en d e t r i m e n t o de H o -
su padre en e l t r o n o , en 1890, es i ian<ja; a l gunos e lementos ho lande -
decl r , hace t r e i n t a y tres a ñ o s , cuan- i geg flQ presi laban a los planes absor-
do s ó l o t e n í a e l l a , 10, en r e a l i d a d bentes de l E m p e r a d o r ; pero hay que 
o c u p ó , el ' t rono hace v e i n t i c i n c o i . 
N(Pasa a l a p á g i n a 2 ) 
A N D R E W B O N A R L A W L L E G O A 
P A R I S 
P A R I S , mayo 16. 
A n d r e w B o n a r L a w , e l P r i m e r M l -
n i s t r o I n g l é s que ha estado v i a j a n d o 
por el m a r para m e j o r a r de sa lud 
l l e g ó hoy a P a r í s . 
B L V I U E D E L P R E S I D E N T E H A R -
D I N G A A L A S R A 
W A S H I N G T O N , m a y ó 16. 
E l P res idente H a r d i n g se p ropone 
e fec tuar su via je a A l a s k a este ve-
r a n o a b o r d o del t r a n s p o r t e de la 
I m a r i n a . " H e n d e r s o n " . 
E n San F ranc i sco se t r a s b o r d a r á 
a u n barco de la S h i p p i n g B o a r d pa-
ra a t r avesa r e l Cana l de P a n a m á . 
Va' Corresponsa l . 
H U E L G A D E M A R I N E R O S C O N M O -
T I V O D E L U L T I M A T U M D E I N G L A -
T E R R A A R U S I A 
M O S C O U , mayo 16 . 
S e g ú n despacho de Odesa los ma- i 
r i ñ e r e s de todos los barcos de esos! 
¡ m a r e s se h a n dec la rado en hue lga I 
¡ c o m o p r o t e s t a c o n t r a el a taque d e l ' 
' c a p i t a l a la Rus ia Soviet . Es de pre-
s u m i r que esto se r e l ac iona con el 
u l t i m á t u m d i r i g i d o a l gob ie rno de 
, Moscou por l a G r a n B r e t a ñ a . 
¿AGENTES PRIVILEGIADOS EN 
LA SECRETARIA DE SANIDAD? 
E n el deseo de cooperar a l é x i t o 
d.-; las a u t o r i d a d e s y a la buena T r i r -
' ; l ia de la A d m i n i s t r a c i ó n , l l a m a m o s 
re t 'pe tuosamente la a t e n c i ó n al seAor 
S t c r e t a r l o de San idad acerca de u n 
hecho que* v iene o c u r r i e n d o d ¿ d d j 
bac? t i e m p o en el D e p a r t a m e n t o a 
cu cargo . 
O c u r r e que i n r t i v i d u o s que t i e a e n 
o f ic inas ablecidas pa ra hacer ges-
r ones en l a S e c r e t a r í a de San idad , 
go^an del p r i v i l e g i o de t r a m i t a r f á -
c i l m e n t e sus a sua i . s, m i e n t r a s ins-
t i t u í Iones l ega lmfm-e establecidas , 
que o s t e n t a n l a r e p r e s e n t a c i ó n gre-
m i a l de d i s t i n t o s i n d u s t r i a l e s , t r o p i e -
zan c o n t o d o g é n e r o de o b s t á c u l o s 
pa ra poder r e a l i z a r esas mi smas ges-
t ione" . 
E l s e ñ o r Secre ta r io de San idad 
c o m p r e n d e r á que es i m p o s i b l e que 
los m i s m o s in teresados c o n c u r r a n 
como se x.-xige a v e n t i l a r sus asun-
tos, nn ya p o r q u e descono v n l a t r a -
m i t a c i ó n que r e q u i e r e n . Binó p o r q u e 
i m p l i c a r í a e l abandono de sus ocupa-
ciones dado e l t i e m p o que demanda 
c u a l q u i e r d i l i g e n c i a of ic inesca. 
Creemos que el d o o l o r P o r t o , en 
v i s t a de l o expuesto, no t o l e r a r á e l 
p r i v i l e g i o que parece ex i s t i r , ampa -
rado, s e g ú n se dice, por a l tos fun-
c ionar ios de l a S e c r e t a r í a de Sani-
dad. 
Esperamos de su r e c t i t u d y h o m -
b r í a de b i e n , que a u t o r i c e a todos 
los que l e g a l m e n t e acudan a l Depar -
t a m e n t o pa ra que puedan hacer sus 
gestiones en el m i smo plano y en 
las m i s m a s condic iones que los agen-
tes de m a r r a s . 
a ñ o s . 
No hay m á s que recorda r las I n -
mensas d i f i c u l t a d e s en que se h a l l ó 
H o l a n d a , con l a t r e m e n d a l u c h a de 
las naciones , a l r ededo r suyo, d u r a n -
te l a G r a n G u e r r a , y c ó m o e v i t ó e l 
G o b i e r n o h o l a n d é s con g r a n d í s i m a s 
d i f i c u l t a d e s e l ser e n v u e l t o en la l u -
cha p a r a pensar de m o d o elevado 
sobre la s a b i d u r í a y h a b i l i d a d de 
ese G o b i e r n o de los P a í s e s Ba jos , d u -
r a n t e l a c a l a m i t o s a é p o c a c i t ada . 
No en ba lde el pueblo h o l a n d é s 
qu i e re p e r p e t u a r , de modo m u y re-
sonante , e l a g r a d e c i m i e n t o a l a R e i -
na y a sus Gobiernos , p o r haberse 
m a n t e n i d o f u e r a de l a l u c h a . 
H u b o m o m e n t o s d u r a n t e e l l a , en 
que f u é casi I m p o s i b l e e l pensar que 
dejase H o l a n d a de t o m a r pa r t e en 
la g u e r r a , sobre t o d o , por l a p r e s i ó n 
Incesante de A l e m a n i a . E n conside-
r a c i ó n a l a n e u t r a l i d a d ' tan d i f í c i l -
m e n t e conservada por H o l a n d a , se 
p e r m i t i ó a é s t a I n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de l a g u e r r a , hacer e m p r é s t i -
tos has ta de c i en m i l l o n e s de pesos, 
con g a r a n t í a s de sus co lonias de l 
P a c í f i c o , especialmentte de S u m a t r a 
y de Java. 
T o d las naciones respetan l a ho-
n o r a b i l i d a d de H o l a n d a , y es b i en sa-
b ido que uno de los c a r á c t e r e s de 
su pueb lo , es e l de l a e c o n o m í a , t a n -
t o en los hombres de G o b i e r n o como 
en los p a r t i c u l a r e s . 
Se apres ta I n g l a t e r r a a env i a r a 
esas fiestas a l D u q u e de Y o r k , que 
(Pasa a l a p á g i n a 2 ) 
Del Tiempo Viejo 
T R I S T E S R E C U E R D O S 
( P o r E v a O A N B L 
L a Sacra F a m i l i a , les l l a m a b a n ca-
r i ñ o s a m e n t e . 
Paseaban todas las noches po r e l 
Pa rque d e s p u é s de haber cenado ©n 
u n r e s t a u r a n t p r ó x i m o . 
T o d o e l m u n d o los s a ludaba ; con-
versaban con e l los y a lgunas perso-
nas t e r t u l i a b a n en r ededo r suyo a l 
pie de u n a f a r o l a donde s o l í a n sen-
tarse . 
L a Sacra F a m i l i a se c o m p o n í a de 
u n m a t r i m o n i o y u n a h i j a ; b a j i t a ; 
de lgada , v i v a r a c h a , a legre y r i sue -
ñ a ; no s o l í a s o n r e í r pero r e í a con 
e s p o n t á n e a s carca jadas que con ta -
g i a b a n a los c i r cuns t an te s . 
S iempre a l a m i s m a h o r a se r e t i -
r a b a n y la m a d r e p r e n d i d a de l b ra -
zo derecho del padre , echaban po r 
de lan te a la n i ñ a y a s í , despacio, fe-
l ices , c o n f e l i c i d a d que cuando se 
p i e rde hace l l o r a r m u c h o , se enca-
m i n a b a n a su casa p r o p i a , s i t u a d a en 
A m a r g u r a e n t r e San I g n a c i o y Cuba. 
L a casa e r a de buena a p a r i e n c i a : 
acaba de c o n t r a e r " m a t r i m o n i o ; ¿ t a - P o r t a l a m p l i o , ancha escalera de nfa-
11a, e n v i a r á su P r í n c i p e R e a l ; E s p a - I ^61"3 - ' dos Pisos de hab i tac iones g r a n -
fla,' a l I n f a n t e D o n Car los , c u ñ a d o dea. c ó m o d a s y b i e n amuebladas , a l 
del Rey, que I r á a c o m p a ñ a d o de su es t i lo c r i o l l o a rca ico , en donde lo 
a c t u a l m u j e r l a i n f a n t a L u i s a ; F r a n - | b u e n o en c'.ase, sobrepasada a lo bo-
cia e n v i a r á u n o de sus Mar i sca les , n l t o en c a c h a r r e r í a . L a azotea con-
y los Es tados Un idos , a l g ú n p o l i - 1 v e r t i d a en I n v e r n á c u l o por las m u -
t i co de g r a n i m p o r t a n c i a en l a adml^ chas p l an ta s que l a ado rnaban se/ 
n l s t r a c l ó n a c t u a l . ¡ve í a r e c u b i e r t a con enre jado de ma-
dera y este a su vez e n t r e t e j i d o con 
enredaderas . 
L a casa r eve l aba buen gusto , ale-
g r í a y b ienes tar e c o n ó m i c o ; en el la 
L o s p e l i g r o s que (tuvo que ev i t a r 
H o l a n d a d u r a n t e la G r a n Gue r r a , 
f u e r o n p r i n c i p a l m e n t e los p lan tea -
dos por A l e m a n i a , s i n secreto de 
Dexo Berlín sen migalia de icnti-
mentó. Non levo na memoria nin ma-
las n¡n boas lembranzas." 
Así termina el finísimo y hondo hu-
morista gallego Alfonso Castelao una 
crónica andariega, plena de sugestivi-
dad y socarronería, que acabo de leer 
en la revista "Nos", de Orense. 
No sabría substraerme—ni hay por 
qué—a la tentación generosa de glo-
saros esa amenísima crónica. Hoy ha 
sido, para el que escribe, un día ga-
llego. No he visto, ni de lejos, el pa-
lacio orondo, heteróclito en su confu-
sión de estilos y para mí de tan fúne-
bres recuerdos...; pero esta mañana, el 
QOITCO coruñés me trajo, con las car-
tas de buen amor, con una muy fra-
ternal de Manuel Abelcnda (el joven 
pintor de quien ya os hablaré), y con 
las nuevas de Angel Lázaro, periódi-
cos deliciosamente breves que hablan 
de Murguía, el muerto patriarca, y del 
Obispo de Sión, misteriosamente fa-
llecido, y de Cabanillas, y de Gali-
cia. 
¿Cómo contaros todo eso? Luego, 
de grata sobremesa en esa capilla-
Sfarconniere que tiene Luis Baralt, Er-
nesto Dihigo me ha conversado de 
Galicia también; y ambos discurrimos 
sobre el Pórtico de la Gloria, de San-
tiago, y sobre esa singular afinidad 
étnica e histórica que hace del galle-
go un ser tan parecido al irlandés. 
Pensé, hablando de esto, en aque-
lla locuaz Mrs. O'Connor, lá vieja 
ama irlandesa de mi casa de pensión, 
en Cambridge, la cual, una noche, 
mientras hacía calceta a la luz de 
aceite y yo dibujaba no sé qué vagas 
distracciones sobre el hule molido de 
la mesa, me contó la leyenda de có-
mo, antaño, los celtas de Erín ton^ 
ron la ruta apostólica del Campas 
Stellae, y mil peregrinos,, devotos de 
San Patricio, visitaron a KJS celtas de 
E s p a ñ a . . . 
Nunca he cuidado de verificar en 
la historia esta conseja, dorada por 
todos los hogares de la verde isla. 
Pero la semejanza aquella es cierta, 
y uno piensa si no habría en efecto, 
algún viejo cruce de Hibernia y de 
Suevia, algún oculto enlace propicia-
do en cualquier recoveco de la Histo-
ria.... 
Veis al gallego este de la serranía 
y lo encontráis, en su tipo físico, ca-
riancho y macizo, como los inmigran-
tes de Irlanda, en el Norte. E l amor, 
mejor diríamos la obsesión del terru-
ño los domina a ambos. Los dos son 
muy locuaces cuando no son taimada-
mente herméticos, muy leales cuando 
no son habitualmente levantiscos. Ora-
dores han dado ambas regiones a po-
rrillo: Parnells y O'Connells o Váz-
quez Mellas y Canalejas. L a política 
les seduce y exalta. En ambas litera-
turas hay como una alucinación de 
mito, de bella patraña, de espiritualismo 
trágico; Butler Keats y Curros son 
casi hermanos, como Lady Gregory y 
Rosalía de Castro. 
| Y en el pensamiento de Erín y de 
'Suevia, cuando más se ennoblece, ¿no 
i parece haber siempre un común deno-
minador de innovación personalísima, 
¡de insurgente idealidad? El Obispo 
¡Berkeley, en su pugna metafísica con-
tra la materia, os sugiere al Abate 
¡Feijoo, en su prédica contra las fala-
icies terrenas, o a Concepción Arenal, 
|la criminalista revolucionaria. 
Un instinto feroz de libertad y do-
minio propio anima secularmente a 
las dos regiones, bien sea contra el bn 
itanismo de Londres o contra el "cen-
jtralismo" de Madrid, haciendo que 
Eamon de Valera y el Padre Basilio 
de Beiro se den las manos por cima 
del Atlántico. Y cuando el sentido 
sardónico de las cosas, que es del es-
píritu de ambos pueblos, se impone a 
la idéntica morriña en el idéntico afán 
de aventurera expatriación, surge, en 
gálico, o en gallego, un humorismo pro-
fundo, entre generoso y huraño, entre 
tierno y sangriento, entre mundano y 
abstracto: Irlanda cede a Inglaterra 
un Synge, Shaw, Wilde o Chesterton, 
como Galicia a España sus Canitrots, 
Cambas, Fernández Flórez y Caste-
laos. 
Sí. Debe de haber un subterráneo 
¡enlace entre estos dos pueblos gene-
rosos y bravios, enamorados de su 
folk-lore, de sus idiotas, de sus con-
sejas, de sus mujeres viriles y de sus 
fueros hollados. 
Mas empecé por querer hablaros de 
una crónica de Castelao. . . 
E n el moderno arte gallego, al cual 
dan tan súbito lustre Alvarez de Soto-
mayor con su realismo castellanizado, 
¡Sobrino Buhigas, Camilo Díaz, Juan 
Luis, Francisco Asorey, y Jesús Corre-
doíra con su regionalismo amoroso, 
místico y alucinado, este Alfonso de 
Castelao es una brava figura. En la 
caricatura trascendental, acaso sea la 
única figura de toda España. 
Dibujante y escrito, traza y escri-
be igualmente en gallego, buceande 
siempre en lo más hondo del alma re-
gional. E l labriego de la aldea, la con-
seja filosófica de la gleba, el grito do-
liente de la tierra espoliada, la soca-
rrona gracia, a un tiempo irreverente 
y mística, la aleluya sangrienta de la 
reyerta o del crimen, se traducen con 
una taladrante sutileza en los dibujos 
y cuentos de Castelao* Y es verdad, 
como dice un escritor» que "sus ner-
vio» parecen líneas y sus líneas pare-
cen nervios"—nervios de esta nueva 
Galicia que resurge, fornida y lozana, 
como su hermana Irlanda. 
Regionalista acendrado, ¿qué mu-
cho que Castelao fuese a Berlín y no 
le intrigase nada gran cosa, y se bur-
lase algo de todo, y volviese sin "ma-
las nin boas lembranzas"? 
Mas para otra vez será el glosar su 
crónica, 
Jorge MAfiACH. 
LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA SALLE. EN EL VEDADO 
n i n g u n a clase, cuando le propuso i h a b í a nac ido l a h i j a b i e n a m a d a ; en 
que los P a í s e s Bajos t e n í a n que l u -
cha r bajo l a bandera i m p e r i a l , pen-
sando que d e s p u é s de la v i c t o r i a 
v e n d r í a a f o r m a r pa r te , H o l a n d a , del 
i m p e r i o t e u t ó n i c o . 
M u c h o s r e c u e r d a n que antes á e la 
G r a n G u e r r a , se v e n d í a n mapas en 
A l e m a n i a , en los que a p a r e c í a n H o -
l a n d a , y sus posesiones del P a c í f i c o 
e l l a h a b í a comenzado aque l m a t r i -
m o n i o l a l u n a de m i e l que s e g u í a 
es tacionada en e l m á s b r i l l a n t e de 
los p l e n i l u n i o s . 
L l e g ó u n d í a en que l a Joven 
t u v o nov io y t a m b i é n se c a s ó , cre-
yendo ser l a segunda e d i c i ó n de sus 
padres. 
E l n u e v o h i j o , r e c ib ido con es 
y a lgunas de las I n d i a s Occidenta les , I Peranzaa de fe l i z p o r v e n i r pa ra l a 
como Curacao , f o r m a n d o pa r t e de l n i ñ a , e ra u h Joven u o n a c h ó n , c a r i ñ o -
I m p e r i o a l e m á n , y a s í se e n s e ñ a b a so, de nobles sen t imien tos , estable-
r a r e u n i ó n de H o l a n d a a A l e m a - c ldo con ac i e r to en e l comerc io ma-
n í a en las escuelas p ú b l i c a s , y o r i s t a como I n t r o d u c t o r de v inos y 
H a s t a e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , l icores . L l e g ó u n d í a f a t a l : el 17 de 
que a veces e ra recatado en las con-
versaciones p o l í t i c a s , en m á s de u n a 
o c a s i ó n s e ñ a l ó a l a R e i n a G u í l l e r 
m i n a y a eu m a d r e , y a u n a los po 
l í t í c o s holandeses con los que t u v o 
mayo de 1890 . E s t a l l ó u n fuego ho-
r r i b l e y pe rec i e ron muchos hombres 
generosos e n t r e e l los u n jefe de B o m -
beros, don J u a n J o s é Museet, q u e r l -
n, o ifoH, aeseS COn 103 (lue t u v o d0 p o r todo eI m u n d o , adorado por SXS„ÍÍÍSSL̂ ! ? , !ó_n.d .e 8U8 car*o* " óo f i a C o n c e p c i ó n P lores v 
d i p l o m á t i c o s e n A l e m a n i a laa ven ta 
Jas considerables que o b t e n d r í a H o -
landa si se p u d i e r a l l e g a r ' a una 
j í m ó n a d u a n e r a con A l e m a n i a , aque-
l l a u n i ó n establecida por B i s m a r k 
eni:re los Estados alemanes y hasta 
ores y 
por su h i j a M a r í a ; l a t r i n i d a d e n v i -
d i ada que h a b í a merec ido en el Par-
que C e n t r a l el ape l a t i vo de L a Sacra 
F a m i l i a . 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
Todo cnan to t i e n d a a l engrande-
c i m i e n t o de l a n a c i ó n , debe ser ob-
j e t o de especial a t e n c i ó n p o r p a r t e 
de los l l a m a d o s a d i r i g i r los des t inos 
de l a P a t r i a . 
P o r eso cuan to m á s se p ropague y 
p r o t e j a l a e n s e ñ a n z a , m á s se conso l i -
d a r á y r o b u s t e c e r á l a v i d a n a c i o n a l 
p o r q u e educar a los c iudadanos es 
acaso l a base f u n d a m e n t a l de l a na-
c i o n a l i d a d . 
L a e n s e ñ a n z a t i ende a d i f u n d i r a f i -
c i ó n a l t r a b a j o , e n c a m i n a los pasos 
de l n i ñ o , p o r e l c a m i n o de l a v i r t u d 
y desp ier ta h o r r o r a l v i c i o . 
G r a n A l e j a n d r o M a g n o , d e c í a : 
Debo m á s a m í m a e s t r o que a m i p r o -
p io padre , é s t e me d i ó u n r e i n o , que 
n o h u b i e r a podido gobe rna r , n i c o n -
se rvar s in lac s a b í a s e n s e ñ a n z a s de 
a q u é l . 
• E l d í a 15 f iesta P a t r o n a l de l g r a n 
F u n d a d o r , se c e l e b r ó con pompa en 
e l g r a n c e n t r o de e n s e ñ a n z a que se 
l evan t a en l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a 
cTel V e d a d o . 
Es te a ñ o no r e v i s t i e r o n l a sun tuo -
s idad de loa an t e r i o r e s p o r estarse 
v e r i f i c a n d o obras de a m p l i a c i ó n en 
d i cho c o l e g i o . 
A las seis a . m . se c e l e b r ó l a p r i -
m e r a misa de c o m u n i ó n pa ra l a co-
m u u l d a d , o f i c i a n d o e l c a p e l l á n de l 
p l a n t e l M o n s . M a n u e l A l e a , a esta 
m i s a , apesar de ser a u n a h o r a r e l a -
t i v a m e n t e t e m p r a n a , a c u d i e r o n a re -
c i b i r a J e s ú s Sac ramen tado unos 100 
educandos . 
A las 7 a, m , pene t r amos en el 
p l a n t e l , nos rec ibe amab lemen te e] 
H u o . D i r e c t o r C a m i l o A n d r é s y el 
H n o . C e s á r e o I n s p e c t o r . 
E m p i e z a n a a c u d i r los a l u m n o s por 
todas las avenidas de l a b a r r i a d a ; y 
con placer c o n t e m p l a m o s e l espec-
t á c u l o de ver p e n e t r a r cerca de 900 
n i ñ o s , f u t u r o s c i u d a d a n o » que ba jo 
l a d i r e c c i ó n de sus sabios mentores , 
d a r á n a Cuba g l o r i a y h o n o r . 
Reun idos en los (Tlferentes pa t ios , 
pene t r an en la c a p i l l a e n c o r r é e l a f o r -
m a c i ó n , son rec ib idos con una m a r -
c h a . 
Of ic ia en la misa de c o m u n i ó n ge-
n e r a l el R d o . P . F r a y M a r i a n o Sub-
co lec io r de f ranciscanos de Guanaba . 
coa. 
L a comunlcTad e jecu ta preciosos 
mote tes d u r a n t e e l a c t o . 
A l m o m e n t o de l a c o m u n i ó n se 
presen ta an te los concu r r en t e s u n 
be l lo e s p e c t á c u l o , a l v e r acercarse 
aque l l a f a l an je de J ó v e n e s a l a Mesa 
E u c a r í s t l c a en i n t e r m i n a b l e s f i l a s . 
E d u q u e m o s a los n i ñ o s en l a r e l i -
g i ó n , hagamos f lo rece r en su a lma 
las f lores de l a f é , y h a b r e m o s f o r m a -
do la base de la sociedad v e n i d e r a . 
A las 9 d i ó p r i n c i p i o la m i s a so-
l e m n e . O f i c i ó M o n s . G u i d o P o l e t t i , 
Secre ta r io de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó -
l i ca , ayudado de l a Cor te A n g é l i c a 
a l f í e n t e de su D i r e c t o r J o s é J . F r a -
xedas y d i r i g i d a p o r el H n ó . Caprais , 
l a i n t e g r a n los a l u m n o s J o s é Joa-
q u í n Fraxedas , H é c t o r B e t a n c o u r t , 
J o s é M é n d e z , Segundo D í a z , S e r a f í n 
S o i é s , H u m b e r t o S o l í s , C a l i x t o Gar-
c í a R . Jus to G a r c í a R . , J e s ú s do A!-
bear, H e r n á n R u í z , San t iago Verde j a , 
E u g e n i o G a l d ó s , M a r c e l i n o Cobo . 
L a c o m u n i d a d de los H n o s . De 
La-Sal le , ba jo la d i r e c c i ó n de l H n o . 
(Pasa a l a p á g i n a D O R ) . 
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BATURRILiLO 
L e o en l a p á g i n a 7 de " E l Comer-
c i o " , e d i c i ó n de l m a r t e s : 
" i n f o r m a c i ó n ganadera . &n L u > a -
n ó de 6 y med io a 7 centavos l i b r a 
^ n V é . E n M a d e r o s de 30 a 3 
centavos k i l o . Puerco de 40 a 4 o 
centavos k i l o " . Pues b i e n : e l m i s m o 
d í a 15 en m i pueblo hubo una • ma-
n i f e s t a c i ó n p o p u l a r de p r o t e j a con-
t r a e l a l t o p rec io de las carnee. L o s 
obreros de t a b a q u e r í a s se congrega-
r o n en e l Cen t ro Obre ro , c e l e b r a r o n 
u n m i t i n y se d i spus i e ron a una e n é r -
elca c a m p a ñ a c o n t r a los m a t a r i f e s o 
carniceros . U n a b o j a I m p r e s a exci -
t ó e l v e c i n d a r i o a l a defensa. L a co-
ea no era p a r a menos. De un d í a a 
o t r o sub ie ron e n o r m e m e n t e e l pre-
cio de las carnes. L a de cerdo a 40 
centavos l i b r a , unos 85 e l k i l o E l 
f i l e t e a 4 0 ; l a de p r i m e r a a 35 la 
l i b r a y eso s in l a g a r a n t í a de n o v i -
l los ó tore tes s i n o o b l i g a n d o a l pue-
blo a i n g e r i r m ú s c u l o s de reses a n t i -
d i l u v i a n a s . 
L o que s i empre d i g o : apenas nues-
t r o a z ú c a r obt iene m e j o r a de prec io 
en los mercados e x t r a n j e r o s , indus -
t r i a l e s y comerciamtes nos a p r i e t a n 
los t o r n i l l o s . L o s que no p r o d u c i m o s 
a z ú c a r , los que no sembramos c a ñ a 
y por t a n t o no tenemos compensa-
c i ó n con las buenas zafras, somos las 
v i c t i m a s . 
Desde ayer en m i pueb lo cuesta 
siete centavos u n a c a j e t i l l a de ciga-
r r o s . 
Hace u n p'ar de meses v i vender 
u n lo te de terc ios de tabaco a c inco 
d u r o el t e r c i o ; escogerlos h a b l a cos-
tado a r a z ó n de diez, m á s el v a l o r 
de l a r a m a . Para l izadas las ventas , 
se p i c ó el p roduc tos . N a d i e s i e m b r a 
ya tabaco en Guana j ay y sus con to r -
nos porque no paga el t r a b a j o . Y 
he a h í que apenas t i e n ^ sa l ida el 
t o r c i d o , sube de prec io has ta l a p i -
cadura . 
Y no se d i g a del uno p o r c i e n t o ; 
no lo pagan tabaqueros y c i g a r r e r o s 
po r estar su i n d u s t r i a a fec tada po r 
e l v i e j o I m p u e s t o de l a paga del 
e j é r c i t o . L o s fumadores t enemos que 
r e d u c i r el consumo en p r o p o r c i ó n con 
e l a u m e n t o pa ra defendernos . 
Y como esto, itodo. H a sub ido l a 
man teca , y las pa ta tas y e l tasajo , 
y cuanto venden los de t a l l i s t a s de 
v í v e r e s . ¿ P o r el uno por c i en to? N o : 
y a lo v e n í a n pagando desde d i c i e m -
bre . ¿ P o r q u e ha sub ido todo l o que 
I m p o r t a m o s ? T a m p o c o : a ú n no ha 
l l egado a M o n t e v i d e o l a n o t i c i a de 
n u e s t r a p r o s p e r i d a d y pa ta tas y bo-
n ia tos no son de i m p o r t a c i ó n . U n 
p o l l u e l o que pesa poco m á s de una 
l i b r a con p l u m a s e i n t e s t i n o s , cuesta 
u n d u r o en e l campo . ¿ P o r e l uno 
p o r ciemto? N o : po rque e l a z ú c a r 
va le m á s . U n m a m e y o u n a g u a n á -
bana vale v e i n t e centavos. ¿ P o r las 
t a r i f a s F o r d n e y ? N o : p o r q u e nos pa-
g a n a siete centavos l a l i b r a de a z ú -
car c rudo en Estados U n i d o s . 
L a l e y de l a o f e r t a y l a demanda, 
d icen nues t ros economis tas . E l abu-
so elevado a i n s t i c u c i ó n c o m e r c i a l , 
op ino yo. 
P o r eso m á s de u n a vez he pen-
sado s i nos c o n v e n d r í a m á s que una 
a r r o b a del f r u t o sacar ino v a l l e r a dos 
pesetas: a lo menos p o d r í a m o s comer 
y v i v i r los c ientos de m i l e s de cu -
banos que n i sembramos c a ñ a n i te-
nemos con t ra tas con e l Es t ado n i 
c o l e c t u r í a s o bote l las . 
Cuba, a l genio de nues t ro F i n l a y , 
m i e n t r a s yo a d m i r a d o r de F i n l a y y 
C l a u d i o Delgado , o r g u l l o s o p o r q u e 
De lgado era e ú s k a r o y F i n l a y paisa-
no m i ó reservo buena pa r t e de g l o -
r i a pa ra Gorgas, y W o o d , y los m é -
dicos amer icanos de la p r i m e r a I n -
t e r v e n c i ó n , uno de los cuales f u é m á r -
t i r v o l u n t a r i o d e j á n d o s e p i ca r de u n 
m o s q u i t o lnfeo:ado para c o m p r o b a r 
por s í l a t e o r í a . 
Y o recuerdo que ya en Sud A m é r i -
ca se h a b í a escr i to m u c h o y a r g u -
m e n t a d o mucho en p r o de l a t e o r í a 
t r a s m i s o r a ; yo recuerdo que F i n l a y 
y Gu i t e ras h a b í a n consagrado a ñ o s 
y v i g i l i a s a l p r o p ó s i t o , y me f i g u r o 
que s in l a buena v o l u n t a d de los i n -
t e rven to res yanquis , o no se h a b r í a 
puesto en p l a n t a t o d a v í a el p r o c e d i -
m i e n t o , o se h u b i e r a l l evado l a g lo -
r i a u n e x t r a n j e r o y no u n cubano . 
C a s t a ñ e d a que r e a l i z ó buenas obras 
en nues t r a r e g i ó n v u e l t a b a j e r a y en 
o t ras de Cuba : C a n a l i z a c i ó n y dis-
t r i b u c i ó n de les aguas de l cana l de 
A l b e a r ; p r o l o n g a c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
del Oeste desde Taco Taco a G u a n e ; 
f e r r o c a r r i l u r b a n o d€ la H a b a n a ; re -
c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s y e d i f i -
cios de los f e r r o c a r r i l e s de C a l b a r i é n 
¡ y Sagua; C a s t a ñ e d a que ha s ido u n 
e s p í r i t u emprendedor , un1 c a r á c t e r or-
gan izador , u n enamorado del p r o g r e -
so e n todas sus mani fes tac iones , se 
v e r í a hoy , m á s que pe rp l e jo , i m p o s i -
b i l i t a d o de acometer empresas como 
aquel las , para provecho de n u e s t r o 
p a í s y g l o r i a y provecho suyo, bajo 
estos gobie rnos que nos gas tamos , 
m u y m á s adversos qu© los de la co-
l o n i a a l desinteresado e m p e ñ o de los 
buenos c iudadanos . H a b r í a de con-
t a r con l a - a p r o b a c i ó n de legiailadores 
y f u n c i o n a r i o s , o c u l t a m e n t e socios su-
yos; h a b í a de con ta r antes con .el 
peculado I n m o r a l y h a b í a d^ a f i l i a r s e 
antes a l p a r t i d o de los i n f l u y e n t e s 
de l a p o l í t i c a y el Pa lac io . 
P o r eso y po r m i l cosas m á s , no 
d igo que yo me slen>:a n o s t á l g i c o de 
l a c o l o n i a n i que anhele l a m u e r t e 
de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d n a c i o n a l ; 
nada de eso; pero s í que t engo m u -
cho miedo a que nos de j en solos, s i n 
f i s c a l i z a c i ó n n i adve r t enc ia , con m i -
l lones a r e p a r t i r y pueblo manso a 
q u i e n i m p o n e r t r i b u t o s y h u m i l l a -
clones. 
Y por eso ensalzo c u a n t a obra 
y a n q u i conozco, en Santo D o m i n g o , 
H a i t í , P u e r t o R ico , F i l i p i n a s , como 
ensalzo l a c o n s t r u c c i ó n de cases-es-
cuelas por la P r i m e r a I n t e r v e n c i ó n 
y condeno a los que en 21 a ñ o s no 
h a n pod ido n i c o n s t r u i r nuevas n i 
r e m e n d a r aquel las . 
¡ Q u é es u n co lmo de a n t i - c u b a n i s -
mo y de menosprec io de l a n i ñ e z Ino-
cente! 
Con todo e l poder c i v i l del M a j z e m 1 
"con todo lo suyo, con t o d a eu fue r -
za, con el poder de l S u l t á n , c o n au -
sencia abso lu ta de nues t r a e c c l ó n . 
No se d iga que todo é s t o es u n a q u i -
mera , pues se ha empezado a i m p l a n -
t a r con é x i t o , t a n t o en B e n l - U l l s e k 
como en Ben i -Sa id y en T a f e r e i t ; 
donde se ha es tablecido una o f i c i n a 
d « p e n e t r a c i ó n , a l l í se h a n some t ido 
los m o r o s " . 
B e n i - T u z i n en/tra en v í a s de su-
m i s i ó n y se espera l a de l Or i en t e de 
T e n s a m á n ; por el Sur se h a n some-
t i d o Gueznaya y M a r n i s a , y s i se 
acabara l a obra , Bocoya se somete-
r í a . 
Queda r l a a is lado a s í , por c o m p l e -
to , B e n i - U r r i a g u e l , y entonces es po- | 
s ible que no t u v i e r a e m p e ñ o en r e -
j l s t i r ; pero si resis te , h a b r á l l egado 
la h o r a de vencer lo po r la fuerza , ¡ 
m á s no con nues t ro e j é r c i t o , s ino1 
con las mismas k á b l l a s que a q u í i 
h a b í a m o s c i tado con ese ob je to . 
Con todo e l lo el e j é r c i t o nada t i e -
ne que hacer en Mar ruecos , y debe 
ser i n m e d i a t a m e n t e r e p a t r i a d o . S i n 
emba rgo , pa ra que todo é s t o t enga 
c u m p l i m i e n t o , es necesario a u x i l i a r 
a D r i s - e r - R i f r i y no m o l e s t a r l o como 
se e s t á hac iendo c o n t i n n a m e n t e , has-
ta e l p u n t o de que e s t á d i s g u s t a d í s i -
mo y qu ie re abandonar su cargo. 
R i n d i e n d o j u s t i c i a a su adversa-
r l o p o l í t i c o el s e ñ o r D o n M i g u e l V I -
l l a n u e v a d i j o a l l í el s e ñ o r Osor lo 
G a l l a r d o , "que el h o m b r e pa ra hacer 
' c d o eso, s e r í a V l l l a n i i e v a ; pero t e -
nemos a S i lve l a , que lo p r i m e r o que 
ha hecho es vest i rse de Ten ien te Ge-
n e r a l . A q u í nos l i m i t a m o s a d e c i r : 
¡ H o m b r e , m i r a L u i s i t o q u é b o n i t o 
e s t i ! y nos r e í m o s m u c h o ; pero en 
A f r i c a no dicen eso los m o r o s ; e l 'os 
d-cen: hasta los abogados se d i s f r a -
zan de Ten ien te Generales, cosa que 
nos p e r j u d i c a , po rque en t i enden los 
moros que a s í no' se va a p l an t ea r la 
p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a , s ino la m i l i t a r " . 
R E P A T R I A C I O N D E F U E R Z A S 
B ¡ d í a 14 de A b r i l se p u b l i c ó o f i -
c i a l m e n t e que en l a Comandanc i a Ge-
n e r a l de Ceuta no h a b í a o c u r r i d o no-
vedad y que a bo rdo de l v a p o r " V i -
cente F e r r e r " , s a l i e r o n p a r a l a pe-
n í n s u l a las b a t e r í a s exped ic iona r i a s 
de M a l l o r c a y Menorca , con sus o f i -
ciales, que v a n a Inco rpo ra r se , repa-
t r i a d a s , a las respect ivas p lanas ma-
yores . 
E L A L T O C O M I S A R I O H A B L A D E 
S U P L A N 
L a zona de M e l i l l a s e r á v i s i t a d a 
p o r el s e ñ o r S i l ve l a a f ines de mes, 
y s e r á n r epa t r i adas a lgunas fuerzas , 
como ya hemos d icho en e l p á r r a f o 
a n t e r i o r , y po r lo t a n t o no se p r o -
ponen por a h o r a avanzar sobre las 
k á b i l a s rebeldes. 
Es j e fe e n esa zona, e l Co rone l 
D o n A l f r e d o Corone l , que l l e v a l a 
a c c i ó n p o l í t i c a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
A l u d i d o po r m í en reciemte B a t u -
r l l l o nues t ro m u y i l u s t r e c o m p a ñ e r o 
T i b u r c l o P é r e z C a s t a ñ e d a , c o n mo-
t i v o de u n a ca r t a que r e c i b í y le 
he e n v i a d o , e s c r í b e m e a m a b l e m e n -
te "sosteniendo que nunca h a d icho que 
Cuba y los d e m á s p a í s e s d e n t r o de 
l a ó r b i t a de I n f l u e n c i a de Estados 
U n i d o s j a m á s h a n necesi tado de el los 
pa ra p rog resa r y engrandecerse . 
E l doc to r C a s t a ñ e d a no es t a n en-
tus ia s t a como yo po r las I n s t i t u c i o -
nes y c ie r tas cos tumbres p ú b l i c a s de 
N o r t e A m é r i c a , n i p r o b a b l e m e n t e 
p a r t i d a r i o como yo de una cons tan te 
o b s e r v a c i ó n y u n h o n r a d o asesora-
m i e n t o po r p a r t e de Es tados U n i d o s 
en e v i t a c i ó n de l a m u e r t e de nues t r a 
n a c i o n a l i d a d bajo e l peso de nues-
t r a s concupiscencias ; pero t ampoco 
c i e r r a los ojos a la v e r d a d . 
Acoso é l a t r i b u y e , po r e j e m p l o , l a 
d e s a p a r i c i ó n de la f i eb re a m a r i l l a , 
azote de l a Juven tua p e n i n s u l a r en 
Y pues he comentado la afectuosa 
ca r t a de nues t ro l lu&: re c o m p a ñ e r o , 
y c i t ado l a causa de e l l a — o t r a c a r t a 
de W . X . Y . Z. y hab lado de m i 
a d m i r a c i ó n po r c ier tas I n s t i t u c i o n e s 
y cos tumbres p ú b l i c a s de N o r t e A m é -
r i c a , de las cuales me d i cen coses 
m u y buenas va r i o s amigos que 'ten-
go, e s p a ñ o l e s decentes, cubanos has-
ta de l a R e v o l u c i ó n , que f r ecuen te -
men te v i s i t a n l a n a c i ó n de W a s h i n g -
t o n , b ien es que r ep roduzca este pa-
r r a f i t o r eco r t ado de u n d i a r l o haba-
nero por el m i s m o a m i g o que f i r m a 
W . X . Y . Z. 
D í c o a s í : 
"Sea cue l sea, en noven ta c i u d a -
des amer icanas de cada c ien que us-
ited v i s i t e , lo que le l l a m a r á l a a ten-
c i ó n no s e r á l a c á r c e l o el as i lo de 
dementes, S INO U N A E S C U E L A P U -
B L I C A , b ien c o n s t r u i d a ; a lgunos ve-
ces e l ed i f i c io m á s hermoso de l a l o -
c a l i d a d " . 
A l pie de este r eco r t e escribe m i 
a n ó n i m o c o l a b o r a r d o r : 
¡ C u á n t o d a r í a m o s los anex ion i s tas 
— s e g ú n nos l l a m a l a necedad—por 
poder dec i r de Cuba lo m i s m o ! 
Y t i ene r a z ó n ; yo s é de pueblos 
cubanos donde la v a l l a de ga l lo s cos-
t ó y va le m á s que l a casa-escuela; 
yo s é de ciudadaes donde ha h a b i d o 
que c l ausu ra r dos aulas p o r q u e no 
m u r i e r a n los n i ñ o s aplas tados po r 
los techos de l a casa que l e v a n t a r o n 
los amer icanos hace u n c u a r t o de 
s ig lo , y los cubanos no hemos que-
r i d o r epa ra r s ino d e j a r l a caer. 
J. N A R A M B U R U 
Del problema... 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
en los Pa r l amen tos . Se ocupa a con-
t i n u a c i ó n , de l p r o b l e m a de M a r r u e -
cos d e c l a r á n d o s e c o n t r a r i o a aban-
donar los pos tu lados h i s t ó r i c o s y los 
c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s i n e l u -
dibles . 
Y y a e n t r a n d o en m a t e r i a y en 
p o l í t i c a a c t u a l , d e c í a el s e ñ o r Osor lo i 
Ga l l a rdo , cuyo discurso es Impor t an -1 
te po r que s in duda represen ta l a ' 
o p i n i ó n de D o n A n t o n i o M a u r a , que1 
era ind i spensab le es tablecer l a co-1 
m u n i c a c i ó n e n t r e l a zona o r i e n t a l y i 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Je fe de los negociados de Marcas i 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7. a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
Apartado n ú m e r o 796. 
l a occ iden ta l de ese p r o t e c t o r a d o es-
p a ñ o l , ac tuando , n a t u r a l m e n t e , sobre 
A l h u c e m a s o B e n i - U r r i a g u e l , que 
d iv ide ambas zonas y cuya d i v i s i ó n 
hay que quebrar , y se p r e g u n t a ya 
d e s p u é s el s e ñ o r O s o r l o : ¿ C ó m o po-
dremos ac tua r sobre A l h u c e m a s y 
sobre B e n l - U r r i a l g u e l ? ¿ P o r t i e r r a ? 
d e c í a , ó a t o s e r í a conqu i s t a r por las 
armas , u n t e r r i t o r i o d i f i l í s i m o , m o n -
tuoso, que t iene en estos m o m e n t o s 
siete m i l hombres a rmados , con o n -
ce m i l l o n e s de francos, y p o r el Sur 
con unos vecinos, que sea d i c h o con 
mucha d i p l o m a c i a y m u c h o respeto , 
no se puede negar que aceptan con-
t inuos pedidos. 
Esa s e r í a una g u e r r a s i s i t e m á t i c a 
y eso no es pos ib le . ¿ H a b r í a que i r 
por el a i re? B o m b a r d e a r no es asi-
m i l a r n i p ro teger , es i r r i t a r y suble-
var . ¿ Q u e d a r í a el c a m i n o d e l m a r ? 
S e r í a concen t r a r la res i s tenc ia y los 
inconvenien tes de la a c c i ó n por t i e -
r r a en u n solo p u n t o de la costa. 
E n r e sumen , hay que p r e s c i n d i r de 
todos los sistemas m i l i t a r e s . 
¿ C o n q u é s is tema los s u s t i t u i r e -
mos se p r egun taba . 
f PREPARADA A g u a d e C o l o n i a 
n d e l D r . J O H N S O N r : más te: 
§ • • • § 
• • • t i 
con I a s ESENCIAS 
• • • • « • 
E S Q U I S I T A PARA E L BARO Y E L P A O U E L O . 
Da r u t a : B B C C U E R I A JOHNSON. Obispo 3 6 , s son ias a Agitar. 
FUNERARIA DE l a . CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. T E . A-4348. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
Catedrático Titular Jubilado de la Facultad de Medicina y farmacia y ex-Rector 
de la Universidad 
H A F A L L E C I D O 
L o s q u e s u s c r i b e n , R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d 
p o r s u s t i t u c i ó n y D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i -
c i n a y F a r m a c i a , i n v i t a n a l o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s y 
a l u m n o s a q u e c u m p l a n e l p i a d o s o d e b e r d e a c o m -
p a ñ a r s u c a d á v e r , m a ñ a n a a l a s 8l/2 a . m . , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , V i r t u d e s 3 7 , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
d e C o ó n , t r i b u t á n d o l e e s t e ú l t i m o d e b e r a l i l u s t r e 
c o m p a ñ e r o . 
D r . Adolfo de Aragón, Dr. Emilio Martínez. 
c 38 l d - 1 7 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
GABRIEL ím 
Comandante del E . L . Ex-Secretario del Gcbierno de la República, Ex-Reclor de la 
Universidad de la Habana, Catedrático Honorario de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, etc., etc., etc. 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDI-
CION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes 18 alas 8 y media de la mañana, 
los que suscriben: viuda, hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos y demás 
familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle de Virtudes, 37, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana, 17 de Mayo de 1923 
MMNA T£RESA MENDIZAL)AI' de Casuso; Rosa, Angela, Gabriel, Jorge Anto-
nio y María Casuso y Díaz-Albertini; Dr. José Enrique Casuso; Diego Roque; María 
Teresa Ulacia de Casuso; Elena Alfonso de Casuso; Dr. Martín Casuso y Roque; Merce-
des Rodríguez, viuda de Albertim; Claudio y Aniceto Mendízabal; Ezequiel Suárez y 
Roque; Dr. Pedro Pablo Kohly; Rvdo. Padre Jorge Camarero, S. J . ; Dr. Francisco 
Cabrera Saavedra. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio; LamparíDa, 90. Teléfono A-3584. 
-mi PARA ENTIERROS Autos de lujo con chauffeur uni-formado y chapa particular. $4 por la mañana. $5 por la tarde. mi 
Liquidación. 
CVlene d « l a pá,g. P R U í B R A X 
dec i r que , en gene ra l , e l jmeWo to-
do, y p r i n c i p a l m e n t e su R e i n a , j a -
m á s pensa ron en f o r m a r p a r t e de 
esa A l e m a n i a m a y o r , n i a n n e c o n ó -
m l c a m e n t » s i q u i e r a , como p r o p o n í a 
e l K a i s e r . 
C i e r t o que H o l a n d a , a l g u n a s r e -
cee t e m i ó en e l a i s l a m i e n t o en que 
se h a l l a b a n a u « co lonias e n las I n -
dias Or i en ta l e s , por e j e m p l o , las de 
S u m a s t r a y Java , a u n a a c c i ó n Ja-
ponesa, y q u i z á s a u n a ing lesa , que 
p u d i e r a p r i v a r l a de e l las . Pero en 
g e n e r a l , l a p o l í t i c a ho landesa f u é 
sab ia y no p e r e c i ó que hubiese pre-
t e x t o n i n g u n o p a p r a despo ja r l e de 
esas co lon ias . 
E l p r o p ó s i t o de A l e m a n i a p u -
do . habers^ ob t en ido e n u n mo-
m e n dado a no ser po rque no h a b í a 
m e d i o de r e c o n c i l i a r loa p r i n c i p i o s 
de l i b e r t a d de l comerc io con l a p r o -
t e c c i ó n y las a l tas t a r i f a s a l e s t r a n -
Jero que I m p o n í a A l e m a n i a . De modo 
que cuando e l G o b i e r n o de B e r l í n 
c r e y ó que p o d í a l l e v a r de l pape l a l a 
p r á c t i c a , y f o r m a r u n a r r e g l o de 
esa n a t u r a l e z a con H o l a n d a , se en-
c o n t r ó que é s t a r e c h a z ó las p ropo-
s ic iones a lemanes , aunque p a r e c í a 
en e l m o m e n t o , que era casi o m n i -
po t en t e e l K a i s e r y que a s í se ase-
g u r a b a H o l a n d a p a r a s i empre una 
poderosa p r o t e c c i ó n . 
P o r eso d e s p u é s de pasada l a G r a n 
G u e r r a p i ensan con r a z ó n los h o l a n -
deses, que s i h u b i e r a n o í d o los can-
tos de s i r ena de A l e m a n i a , % hub ie -
sen f o r m a d o par te , á n t e e de l a gue-
r r a , de l ImpeiMo a l e m á n , h o y no 
hubiese t e n i d o ya , co lonias , H o l a n -
da, y su t e r r i t o r i o n a c i o n a l ' hubiese 
q u i z á s p e l i g r a d o , a l vencer las na-
ciones a l iadas . 
C u a n d o l l e g ó e l a r m i s t i c i o de N o -
v i e m b r e de 1918 , y c e s ó e l t e m o r de 
u n a i n v a s i ó n a l e m a n a en H o l a n d a , 
p u d o é s t a r e s p i r a r l i b r e m e n t e y p re -
pararse a l a c o n s o l i d a c i ó n e c o n ó m i -
ca de sus co lon ias , en las que l a p r o -
d u c c i ó n , p o r e j e m p l o , de itabaco y de 
a z ú c a r , es cons ide rab le ; y aho ra 
a u m e n t a r á esa p r o d u c c i ó n debido a 
ese e m p r é s t i t o de c ien m i l l o n e s de 
pesos negociado en los Estados U n i -
dos. 
T e m í a t a m b i é n , H o l a n d a , apar te 
de lo que hemos d icho , que a l g u n a 
I n v a s i ó n en las co lonias de l M a r Pa l 
c í f i c o , pudiese o b l i g a r l e a pe rde r l a s ; 
pero e l t a l e n t o de su M i n i s t r o de 
E s t a d o , J o n k h e e r v a n K a r n e b e e k , ha 
p o d i d o soniear las d i f i c u l t a d e s y hoy 
puede v i v i r t r a n q u i l a , H o l a n d a , en 
l a s e g u r i d a d de que nadie l a moles-
t a r á . 
T é n g a s e , a d e m á s , en cuenta , que 
ese M i n i s t r o de Es tado que r ep re -
s e n t ó a H o l a n d a en l a Confe renc ia 
de l desarme, de W a s h i n g t o n , con-
t r a j o a l l í g randes amis tades , porque 
a u n q u e H o l a n d a no f u é i n v i t a d a a 
Comar p a r t e en l a Confe renc ia , en 
las m i s m a s c i r cuns tanc ias de I n g l a -
t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a y el J a p ó n , 
s i n embargo , los h á b i l e s estadistas 
holandeses, o b t u v i e r o n e l respeto de 
las posesiones de H o l a n d a , en esa 
Asamblea . 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
La fiesta patronal 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
E d m u n d o y a c o m p a ñ a d a a l a r m o n i u n 
p o i e l H n o . Pab lo i n t e r p r e t ó u n a m i -
sa, e jecu tada en canto l l a n o , l l a m a n -
do l a a t e n c i ó n esta m ú s i c a de c a r á c -
te r p u r a m e n t e r e l i g i e s o . 
E l H n o . B e r n a r d o d e s p u é s de a l -
zar can to O . Sa lu t a r i s de m a n e r a ad-
m i r a b l e . 
O c u p ó l a c á t e d r a sagrada el R d o . 
P . R o d r í g u e z P á r r o c o de P a u l a y 
exa'iumno (fe las Escuelas C r i s t i a n a s . 
T o m ó como t e m a l a V o c a c i ó n , de-
m o s t r ó como De La -Sa l l e , apesar Se 
todas las con t r ad ic iones s igue el ca-
m i n o marcado oor D i o s ; hoy dice el 
o r a d o r , t a m b i é n se equivoca l a o t i m o -
samente l a v o c a c i ó n que s ienten va-
r ios i n d i v i d u o s , p o r jo que se pueda \ 
d e c i r . . 
B a b r i l l a n t e s p á r r a f o s el joven 
sacerdote describe ; la v o c a c i ó n de l 
g r a n f u n d a d o r y los i nconven ien te s i 
con que t u v o que t r o p e z a r has ta v e r 
c u m p l i d a s sus asp i rac ioneo . 
A l t e r m i n a r f u é m u y f e l i c i t a d o . , 
E l a l t a r luc /a u n a r t í s t i c o a d o r n o , 
con f l o r e s , luces y p l an t a s e n t r e las 
cuales a p a r e c í a el Santo P e d á g o g o ; 
t r a b a j o é s t e v e r i f i c a d o p o r e l ' H n o . . 
C a p r a i x . 
4. las 12 se v e r i f i c ó u n a l m u e r z o 
í n t u n 
en 
ano, no midiendo T M I Í U ^ ^ 
_ a ñ o s anteriores, a c S r ^ í J 
loe comed o r e » en parte « « 4 ^ O l 
bados por las uu»vaa o W 1 ' ^ S 1 
P r e s i d i a l a mesa «i i ^ * ' ^ 
A n d r é s , P á r r o c o de P a o ! ? 0 , 
Pont , antiguos alumnos í» 
y ios arquitectos d^ ^ ^ / j í ^ ? 
res Mata y S á n c h e i . ÍÍ? 
sefioro* E m i l i o Velo , p ^ , * ^ ' 
loa antiguos Alumno* j» 
( c a r m e l i t a ) los U n o T *' 
C r i s t l á n y B e r n a b é , E u r J n i 0%: 
Redactor del Correo E W ^ S Q 
la c o m u n i d a d , ^ ^ 
el C h a m p a n 
E l H n o . D i r e c t o r al d».« 
U que f u é r e g ^ ^ J 
Suu •nuixw.o sefior Migue l P '"tLI 
d ó p o r loa presentes y vor a ' ^ 
y de u n m o d o especial por «i 
D E L A M A R ' N A . 
A las Sos de l a t a rde so , 11 
el S a n t í s i m o , U K d i c ' ó n con 
V B I i A D A L I T E R A R I O MüSTn 
L a Sociedad De La-Salle ^ l 
side n u e s t r o a m i g o el Befior ^ Ví-
v e l o , h o n r ó e l d í a del Gran T*1^ 
d o r con u n a b r i l l a n t e velada ^ I 
E n e l p a t i o c en t r a l del plant 
a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e adorn i ^• 
c o n g r e g ó u n a concurrencia n ¿ ' M 
d i s t i n g u i d a ; sobresaliendo el v y 
sexo, donde d i s t ingu idas dam ^ 
l i a s s e ñ o r i t a s daban a l B a l ó / 8 y ^ 
pecto e n c a n t a d o r . Ul1 
A las 9 p . m . l l e g ó ai c o W 
V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Curazao e; 
o r d ^ n d o m i n i c a n a , ocupando i II 
slcfencla, a q u i e n acompafiav,.a I)re-
H n o . D i r e c t o r , M o n s . San t i a^ A 
go, D r . Manuel^ Arteaga, 
Domingo S. A b a s c a l , R d o s . P . p . 
rez y M a n u e l V e i á z q u e z . Dr 
do A z c á r a t e , e l Canci l le r de ív^1 
s e ñ o r M i g u e l P o n t , Hnos 
Alela, M a r í a y A f r a t e s , sefior Mata Ú e l , 
ro , s e ñ o r E n i i i o V-do. PreslffentrT 
jos A n t i g u o s A l u m n o s , Eugenio Bl 
co, Redac to r de- Correo Espafioi T 
HUOÍ. Inspec tores C e s á r e o , B e i W 
y A l b e i t o . n,r4» 
L a ve lada se TCTWCÓ con arrer 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : í0 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — O b e r t u r a , po r la Orquesta. 
D . L . S . , compues ta de loa sefiorei 
M a n u e l C o m p a n i o n l , Ricardo Cuevai 
J o s é J . G o n z á l e z , R a m ó n Alxaiá, i¡ , 
f r edo S á n c h e z , A r m a n d o Sánchei 
G u i l i e r m o G a r c í a , Pascual de Rojas" 
F e r n a n d o E s t é f a n i . J . A . Párraga 
2 — R a p s o d i a n ú m e r o 2, de Llsti 
p i a n o a c u a t r o manos , por las seño! 
r i t a s : L a u r a A l v a r e r Cabrera y Ma 
M a t i l d e M a c l a s . 
3 . — M o n ó l o g o , por el señor Jorp 
de Cubas . 
4 . — M a z u r k a , Vienaysky, TIOIJ 
p o r e l P r o f e s o r s e ñ o r José Valli 
a c o m p a ñ a d o a l p i a n o por el Maestro 
E n r i q u e M a s r i e r a . 
5 . — E n r e d a d e r a , (Canc ión mejica-
n a ) . 
F u l g i d a L u n a , (Canc ión mejica-
n a ) . 
E l M a m b í , ( C a n c i ó n cubana). 
P o r el t ene r s e ñ o r Mariano MÍ-
l é m l e z , 
6 . — P o e s í a , a San Juan B . De La. 
Sa l le , p o r el i n sp i r ado poeta señor 
Gus tavo S á n c h e z Galarraga . 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — N ú m e r o po r l a Orquesta S. D. 
L . S. 
2 . — D o s H o r a s de Reinado Je un 
L i m p i a c h i m e n e a s , ( S a í n e t e en ume-
t o ) . po r los s e ñ o r e s D . Arrugaeu, 
LUÍÍ: F e r n á n d e z , J o s é E . Moré, ElÍ5«o 
G ó m e z , J o s é de J . González , Antonio 
Pons y M i g u e l G u t i é r r e z . 
3 . — a ) L e Beau Danube Bleu. 
b ) Serena ta de T o s e l l i . 
M a n d o l i n a s y p i a n o por un conjun. 
to de s e ñ o r i t a s , a l u m n a s y Profesora! 
del C o n s e r v a t o r i o Maeriera bajo H 
d i r e c c i ó n d e l Maes t ro Enrique Mas-
r i e r a . 
4 . — M o n ó l o g o , po r e l sefior Euge-
n io F l o r i t . 
5. — D o s M i n u t o s de Conversaílón, 
p o r el s e ñ o r M a r i a n o Moléndez. 
6. — G r a n Polonesa, del Maestro 
Pas tor , v i o l ' n por ol Profesor señor 
Jos^ V a l l s a c o m p a ñ a d o al plano poi 
el s e ñ o r J o s é Campos J u l i á n . 
7 . — N ú m e r o f i n a l , por la Orquestl 
S. D . L . S. 
Todos los au to re s , fueron caluro»-
men te a p l a u d i d o s a l te rminar su tra-
ba jo p r e m i a n d o e l p ú b l i c o su labor« 
estp, m a n e r a . 
L a p o e s í a de Gustavo Sánchez W 
l a r r a g a f u é u n nuevo t r i u n f o para8' 
j o v e n poeta , que f u é l lamado al W | 
e s c é n i c o v a r i a s veces. .. 
L a p u b l i c a m o s por l a inspiración 
que e n c i e r r a . A S A N J U A N B A U T I S T A D E L A S A L L E 
P a d r e : de l a oscura m i s e r i a de l a V i d a , 
A l z a m o s nues t ros ojos h a s t a t u c l a r i d a d . 
¡ E r e s , en nues t ras a lmas , u u a l u z encend ida 
í - a a l a n t e de pureza , b l anca de s a n t i d a d ! 
E l B i e n , p o r l a ex i s tenc ia , te l l e v ó de l a m a n o ; 
t u c o r a z ó n v e r t í a a r o m a de v i r t u d , 
y t u e s p í r i t u , l l eno de f u l g o r s o b r e h u m a n a , 
¡ a ú n es como u n a a n t o r c h a p a r a l a J u v e n t u d ! 
N a c i d o e n t r e l a p o m p a y a t o d a p o m p a a jeno , 
f u é t u g l o r i a m á s a l t a , en e l s i l e n c i o o r a r . 
¡ C o m o u n c la ro remanso t u c o r a z ó n sereno 
v i v i ó t a n s ó l o p a r a e i c i e lo r e f l e j a r ! . . . 
Rad ian te s ho r i zon te s dis te a l a i n t e l i g e n c i a 
t i e r n a y adolescente, oh exce lso educado r ; 
a l c o r a z ó n , fé c á l i d a , p i e d a d a la conc ienc ia , 
y a l a l m a que a lboreaba , l a lia-ma de t u a m o r . 
Que s i e m p r e en t o r n o suyo l a J u v e n t u d í e m i r e , 
¡ O h s o m b r a m i l a g r o s a ! , t a l c o m o o r a te ve, 
y d i a r i a m e n t e p a r t a y d i a r i a m e n t e a sp i r e 
ci pan de t u e n s e ñ a n z a y e l v i n o de t u fó . 
Que en t o d a h o r a l a as is ta t u e s p í r i t u p r o f u n d o , 
— r a d i a n t e de pureza , b l a n c a de s a n t i d a d — . 
p o r q u e e l l a es, o h M a e s t r o , l a esperanza de l mundo , 
¡ l a promesa en que f í a l a v i e j a h u m a n i d a d . 
¡ E l sol que con sus rayos t o d o lo t e m p l a y d o r a ! 
¡ E l a le tea r del n i d o ! ¡ L a sav ia en d e v e n i r ! 
¡ E l r o s a l p rod ig ioso que a b r e , najo l a a u r o r a , 
l a rosa, e t e r n a y ú n i c a , que e n c a r n a el P o r v e n l r l 
Que t u soplo l a a l i en te , de 
hoy que l a ves que m a r c h a 
¡ t ú que e s t á s p leno, a l ca 
de e t e r n i d a d , de g l o r i a , de 
G u s t a 
M a y o 15 de 1 9 2 3 . 
por e l H n o . Pab lo i n t e r p r e t ó misa , 
E l c o n j u n t o de m a n d o l i n a s f u é i n -
t e r p r e t a d o po r las s igu ien tes s e ñ o r i -
tas : % 
A u r e l i a R o d r í g u e z , Ca ro l a G ó m e z , 
C o n c h i t a Posada, B l a n q u i t a M a r t í -
nez, G u i t a W a l t e r , M e r u c h a C o l l , L i -
l l a G a r c í a y la b e l l a p rofesora s e ñ o r i -
t a Jose f ina V i i e l a . 
P u d i m o s a d m i r a r l a he rmosa copa 
de p l a t a donada p o r e l s e ñ o r Sever l -
no G ó m e z a l a A s o c i a t i ó n F o o t - B a l l , 
a l C h a m p i o n de p r i m e r a clase d é 
1922 a 1 9 2 3 . 
l a n i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . 
Es t a copa s e r á en t r egada e l d í a de 
sde la l o n t a n a n z a , 
de t u r e c u e r d o en pos, 
bo, de b i e n a v e n t u r a n z a , 
i n f i n i t o , de D i o s ! . . . 
vo S á n c h e z G a l l a r a g a , 
fficó 
U n n u m e r o s o e x t r a se v e r u 
va r ios a l u m n o s . ínco P8r' 
Represen taban estos las cl t¿ el 
tes d t l m u n d o , cada uno c » ^ Ju8B 
u n a p o e s í a su ag radec imien io pleJ 
B . de La-SalleT y r i n d i ó a s 
u n a g u i r n a l d a de f l o r e s . , hetf*0' 
A las 12 p . m . se In ic ió ei * ^ 
so desf!/a de l a d i s t i n g u i d a 
r r e n c i a . , ^s-S8' 
F p l i c i t a m o s a los H n o s . a^ ¿josM 
l i e de l Vedado po r las « r 8 de gí 
f iestas celebradas en bonor e , 
f u n d a d o r S a n J u a n B . de L * ' gab!' 
en p a r t i c u l a r al a c t i v o e W»^ 
H m . C a m i l o A n d r é s . „ T « v O ^ 
l o r e n z o B L - * -
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congra tu lac iones . 
8lendo asi l a es tancia en es-
& * £ ¿ de la in s igne can tan te L u 
^ f t r i un foa e s c é n i c o s , t a n g r a n -
AStan resonantes, va agregando 
deS' nía nuevas mues t ra s de c a r i ñ o -
f n s i d e r a c i ó n p o r p a r t e de los 
B» , - l ementos de la sociedad 
mejores 
''viSguna o t r a a r t i s t a ha sido ob-
' i v a é * ent re nosot ros de demos-
í í c i o n e s femejantes . 
TIS inspi ra l a a d m i r a d ó n . 
y el afecto y l a s i m p a t í a . 
t é o f rec ió ayer Vedado T e n -
Club en obsequio de l a g e n t i l í s i -
í soprano va lenc iana . 
Fiesta del ic iosa que i n i c i a d a des-
las cinco de l a t a r d e se p r o l o n -
l entre la a l e g r í a de l ba i le hasta 
IrimertiS horas de l a noche. 
Cantó la B o r i . 
En f r ancés y en e s p a ñ o l . 
Hiro gala de su preciosa en 
rias canciones, u n a de el las C r u z 
T8 n í a r o aue le o i remos esta noche 
en la gran f ies ta va l enc iana de l N a -
cional-
Maravil ló a t o d o e l selecto a u d i -
torio la d iva e s p a ñ o l a can tando u n a 
Íomanza de l a M a n o n de P u c c i n i . 
^plausos, muchos aplausos, e n t u -
siastas y estruendosos, s e g u í a n a ca-
ja uno de los n ú m e r o s d e l I m p r o v i -
sado concierto. 
En BUS manos puso el caba l l e ro -
so y siempre ga lan te p res iden te de l 
Tennis el regalo que- lo dedicj»*— la 
srlstocrática sociedad. 
Vn r a n l t y de o r o . ^ 
Muy elegante. ' ~ 
Llevaba grabada i n t e r i o r m e n t e en 
niia de sus tapas u n a i n s c r i p c i ó n 
ton el nombre de l a a r t i s t a y l a fe-
cha de ayer. 
Al abr i r e l estuche que c o n t e n í a 
la prenda, pa ra e n s e ñ a r l a a cuan-
tos la rodeaban en a q u e l i n s t an te , 
me di jo: 
—Conservaba con c a r i ñ o l a p u l -
sera que me o f r e c i ó e l Tenn i s hace 
siete años , pero d e s a p a r e c i ó , j u n t o 
con mis mejores joyas , en e l r o b o 
de que f u i v í c t i m a en Barce lona . 
Airosa, g e n t i l í s i m a , d i s c u r r í a p o r 
aquellos salones l a s e ñ o r i t a B o r i . 
De todos t u v o u n a f rase . 
Con un sa ludo. 
De la concur renc ia , t a n n u m e r o -
sa, tan b r i l l a n t e , c i t a r é en p r i m e r 
término a la s e ñ o r a Pepa E c h a r t e 
de Franca, d i s t i n g u i d a esposa de l 
presidente de l a e legante sociedad. 
La Condesa de l R i v e r o . 
Estela Broch de T o r r i e n t e . 
María Lu isa S. de F e r r a r a . 
-María Dufau de L e M a t , Susani ta 
de Cárdenas de A r a n g o y Mercedes 
MontalYO de M a r t í n e z . 
Nena Vinent, be l l a d a m a de. l a so-
ciedad oriental , esposa de l d i s t i n g u i -
do representante A l f o n s o D u q u e de 
Heredia. 
Dulce M a r í a Junco de F o n t s , Fe-
licia Mendoza de A r ó s t e g u i , T o m a s i -
ta Alvarez de l a Campa de Gamba, 
Georgina Serpa de A r n o l d s o n . Pan-
chita Pérez V e n t o de Cast ro , I sabe l 
Gutiérrez de A l a m i l l a , C o n c h i t a de 
la Torre de Mora les , M a r í a Cabre ra 
de Fowler y Rosa Cast ro V i u d a de 
Zaldo. 
Teresa G u t i é r r e z , d i s t i n g u i d a es-
Posa del Senador Rosendo Col lazo, 
con sus dos h i jas t a n encantadoras , 
las s e ñ o r i t a s Georg ina y M a r í a Te-
resa Collazo. 
Concepción E s c a r d ó de F r e y r e , 
Lola Pina de L a r r e a y M a r í a M a r -
tín de p i á . 
María C a r r i l l o de A r a n g o , M i r t a 
Martínez I b o r de del M o n t e y M a r í a 
Montalvo de Soto N a v a r r o . 
La s e ñ o r a de Douglas . 
Muy interesante . 
Resplandeciente de belleza, g ra-
cia y elegancia, d e s t a c á n d o s e en t re 
i aque l escogido concurso . Nena B o r -
c o w i t z de Pen iche t . 
A n a l s C u l m e l l de S á n c h e z B a t i s t a . 
L u i s a G e n d r á n de Moas y M a r í a Ro -
sel l de A z c á r a t e . 
G l o r i a Mayoz . l a j o v e n y be l l a es-
posa de l d o c t o r J o a q u í n B a r r a q u é , 
el s i m p á t i c o T i n t í n , c r o n i s t a de l a 
a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
S o b r e s a l í a por su e legancia . 
De b lanco . 
Y tocada de u n l i n d o sombre ro . 
E l sa P e n s ó de S é n i o r , C l a r i t a R i -
ve ro de S u á r e z y Mercedes A l v a r e z 
F l o r e s de R i v e r a . 
L o l l t a Co lmenares de Cas te le l ro . 
s iempre e legante , descol lando en t r e 
e l g r u p o que c o m p o n í a n F r e d e s v l n -
da S á n c h e z de A g u i r r e . E r n e s t i n a 
V a r o n a de M o r a . Sa r i t a C o n i l l de 
M a r t í n e z . A l i c i a N a d a l de M e n o c a l . 
I sabe l R l b o t de O ñ a . Sarah N i e t o de 
G o y r l . O f e l i a B r i t o de M e n o c a l , C u -
s i t a L e d ó n ¿le Car re ras y l a be l l a y 
g e n t i l í s i m a A m e l i a H i e r r o de Gon-
z á l e z , que l u c í a ayer una t o i l e t t e 
preciosa. 
M l r e l l l e G a r c í a de F r a n c a . J u s t i -
na M o n t e a g u d o de P o r t a l y S a l o m é 
S a n t a m a r i n a de M a c h í n . 
M a g g i e O r r de A r ó s t e g u i . 
M u y in te resan te , 
M a r í a Cec i l i a F r a n c a de B r o c h . 
j o v e n y e legante dama, de l a m á s 
a l t a d i s t i n c i ó n . 
Nena O b r e g ó n , l a b « l l e s e ñ o r a de 
S u á r e z , en cuya g r a t a c o m p a ñ í a y 
en t r e la amena c h a r l a del caro con-
f r é r o E n r i q u e U h t h o f f , d i s f r u t ó e l 
c ron i s t a del t é que s e r v í a s e d u r a n t e 
la f ies ta en po t l t eg tablea, d l s t r i b u i í -
daa por la t e r raza . 
S e ñ o r a s j ó v e n e a y bel las en g r u p o 
numeroso que f o r m a b a n , entre o t ras , 
Rosa r io A r e n g o de K i n d e l á n , B e b é 
V i n e n t de Mendoza , E l e n a A z c á r a t e 
de Sardl f ia , Josef ina Sandova l de 
A n g u l o , G l o r i a C a s t e l l á de B a r r i o s , 
J u l i t a P l á de A b r e u , A l d a G o v í n de 
C a s t e l l á , C p n c h i t a P l á de Juncade-
11a, S i l v i a S u á r e z de Puen te , N a t a l i a 
A r ó s t e g u i de S u á r e z , A n i t a V i n e n t 
de M a c i á , V i c e n t i c a B a r r a q u é de 
Pons, Nena T r é m o l s de M a c i á , A l i -
cia P á r r a g a de Mendoza , Nena Gam-
ba de Z a l d o , T o m a s i t a Chabau de 
Sosa, S i l v i a M a r t í n e z Za ldo de P ó r -
te la , G r a c i o l l a C a n d o de Cabrera , 
M a r g o t de l M o n t e de M a c i á , M a r í a 
Teresa l a G u a r d i a de C a r r i l l o y E l -
v i r a P r i m e l l e s de l a G u a r d i a . 
A n g e l i n a A r m a n d V i u d a de M a n t í -
nez, Consuelo G a r c í a E c h a r t e de 
B e l t y M a r í a Goicoechea de C á r d e -
nas. 
Y l a g e n t i l e . in teresante J u a n i t a 
Cano de F o n t s , comple t ando bel la-
men te l a r e l a c i ó n de las s e ñ o r a s . 
S e ñ o r i t a s . 
Josef ina M a K l n e z A r m a n d . 
E l l a , t a n a i roso , t a n bon i t a , re-
sa l taba en la f ies ta de l Tenn i s , en-
can t ado ramen te . 
M a r í a L u i s a y Rosa r io A r e l l a n o , 
C o n c h i t a y M a r í a Teresa F r e y r e , 
L u i s a Ca r lo t a , S i l v i a y Grac i e l l a P á -
r r a g a , Conch i t a y E l e n a de C á r d e n a s , 
H e l a l n a y L o l l i a V a r o n a y las l i ndas 
he rmanas R a q u e l y Ofe l i a L a r r e a . 
J u l i a S e d a ñ o . . 
F i d e l i a G. E c h a r t e . 
Te res i t a Moas , g e n t i l y m u y gra -
ciosa s e ñ o r i t a , a l a que d e d i c ó u n a 
p á g i n a en su b o n i t o á l b u m L u c r e c i a 
B o r i . 
B l a n q u i t a A l a m i l l a , C á r m e n A n -
gu lo , E l sa G a l l a r d o , A n g e l i n a P ó r -
t e la , Cuca S á n c h e z C u l m e l l S i l v i a 
Castro, C h i c h i G o y r i , L u i s i t a P l á , 
A n g e l i t a M o r a , C á r m e n S o - O Nava -
r r o , Beba de C á r d e n a s , C o n c h i t a M o -
ra les , A g u e d i t a A z c á r a t e y l a ado-
rab le Chona M a r t í n e z . 
M a r í a Teresa Giberga , N i n a M a r -
t í n e z A r m a n d y C á r m e n l a G u a r d i a . 
Y P e r l a F o w l e r 
L n i d í s i m a ! 
Hemos recibido una nueva remesa 
de linón, muy transparente, "pajita 
de maíz". No. A729, que hemos pues-
to a la venta al reducido precio de 
$5.00 la pieza de 15 varas y a 40 cen-
tavos la vara. 
También ofrecemos dos calidades 
de linón imitando al holán clarín: el 
No. 1197. a $4.00 la pieza de 11 va-
ral y a 45 centavos vara, y el nu-
mero 990, a $4.50 la pieza de 11 va-
ras y a 50 centavos la vara. 
I Holán, también de puro lino, en 
los colores rosa y azul pálido, a $5.50 
la pieza de 8 varas y a 80 centavos 
la vara. 
Holán Encanto, No. 1922. Pieza de 
12 varas, $5.00; la vara 50 centa-
vos. * 
Holán No. U34. Pieza de 15 varas, 
$4.00; la vara 30 centavos. 
Holanes batista, de puro lino: 
Número 128. Pieza de 15 varas, 
$7.98; la vara 65 centavos. 
Número 60. Pieza de 15 varas, 
$8.98 ^ la vara 70 centavos. 
Número 1232. Pieza de 15 varas, 
$9.98; la vara 75 centavos. 
Número 1323. Pieza de 15 varas, 
$10.48; la vara 80 centavos. 
Nansú francés: 
No. 1000, pza. de 22 vrs.. $ 3.25. 
No. 26, pza. de 22 vrs.. $ 3.50. 
No. 5000. pza. de 2 ! vrs.. $ 5.50. 
No. 209. pza. de 27 vrs.. $ 6.00. 
Nuestro Departamento de Telas 
Blancas comprende todas las que se 
fabrican, desde la más barata hasta 
la de más fina calidad. 
Nuestro surtido es realmente asom-
broeo, 
Y los precios, los más bajos 
Haga usted la prueba. 
Nada pierde por hacerla. 
T a recibimos el grran surtido de Macetas y Bastoneras do porcelana, 
do úJtlma novedad así como infinidad de art ículos en Porcelanas do So-
vres. Vea nuestros precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A-3303. SAIT X A T A E L NUM, 1. 
(entre Zndartrla y Consulado) 
1 
A L T A S C A L I D A D E S 
B A Í O S P R E C I O S 
—* 
N U E S T R O T R I U N F A N T E S I S T E M A E S : 
VENDER A R T I C U L O S DE A L T A S 
CALIDADES CON MUY BAJOS PRECIOS. 
L a E l e g a n t e 
9 9 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
La i n c i n e r a c i ó n 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
cia, y los doctores E n r i q u e P o r t o , 
Sec re ta r io ; L ó p e z de l V a l l e , D i r e c t o r 
de S a n i d a d ; y J u a n F . Mora l e s L ó -
pez, Jefe loca l de aSanidad de la H a -
bana, de c o n f o r m i d a d con las f acu l -
tades que las leyes y r eg lamentos 
vigentes concede a los func iona r loe 
san i t a r ios , d i spus ie ron l a d e s t r u c c i ó n 
I n m e d i a t a de todo el op io decomifiado. 
cuya c a n t i d a d asciende a 3,379 k l -
loe, d i s t r i b u i d o s en 83 cajas. 
I S A P I R A F A O R M E . 
E l D r . H u g o Rober t s , Jefe de l Ser-
v ic io de Cuarentenas , f u é e l encar-
gado de o rgan iza r la i n c i n e r a c i ó n , 
l l e r á n d o s e é s t a a cabo en í a pequefia 
plaza p ú b l i c a que existe f r en t e a l l o -
cal de l a P l a n t a de D e s i n f e c c i ó n de 
la J e f a t u r a de Cuarentenas , e l t uada 
a l a en t rada de l M u e l l e de San F r a n -
cisco. 
Se f o r m ó u n a e n o r m e p i r a , cuyas 
l l amas l evan taban v a r i o s me t ros . . . 
de que j a m á s v o l v e r í a a comer en 
mesa n i su cuerpo a descansar en ca-
ma . L o ha c u m p l i d o . 
Se r e p a r t i ó e l p r o d u c t o de una 
s u s c r i p c i ó n : le t o c a r o n siete m i l pe-
Desdo el e s p i g ó n en que e s t á e l car- B0fl' filno me e( lu lvoco. Y a ñ a d i e n d o 
gamento , f u e r o n conducidas hac ia e l l10 h lzo f a l t a los 6 m ^ e 6 en " f * 
E L P R I M E R C A R G A M E N T O 
l u g a r expresado las 15 p r i m e r a s ca 
jas de op io que i b a n a ser quemadas . 
E l D r , Mora les L ó p e z , a u x i l i a d o 
por empleados de l a A d u a n a , Iba pe-
sando cada caja, p r e c e d i é n d o s e l u e g o 
es ta tua de cuerpo en te ro pa ra c o l ó 
ca r i a sobre la t u m b a de l I d o l a t r a d o 
c o m p a ñ e r o . E n el Cemente r io se pue-
de ver t o d a v í a . Pasados los p r i m e r o s 
momen tos , o t o r g ó u n poder gene ra l . 
a a b r i r l a para reconocer paquete por i a m p l í s i m o , a f avo r de su y e r n o , ca-
DE SAN DIEGO D E VALLE 
E L T L A T F v O " M 1 G U E L E Z " 
P i r a Sor u n a Idea d e l auge que 
e s t á tomanr to l a E m p r e s a d e l Tea-
t r o " M i g u e l e z " en su a f á n de favo-
recer cada vez m á s a l c u l t o p ú b l i -
co d3 esta l o c a l i d a d , v o y a dec i r que 
ha c o n t r a t a d u u n s in n ú m e r o de 
p e l í c u l a s , todas de ve rdade ro a r t e e 
i m p o r t a n c i a . 
paquete antes da echar las a l fuego 
E l opio f u é roc iado p r e v i a m e n t e con 
a l coho l y p e t r ó l e o . 
C U R I O S I D A D P U B L I C A . 
L a I n c i n e r a c i ó n d e l opio decomisa-
do m o t i v ó . g r a n c u r i o s i d a d p ú b l i c a , 
y en l a p e q u e ñ a p l aaa donde l a p i r a 
estaba, se c o n g r e g ó g r a n n ú m e r o de 
personas. 
L O S A S I S T E N T E S . 
Desda m u y t e m p r a n o es taban en 
e l l oca l de l a P i a p í a de D e s i n f e c c i ó n 
de Cuarentenas , para p resenc ia r y 
ac tua r en esta o p e r a c i ó n , loe docto-
res E n r i q u e P o r t o , L ó p e z d e l V a l l e , 
Mora l e s L ó p e z , H u g o Rober t s , Pen i -
chet , m é d i d o que t i ene a su ca rgo en 
la S e c r e t a r í a de San idad l a d i rec-
c i ó n de la c a m p a ñ a c o n t r a los p ro -
ductos h e r ó l c o s ; L o b é , Jefe de lanche d á n d o m e plazo p e r e n t o r i o . Acep-
t é a c o n d i c i ó n de que n o me tacha-
r í a n n i u n a l í n e a de lo que escnb'ese, 
y a s í f u é ; v o l v í po r los fueros de 
la v e r d a d , d ic iendo a lgunas , y con 
esto, aunque se me e n o j a r o n a l g u -
r i f loso con e l l a y bueno con l a es-
posa. 
Este h o m b r e , en tus ias ta po r t o d o , 
se m e t i ó de l l e n o en e l Cen t ro As-
t u r i a n o : era Caje ro , t e n í a f o r t u n a , 
nad ie desconf iaba de su honradez . 
L a noche que se i n a u g u r ó e l g r a n -
dioso s a l ó n que f u é n u e s t r o o r g u l l o ; 
aque l l a noche I n o l v i d a b l e que no 
puede haberse b o r r a d o de l a memo-
r i a de cuantos l a p r e senc i a ron y a u n 
v i v e n , l a s e ñ o r a de N o r l e g a , M a r í a 
Musset, h l i a de l hero ico j e fe de b o m -
beros, d e s c o r r i ó l a c o r t i n a de l co-
q u e t ó n e s c e n a r é o con la esposa de l 
n u n c a bas tante que r ido p res iden te 
don M a n u e l V a l l e . 
A q u e l l a noche debe r ep re sen ta r to -
da u n a v i d a pa ra l a que no t a r d ó 
mucho t i e m p o en ser m u y desgra-
ciada. 
E l " H e r a l d o de A s t u r i a s " me r o g ó 
que hiciese la c r ó n i c a de a q u e l l a no-
B I B L I O T E C A R E L I G I O S A 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
I n s p e c c i ó n Genera l de F a r m a c i a ; Sr. 
J o s é M a r í a Zayas, A d m i n i s t r a d o r Ge-
n e r a l de l a A d u a n a ; Sr. A n d r é s Ca-
longe, Inspector Gene ra l de l P u e r t o ; 
y Segundo Inspec to r , Sr. M a n u e l M o -
r á n ; los delegados de l a S e c r e t a r í a de ¡ n o s l o g r ó que se h i c i e r a u n acto de 
Hac i enda , s e ñ o r e s D o n a t o Soto y Fa -
b í o G o n z á l e z ; los Inspectores de Sa-
n i d a d , s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n d e x Cas-
t i l l o y A n t o n i o L . G a r r i d o ; los e e ñ o -
Debese en g r a n p a r t e este ade lan- | res E m i l i o G ó m e z , P res iden te de los 
to de d icha empresa a l a l abor i n -
cansable del s e ñ o r F é l i x D í a z com-
petente A d m i n i s t r a d o r q u i e n no ha 
o m i t i d o esfuerzo a l g u n o pa ra of re-
cernos p e l í c u l a s de v e r d a d e r a ac-
t u a l i d i d , d á n d o s e el caso m á s de 
una vez que, p e l í c u l a s que se h a n 
es t renado en l a C a p i t a l h a n sido co-
r r i d a s a q u í antes que en n i n g ú n 
pueblo de l i n t e r i o r . 
D*» la C o m p a ñ í a F o x F i l m t i t n e 
R o t a r l o s de la H a b a n a , y A v e l i n o P é -
l e z . Gobernador R o t a r l o . 
I N V I T A C I O N i A L P R E S I D E N T E D E 
L A A S O C I A C I O N DlS L A P R E N S A 
pa ra el mes de j u l i o en d i s t i n t a s | de l o(pio. 
fochas: S igu iendo R a s t r o , L a fuer - E l Dr . R i v e r o , en la i m p o s i b i l i d a d 
za de P u ñ o s , Rap idez A s o m b r o s a , ! abso lu ta de c o n c u r r i r , a g r a d e c i ó a l 
N o v i o pasado por A g u a , Buscado- Secretar io de Sanidad s u c o r t é s I n v i t a -
res de Oro , En t e r eza de C a r á c t e r y | c lon , des ignando a l Redac to r del 
r e p a r a c i ó n subsanando e l I m p e r d o -
nable s i lencio con que h a b í a n ocu l -
tado e l n o m b r e de aque l g r a n as tu-
r i a n o , a l cua l se d e b í a cuan to se ha-
b í a hecho has ta entonces : de don. 
M a n u e l V a l l e . 
Con enojos o s in enojos y o t e h í a 
r a z ó n y con lo escr i to en u n A l b u m 
que r e g a l a r o n a l P re s iden te lo re -
conoc ie ron . \ 
I E l m á s enojado de todos f u é N o -
Nues t ro D i r e c t o r D r . J o a ó I . R l v e - ] r i e g a : d e j ó de s a l u d a r m e ; ¡ .pobre 
r o , f ué i n v i t a d o por e l D r . E n r i q u e | a m i g o ! 
I ' o r t o , en su c a l i d a d de Pres iden te ; Supe u n d í a que estaba m u y gra -
de l a A s o c i a c i ó n de l a Preusa de C u - ¡ v e y no s ó l o de sa lud s ino de In t e r e -
ba, para que p resenc ia re l a q u e m a r e s . F u l a su casa, h a b í a a l l í una 
desgracia y y o no d e b í a f a l t a r a l t o -
A T O D A S H O R A S 
, sociedad habanera visita el salón de "LA FLOR CUBANA". 
donde se toman los más ricos helados y los más deliciosos 
^frescos. 
AVENIDA DE I T A L I A Y SAN JOSE 
V u e l t a a l H o g a r , 
P A R A E L 20 D E M A Y O ' 
Y a e s t á n confecc ionando losi 
maes t ros de este d i s t r i t o escolar, el 
p r o g r a m a conque a c o s t u m b r a n a 
c o n m e m o r a r l a p a t r i ó t i c a e f e m é r i d e s 
de' 20 de M a y o . Es d i g n a de no t a r -
se la l abo r en este sen t ido del se-
ñ o r F e r n á n d e z c u l t o d i r e c t o r esco-
l a r que no se da t r e g u a n i o m i t e 
esfuerzo a l g u n o pa ra que cada a ñ o 
sean s e ñ a l a d o s estas f iestas con ca-
rac teres m á s h o n r o s o s . Cuando es-
tas fiestas t engan c e l e b r a c i ó n me 
o c u p a r é á m p l i a m e n t e . 
E L L I C E O 
Y a las obras de l L i ceo se h a n rea-
nudado graciafl a los esfuerzos s in 
tas.1, de sus d i rec to res y en p a r t i c u -
l a r de su q u e r i d o p res iden te el se-
ñ o r Rafae l D í a z , l e g í t i m o benefac-
to r de esta c u l t a sociedad de ins-
t r u c c i ó n y r e c r e o . 
R u j n b o a l a c i u d a d de M a r t a par-
t i ó en d í a s pasados l a s e ñ o r a Pe t ro -
na Castro, adre a m a n t í s i m a de m i 
a m i g a la s e ñ o r i t a G u m e r s i n d a He-
r r a n z c u l t a e i n t e l i g e n t e p ro fesora 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que l a acom-
p a a a ' ü a . 
Que p r o n t o l a veamos regresa r es 
e l deseo de l c r o n i s t a . 
A r m a s . Cor responsa l . 
D I A R I O encargado de l a i n f o r m a c i ó n 
s a n i t a r i a para que lo r ep resen ta ra en 
ese acto. 
C O N T I N U A R A L A Q U E M A 
D u r a n t e todo el d í a de hoy c o n t í -
que de a l a r m a . 
L a v i u d a de Musset y su h i j a me 
r ec ib i e ron c o n ex t r emos de c a r i ñ o : 
me con ta ron c u a n t o les pasaba. E l 
pobre h o m b r e seducido p o r Innobles 
amigos , por t a l los t e n í a é l , c a y ó de 
p e l d a ñ o en p e l d a ñ o , a r r u i n ó su cuer-
po y su caja con ¿el d e r r o o h o ; com-
p r o m e t i ó los fondos de aque l Cen t ro 
n u a r á q u e m á n d o s e e l opio decomisa- ai cua l hab la consagrado lo m e j o r de 
D E V O C I O N A R I O E S C O G I D O . 
Para personas que aspiran a 
la perfección. Un tomo en 118 
tela J2.B0 
D E V O C I O N A R I O M A N U A L . 1 
tomo en 118 tela $0.30 
C A R T A P A S T O R A L , por el A r -
zobispo de Trajanópolis . Un 
tomo en 1|4 tela $1.40 
AÑO P A S T O R A L , P L A T I C A S 
S O B R E L O S SANTOS E V A N -
G E L I O S . Para todos loa do-
• mingos del año, por el Rvdo. 
P. Ramón Baldú. 3 tomos en 
1|4 tela $5.00 
ARO P A S T O R A L . P L A T I C A S 
C A T E Q U I S T I C A S . Sobre las 
cuatro partes do la Doctrina 
Crlst i i^a , por el Rvdo. P. R a -
món Buldú. 4 tomos en tela $5.00 
COMPENDIO D E L A H I S T O -
R I A D E L A I G L E S I A , por 
el Rvdo. P. Rulz Amado S. 
J . Un tomo en 1|4 tela. . . $3.00 
B R E V E S E R M O N A R I O D E 
A L M A S . Entresacado de no-
tables oradoras. Traducción 
castellana por D. Juan L a -
gruía LUteras. Un tomo en 1|4 
tela 11.50 
P L A T I C A S P A R A TODOS L O S 
D I A S D E L M E S D E L SA-
GRADO CORAZON D E J E -
BUS. Por el Rvdo. P. Alejo 
Lefevre, S. J . Un tomo en 114 
tela $1.60 
P L A T I C A S E S C O G I D A S P A R A 
R E L I G I O S A S , por el Rvdo. 
P. Francisco de P. Ribas. Un 
tomó en Ii4 tela $1.60 
L A E S C U E L A D E M A R I A . Bre-
ves instrucciones y lecturas 
para las Congregaciones Ma-
rianas, por el Rvdo. P. Ma-
nuel Carcellar, S. J . Un to-
mo en 1|4, tela $1.60 
L O S C U A T R O E V A N G E L I O S 
D E N U E S T R O SEÑOR J E S U -
C R I S T O . Por el Rvdo. P. 
F r a y Anselmo Petlte. 1 to-
mo en 114 tela» $0.60 
DIOS, E L A L M A , J E S U C R I S -
TO Y L A I G L E S I A . Con-
ferencias apologét icas por el 
Rvdo. P. Adolfo VUlanueva, 
1 tomo en 1|4 tela. . . . $1.80 
H I S T O R I A D E L A E D U C A C I O N 
Y L A P E D A G O G I A . Por el 
Rvdo. P. Rulz Amado, S. J . 
Un tomo en 114, tela. . . $1.80 
L A I N T I M I D A D D E DIOS, 3a. 
parte de J e s ú s Intimo, por el 
Rvdo. P. Carlos Sauve. 1 to-
mo en 114 tela, tela. . • • • ?1-™ 
J E S U C R I S T O V I V I E N D O CON 
NOSOTROS E N E L S A C R A -
M E N T O D E SU AMOR. Por 
el Rvdo. P. José M. de Por-
tugal.. Un tomo en 114. tela. $1.40 
E L L I B R O D E L O S A F L I G I -
DOS O C O N S U E L O S P A R A 
E L D O L O R . Por el autor de 
los Avisos Espirituales. Un 
tomo en 1 4 tela. . . . . $2.50 
P E N T E C O S T E S . Meditaciones 
para prepararse a la venida 
del Espír i tu Santo. Un tomo 
en 118 tela. $0.90 
U R B A N I D A D Y B U E N A S MA- . 
Ñ E R A S D E L S A C E R D O T E . 
Por el Rvdo. P. Branchereau. 
Un tomo en 4o. tela. . . .x . $2.50 
CAMINO E S P I R I T U A L . De la 
manera que lo enseña el bien-
aventurado P. San Ignacio, 
por el P. Lu i s de la Palma. 
Uñ tomo en 114 t'-.la $2.40 
D E L E S T A D O R E L I G I O S O . 
Tratado de la perfección en 
todos los estados de la vida 
del Cristiano, por el venera-
ble P. Lui s de la Puente. Un 
tomo en I|4, tela • . $2.40 
M E D I T A C I O N E S S O B R E L A 
V I D A D E N U E S T R O SEÑOR 
J E S U C R I S T O , por el Rvdo. 
P. M. Meschler, S. J . Tres to-' 
mos en 1|4 tela $4.50 
J E S U C R I S T O , V I D A D E L A L -
MA, por D. Columba Marmlon. 
Obra honrada con una carta 
de aprobación de S. S. Bene-
dicto X V y prólogo de S. E . 
el Cardenal Mercler. 1 tomo 
en 1|4 tela $3.50 
L A I G L E S I A Y L A L I B E R T A D 
D E ENSEÑANZA. Por el P. 
Ramón Rulz Amado. Un to-
mo en rúst ica $0.50 
L A S F L O R E S D E L C A L V A -
R I O . 1 tomo en 1¡S tela. . . $0.80 
L A P E R L A D E L A S P R O M E -
SAS. Ejercicio de los nuevj 
primeros vlrrnes de mes. Un 
tomo en 1|8' tela $0.60 
E L CORAZON D E J E S U S A L 
A L C A N C E D E L O S NIÑOS. 
Un tomo chico $0.25 
L A S H I J A S D E MARIA. Su 
conducta en el mundo, por el 
P. Fierro Gasea. Un tor. J, on 
1|8 tela $0.60 
E L L I B R O D E LOS D E V O T O S 
D E L NIÑO J E S U S D E P R A -
GA. Por un Padre Carmelita. 
Un tomo en 118 tela. . . . $0.90 
M I S A L D E D I F U N T O S . Con la 
nueva edición del Misal Ro-
mano $5.00 
L I B R E R I A 
" A m n a v A D E V A X D E P A J B E S " 
DE MENDEZ Y Ca. 
S U C E S O R E S S E L L O R E D O V CA. 
BCoralIa 24, Apartado 814. Telf. A-3354. 
L a mejor surtida y la q,ue m á s barato 
vande 
c 3723 3t-15 
do, h a f t a t e r m i n a r con todo el car-
gamento . 
o a a a o o a o t s o a a o o a r 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A l o e n c u e n t r a ns i ea en T 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a » 
m R e p ú b l i c a . P 
^ o o a o o Q a a o o a a o o u 
Del tiempo 
( V i e n e do l a P R I M E R A p l a n a ) 
L a •viuda de Musse t e ra u n a m u -
j e r m u y r e l i g i o s a ; con r e l i g i o s i d a d 
honda , de fuer te r a i g a m b r e y solo 
pensando en que los des ignios de 
Dios no pueden ser censurados, acep-
t ó res ignada el d o l o r In tenso que 
c r e y ó ú n i c o en l a t i e r r a . " D i o s no 
qu ie re que haya en este m u n d o seres 
tan fel ices como yo e ra" . 
Desde aque l m o m e n t o h izo votos 
sus esfuerzos y e n t r e g ó los bienes de 
la v i u d a de Musset . de la m a d r e de 
su esposa d e j á n d o l a s en la m lee r l a . 
En tonces q u i z á s p u d o pensar la 
santa m u j e r de l a Sacra f a m i l i a que 
la m u e r t e g lo r io sa d e l c o m p a ñ e r o 
ero menos do lo rosa que l a m u e r t e 
m o r a l de l m a r i d o de su h i j a , que 
s in emhargo era m u y bueno. # 
D e s p u é s decen ta rme todo y l l o r a r 
muoho , me p r e g u n t a r o n s i q u e r í a 
v e r l o : estaba g r a v í s i m o ; c o n t e s t ó que 
BÍ y e n t r ó eu el d o m i t o r i o de l m o r i -
bundo , po rque m o r i b u n d o lo encon-
t r é : de aque l h o m b r e grueso, encar-
nado y f u e r t e , quedaba u n esqueleto. 
Me r e c o n o c i ó ; r e v e l ó en l a m i r a d a y 
con a lgunas frases, la a l e g r í a Que le 
causaba m i presencia y q u i z á s p e n s ó 
eu que h a b í a sido I n j u s t o c o n m i g o : 
lo a n i m ó m u c h o y gracias a Dios sa-
l ió de aque l l a en fe rmedad . l i e d icho 
gracias a Dios y no s é si h a b r é d icho 
b i e n ; pero ¡ D i o s lo q u i s o ! ! 
Se p r e s e n t ó lo m á s h o r r i b l e : la 
m i se r i a . E n . e l Cen t ro e ran m u y po-
cas las personas que so acongo jaban 
pensando en las dos v í c t i m a s : no se 
h a c í a cargo l a m a y o r í a s i no de que 
e l ca jero les hab la gastado a legre -
mente lo suyo y ¿ c ó m o censu ra r lo? 
E l .nresidente y e l Secre ta r io , e l buen 
Paco Santa E u l a l i a , t e m í a n a u n a 
p e t i c i ó n en J u n t a G e n e r a l : acor-
damos que M a r í a l a hiciese y la escr i -
biese y o . U n d o m i n g o se r e u n i ó l a 
j u n t a genera l para t r a t a r el g rave 
a s u n t o ; Santa E u l a l i a l e y ó l a s ú p l i c a 
de M a r í a Musset , con e m o c i ó n p ro -
funda.; gruesas l á g r i m a s r o d a r o n p o r 
íjWi m e j i l l a s y pocos ojos se m a n t u v i e -
i c n secos. Por u n a n i m i d a d menos u n 
vo to , se c o n v i n o en lo p e d i d o : u n a de 
las casas quedaba desde l u g o en poder 
de l C e n t r o : l a o t r a la o c u p a r í a n has ta 
su m u e r t e m a d r e e h i j a , s iendo do su 
cuen ta las con t r ibuc iones y las r e -
paraciones . 
¡ Q u é a l e g r í a t a n g rande pa ra nos-
o t ros ! ¡ C u á n t a s bendic iones cayeron , 
t o b r e los socios del Cen t ro A s t u r i a -
no! ¡ Q u é nobles todos e l l o s ! 
P r e g u n t é q u i é n era el v o t o en con -
t r a : — u n cobrador d e l Gas—yo no 
lo c o n o c í a pero f u i D. buscar lo a la 
m i s m a o f i c i n a : en cuan to me v l ó me 
d i j o s i n o í r m e : " ¡ Y a sé a lo que v i e -
ne! ¡ C o n c e d i d o , c o n c e d i d o ! " 
Desde aquel d í a q u e d a r o n l a v i u d a 
y l a h i j a de Musset , en su casa. Pe-
ro pobres. m u y pobres : N o r l e g a 
m a r c h ó á M é j i c o ; a ú n f u é a verde su 
buena c o m p a ñ e r a pero m u r i ó p r o n t o . 
Y a h í e s t á n e l las ; h a n t r aba j ado para 
comer ; se h a n quedado solas, enfer-
m a s . . . . m u y solas, v i s i tadas sola-
m f u t e po r e l Santo v a r ó n que se l l a -
ma d o n V i c e n t e L o r í e n t e y su no me-
nos santa s e ñ o r a : é s t o s les hacen v i -
s i tas ; no las p l v i d a n . 
Todos los d í a s de l a ñ o son negros 
para el las, pero el de esta fecha : e l 17 
de M a y o es n e g r í s i m o . L a v i u d a de 
Musse t ya no puede i r a l C e m e n t e r i o : 
n i a la Ig les ia . Cuando se q u i t a r o n 
las i m á g e n e s de í t e m p l o de San F r a n -
cisco, p a r a r e s t a u r a r l o , f ué a ped i r 
que le diesen en d e p ó s i t o l á V i r g e n 
de* C a r m e n ; e l l a h a b í a s ido su cama-
r e r a d u r a n t e muchos a ñ o s ; l o s . a ñ o s 
fe.ices. E n l a d í - s g r a c i a n i ese con -
suelo le h a b í a quedado. 
¡ Q u é v i d a t an l a r f a y t a n c r u a l ! 
¡ Q u é do lo r t a n in tenso , todos los 
a ñ o s r enovado! ¡ Q u é soledad t a n 
espantosa! ¡ Q u é lejos aque l los d í a s 
en que l a f a m i l i a Musset era l l a m a d a 
la Sacra f a m i l i a 
y . . . ¡ D i o s m í o ! ¿ q u é efecto les 
p r o d u c i r á verso en le t ras de m o l d e 
d e s p u é s de tantos a ñ o s ? 
¡ S a c a r l a s de la t u m b a en que v i -
ven ! 
L o s m u e r t o s del d í a t r i s t e no h a n 
sido o l v i d a d o s : a las v í c t i m a s que a ú n ' 
a l i e n t a n nad ie las recuerda . 
No es c i e r t o lec tora sensible b o n -
dadosa ¿ q u e se les d e b í a esta resu-




El ECO DEL PASADO 
N O V E L A 
TBADTTCCIOK D E 
GERARDO MEDEL 
l ^ é l T * en la librería "Académ.^a". 
e ^ viuda de González, bajos 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
quhiraCeÍ^Des mis lnas v o l v í a n a a d J 
E l M l d a ; SUS o3os' luz-
Curanto , P 0 p a s ó COn t a l r i p J f l f i 
1^ ag.-V03 exper imentos a los cua-
Cuando qUe D9na t0 se e s t r e m e c i ó 
14 Duprt ha!) iéndc6e oido u n golpe a 
86 a .,, ' la Voz de L a u r e n t i a avi- i 
ba « P ^ ?adre el a lmue rzo esta-
^odS1 l l a m a m i e n t o a la v i d a r e a l j 
un efJ:.en 61 seflor Champso re l l e s ' 
Kir8e s insu lar - P a r e c i ó sumer-
íerior vpronto «>« una a t m ó s f e r a i n -
7 tod¿ pi per(l8r toda la a n i m a c i ó n 
KaWanuA6"11181351110 que le h a b l a n 
Exc i ta I0' N ? n 8 ú n i n t e r é s le so-' 
•v* su* f . :, n inKún móvil t e n d í a 
roa í M UUa(le8- Sus 0j«3 v o l v l e -
ptm«r8« lúgubres; su rostro,, 
t r i s t e , s i n v i d a . S in embargo , no v o l -
v ió a caer i n m e d i a t a m e n t e en sus 
dis t racc.ones hab i tua l e s . R e c o r d ó que 
G é r a r d m e r estaba lejos y o f r e c i ó á 
Dona to que pa r t i c ipase de su a í í p u e r -
zo. A q u e l l o era pa ra e l j o v e n j i ñ a 
t e n t a c i ó n m u y v i v a ; no obs tan te , 
t e m i ó l a a n g u s t i a de l a j o v e n ama 
de la casa, y j u z g ó mas del icado 
no a i e p t a r de n i n g ú n modo u n a 
i n v i t a c i ó n casli o b l i g a d a . E l s e ñ o r 
Champsore l l es no p a r e c i ó , por o t r a 
pa r te , enfadado en m o d o a l g u n o por 
su nega t iva , y le condu jo a u n r i n -
conci to d ispues to coipo tocador . A l 
hacer desaparecer de su r o s t r o y do 
sus manos las hue l las de sus m a n i p u -
laciones a d v i r t i ó Dona to que el to-
cador se ha l l aba p r o v i s t o de u n j a -
b ó n m u y f.mo, de agua de Co lon ia , 
de prendas bordadas , y r e c o n o c i ó , 
en aquel las l ige ras Inves t igaciones , 
que escapaban p r o b a b l e m e n t e a l se. 
ñ o r Cchampsore l l e s l a i n t e r v e n c i ó n 
de L a u r e n t i a . 
Desp id ióse de su h u é s p e d s in en-
t r a r en la casa p r o m e t i ó vo lve r al 
d í a s igu ien te . 
Cuando e l s e ñ o r Champsore l l e s 
a p a r e c i ó en e l comedor , le acogieron 
las m i r a d a s cur iosas de las dos mr.-
jeres . 
¿ H a c e m u c h o t i e m p o que el se-
ñ o r de Ce rneu i l l e s ha m a r c h a d o ? — 
p r e g u n t ó Euseb ia con presteza. 
N o ; sale aho ra m i s m o . 
L a u r e n t i a a l z ó los ojos hacJa el 
r e l o j 
— H a s o l v i d a d o la h o r a de l a l m u e r - l 
zo de l s e ñ o r de C e r n e u i l l e s — d i j o . • 
— H a b r í a s p o d M o i n v i t a r l e a c o m - | 
p a r t i r e l n u e s t r o — a ñ a d i ó v i v a m e n t e 
E u s e b i a — , con l a c o n d i c i ó n , s in em- j 
bargo , de haber av isado a L a u r e n t i a . | 
— L e he i n v i t a d o a a lmorzar—res-1 
p e n d i ó f r í a m e n t e el s e ñ o r Champso-
r e l l e s — ; pero h a t e n i d o el t ac to de 
r ehusa r . 
y m . r ó a las dos. 
— N o p o d í a — c o n t i n u ó — r e c i b i r a 
ese j o v e n o f i c i a l en m i l a b o r a t o r i o 
sin Que os e n t e r é i s de su presencia . 
Pero t engo una r a z ó n m u y seria pa-
ra desear qu.e no lo sepan o t ros . 
— ¿ y a c u á l e s o t ros p o d r í a m o s n o . 
sotros r e v e l á r s e l o ? — e x c l a m ó E u s e b i a ' 
con i r o n í a — . ¡ N o vemos a nad.e, y i 
esta casa es t a n s o l i t a r i a como si es-
t u v i e r a encan tada ! 
— D e s e o — c o n t i n u ó i m p e r t u r b a b l e -
men te el s e ñ o r C h a m p s o r e l l e s — q u * í 
no h a b l é i s n i a u n en t re vosot ras , '• 
de l an te de la c r i ada , de m i s t r a b a j o s , 
n i de la ayuda que me p r e s t a r á el 
s e ñ o r de Ce rneu i l l e s . 
— ¡ P e r o e l la le v e r á e n t r a r ! 
— N o tengo el m o n o p o l i o de los 
expe r imen tos q u í m i c o s . Ese j o v e n se! 
in teresa en el los como y o . L o q u e ' 
hace f a l t a es no m o s t r a r que se con-
cede I m p o r t a n c i a a sus v i s i t a s , y no 
h a b l a r de la n a t u r a l e z a de m i s t r a -
bajos. 
— ¡ N o s o t r a s n o sabemos en q u é te 
o c u p a s ! — r e p l i c ó Eusebia , cuyo acen-
to d e s d e ñ o s o de l a t aba l a poca fe 
que t e n í a en la c i enc ia de su c u -
ñ a d o . 
Y se l e v a n t ó para de ja r el comedor , 
pero se d e t u v o j u n t o a l a p u e r t a . 
— S I o c u r r e que o t r a vez le i n v l . 
tas a a l m o r z a r — d i j o — y él c o m p r e n -
de que. r ehusa r de p r o p ó s i t o de l ibe-
rado s e r í a d e s c o r t é s , nos g u s t a r í a 
que nos avisases de tus i n t e n c i o n e s . . 
Yo h a r é rnviol i y L a u r e n t i a u n ku-
gelhof , con u n f l a n . . . 
E l s e ñ o r Champsore l l es no p a r e c i ó 
haber la o í d o . P l e g ó m a q u i n a l m e n t e 
su s e rv i l l e t a , y d e s p u é s v o l v i ó a t o -
m a r el camino de su l a b o r a t o r i o . 
D u r a n t e el d í a . D o n a t o se encon-
t r ó con L a u r e n t i a y su t í a a la o r i -
l la del lago. Euseb ia no j u z g ó en m o . 
do a lguno que el s i l enc io que se le 
p e d í a debiera ser g u a r d a d o pa ra con 
é l , y le r e p r o c h ó a m i g a b l e m e n t e que 
nó hub ie r a aceptado l a i n v i t a c i ó n 
del s e ñ o r Champsore l l e s . 
— O t r a vez m i e te rno t e m o r de ser 
i m p o r t u n o e i n d i s c r e t o — r e s p o n d i ó 
el j o v e n m i r a n d o a L a u r e n t i a y son 
r i endo . 
— H a b r í a us ted hecho u n a c o m í 
da m u y f r u g a l — r e s p o n d i ó l a mucha-
c h a — ; pero si eso no asusta a u n 
soldado como us ted , le r ec ib i remos 
m u y senc i l l amente y . . . m u y a m i g a -
blemente el d í a que m i padre renueve 
su i n v i t a c i ó n . 
— ¿ y no le h a a b u r r i d o a usted 
esa l a rga s e s i ó n e n el h o r r i b l e cuar-
to donde j a m á s pongo los pies po : 
miedo de ser r educ idas a cenizas?— 
p r e g u n t ó Euseb ia . 
— A l c o n t r a r i o , me ha in teresado 
p r o f u n d a m e n t e . E l s e ñ o r Champso-
r e l l e s — d i j o Dona to d i r i g i é n d o s e a 
L a u r e n t i a — e s u n q u í m i c o m u y d i s . 
t i n g u i t i o . T e n d r é m u c h o que ap ren -
der el t iene a b ien c o n t i n u a r r e c i -
b i é n d o m e . 
P a r e c i ó con t en t a l a Joven} pero 
| Eusebia , u n poco s o r p r e n d i d a y m u y 
i cur iosa , t o m ó v i v a m e n t e l a pa lab ra . 
| — M I c u ñ a d o t iene cos tumbres m u y 
m i s t e r i o s a s — d i j o con é n f a s i s — y pa-
! rece que nosot ras no debemos ad-
I v e r t i r sus v i s i t a s de us ted a Los 
A r á n d a n o s . . . Pero hay que creer 
que no e s t a r á us ted ob l igado a I r 
a l l í por s imple c o r t e s í a . 
— L a c o r t e s í a no t i ene nada que 
hacer en todo eso, e e ñ o r . ' t a . R e p i t o 
que estoy m u y In teresado, y m u y 
agradec ido e l s e ñ o r Champsore l les 
p o r h a b e r m e consen t ido a s i s t i r a 
sus expe r imen tos . 
— ¿ Pero c u á n d o se lo ha pedido 
a usted? E n r e a l i d a d . . . yo he sido 
q u i z á s un poco !a causa do e l l o — 
d i j o como I l u m i n a d a por u n rayo 
de ' u z — . M e i n t e r r o g ó acerca de us-
ted y me p r e g u n t ó s i no era us ted 
o f i c i a l de a r t i l l e r í a . . . N o he c r e í d o 
ser Ind i sc re ta a l dec i r l e lo que us-
t ed nos h a b í a conf iado de su t r aba jo 
sobre l a . . ¡ M i s e r i c o r d i a — e x c l a m o 
I n t e r r u m p i é n d o s e b r u s c a m e n t e — me 
f i g u r o que no se t r a t a de hacer p ó l -
v o r a ! ¡ Ñ o s h a r á n ustedes sa l t a r ! ¡ N o 
tengo n i n g u n a conf ianza en m i c u -
ñ a d o . . . ! No po rque no sea o no haya 
sido r ea lmen te s a b i o — a ñ a d i ó m i r a n -
do a L a u r e n t i a , que h a b í a e n r o j e c i -
d o — ; pero podemos dec i r , en t re no-
| so t ros , lo que el s e ñ o r de C e r n e u i -
l les no ha pod ido de ja r de a d v e r t i r : 
e s t á u n poco . . . 
Y a s í como y a lo h a b í a hecho pa ra 
expresar lo que no q u e r í a deci r , se 
t o c ó la f r en te con a i re m i s t e r i o s o . 
L o s ojos de L a u r e n t i a expresaron 
u n poco de angus t i a cuando m i r ó a 
Dona to , como para ape lar a su tes-
t i m o n i o . 
— E l s e ñ o r Chlampsorelles e s t á ma-
r a v i l l o s o de I n t e l i g e n c i a y de l u c i -
d e z — d i j o v i v a m e n t e el t e n i e n t e — . 
Debo a ñ a d i r que en su l a b o r a t o r i o 
es casi u n Joven y que en él despl ie-
ga, por o t r a pa r t e , una p r u d e n c i a 
excesiva. 
— E n t o n c e s ¿ s e t r a t a de p ó l v o r a ? . . 
— p r e g u n t ó Eusebia , ins i s ten te . 
U n r e l á m p a g o b r i l l ó en los ojos 
de L a u r e n t i a : u n r e l á m p a g o de a le . , 
g r í a y de o r g u l l o que c o n m o v i ó e l : 
c o r a z ó n de D o n a t o . Este c o m p r e n d i ó ! 
que e l la habla ad iv inado el f i n quo 
p e r s e g u í a su padre y l a r a z ó n por ía 
cua l h a b í a pensado asociarse con u n 
o f i c i a l . 
— T o d o s los q u í m i c o s se ocupan 
de p ó l v o r a y de o t ras muchas cosaa 
— d i j o la Joven a BU. t í a con u n t o n o 
que q u e r í a ser i n s i g n i f i c a n t e — . y ya 
te d e c í a yo que m i p a p a í t o es sola-
mente d i s t r a í d o como muchos sabios 
. . . ¿ N o es una f e l i c idad que n a y a 
encont rado esa d i s t r a c c i ó n pa ra JU 
g r a n pena, para su v iudez , pa ra su 
soledad? Si h u b i e r a tenido c o m p a ñ e r o 
de t r a b a j o . . . 
Poco d e s p u é s Eusebia les d e j ó pa-
r a examina r la labor de u n a enca-
j e r a que, sentad? en una s i l l a de 
t i j e r a , a poca d i s tanc ia , h a c í a vo-
l a r los b o l i l l o s con I n c r e í b l e r a p l d e i . 
| Como la i t a l i a n a e ra expans iva y lo-
cuaz t r a b ó c o n v e r s a c i ó n con aque-
l l a m u j e r , h izo que le e n s e ñ a s e m u é s , 
t ras de encaje e i n t e n t ó c o m p r e n d e r 
el m o v i m i e n t o de los b o l i l l o s . 
L a u r e n t i a y Dona to se hal laban 
solos por a l g ú n t i e m p o . 
L a Joven p a r e c i ó d u d a r s i d e b í a 
hab la r ; luego , de p r o n t o , m u y de pri -
sa, d i j o con voz ba ja : 
— C r e o a d i v i n a r lo que busca mi 
padre, y con q u é oh je to é l , tan sa l -
vaje, se ha dec id ido a hab l a r a us-
t e d . . N a t u r a l m e n t e , yo g u a r d a r é ei 
secreto d » sus t r aba jos de ustedes, 
hasta c u a n d o — a ñ a d i ó con sonr isa 
m e l a n c ó l i c a — t u v i e r a l a I n v e r o s í m i l 
o c a s i ó n de hab l a r a alguien. Pero 
soy f e l i z , ¡ o h t a n fe l i z , a l pensar 
que puede sa l i r a lgo ú t i l y nobld 
de su.s Investigaciiones! No s é nada 
de m l pobre padre . Ignoro no s ó l o 
la h i s t o r i a de su vida, sino sus pen-
samientos , sus s e n t i m i e n t o s . . . T e n i a 
yo miedo de que un escoptlciamo 
desolador hubitera secado en él to-
das las f ib res a r d i e n t e s . . . ¡ A m o tan-
to a mi p a í s ! ¡ M e siento tan f r e í . 
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H A B A N E R A S 
E X L A T A R D E D E AYER 
Georg ina . 
E l á n g e l de u n á n g e l . 
H o g a r de l j o v e n d o c t o r R a ú l M e -
nocal y su esposa t an be l la , t a n i n -
teresante, C o n c h i t a M a r t í n e z Pedro . 
F u é bau t i zada ayer , r ec ib i endo 
r o n l a s a c r a m e n t a l g r&cia , a d e m á s 
del n o m b r e ya expresado, Georg ina . 
el de A n t o n i a de J e s ú s . 
E n l a casa de E l T h l c o , l a sun tuo -
sa p o s e s i ó n de l W a j a y / f u é la cere-
mon ia . 
M u y i n t e r e san te . 
De u n a senci l lez de l ic iosa . 
H a b í a s e i m p r o v i s a d o en el i ^ . i a l 
una l i n d a c a p i l l i t a ado rnada con f l o -
res de aque l los j a r d i n e s . 
J a rd ines los de E ! Ch ico que re-
c o r r í ú l t i m a m e n t e a d m i r a n d o las i n -
f i n i t a s bellezas que a tesoran . 
E l genera l M a r i o G. M e n o c a l y 
su e legante esposa. M a r i a n i t a Reva. 
fue ron los pad r inos de su p r i m e r a 
n i e t a . 
U n t í t u l o m á s que los une en la 
g l o r i a de su c a r i ñ o con la ange l i ca l 
c r i a t u r a . 
A l bau t i zo s i g u i ó una f ies ta . 
F i e s t a e s p l é n d i d a . 
R e i n ó e l ba i le , a loa acordes de 
la o rques ta de V i c e n t e Lanz , en me-
dio, de la m á s c o m p l e t a a n i m a c i ó n . 
D e s p u é s una cena. 
E p í l o g o de a l e g r í a . 
ionios fabricantes y, por lo tanto, no hay, en 
Cuba, quien pueda competir con 
" E L G A L I l . O , , 
en artísticas alhajas de oro de ley 18 quilates 
y platino. La selecta pedrería que utilizamos es 
de primera calidad: Brillantes, Perlas, Diaman-
tes, Zafiros, Rutís». Opalos, etc., etc. También 
tenemos collares Je perlas, preciosos. Garanti-
zamos todas nuestras /entas. 
U n a noche e s p a ñ o l a . 
Es l a de l P l aza h o y . 
. H a s ido asi d i spues ta en conme-
m o r a c i ó n del n a t a l a c i o de S. M . A l -
fonso X I I I . 
EMas Granados , la g e n t i l d a n z a r i -
na, t a n a p l a u d i d a de los as iduos a 
Payre t , t o m a pa r t e en l a f ies ta . 
A l t e r n a r á con e l l a l a s i m p á t i c a 
pare ja D a r w i n - A g o s t i n i . 
Noche de a n i m a c i ó n . 
Grande y c o m p l e t a . 
C O U N T R T C M D 
Me apresuro a d e c i r l o . 
T r a n s f e r i d o e l banque te . 
G r a n banque te que estaba u i a -
pr.esto pa ra m a ñ a n a en el C o u n t r y 
C l n b homena j e a l d i s t i n g u i d o spor t -
man G u i l l e r m o Z a l d o por haber ga-
nado e l C a m p e n o t a de Go l f . 
Se c e l e b r a r á e l s á b a d o . 
Fecha d e f i n i t i v a . 
E n r i q u e F O X T A M I X S . 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos l a m a y o r c p i e c c i ó n de 
a r t í s t i c o s obje tos , todos de g r a n o r i -
g i n a l i d a d . 
Nuevas rebajas de precios . 
LA CASA QUINTANA 
Ave . de I t a l i a (antes G a i i a n o ) 74-76 
, T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 . 
N i t ú , n i y o 
podríamos vivir sin tomar el sin rival café de "La Flor de Tibes" 
BOLIVAR No. 37 . — TELEFONOS. A-3820 y M-7623 
" A U P E T I T P A R I S " 
Hemos recibido SOMBREROS Df LUTO, modelos muy bonitos 
Obispo 98. D . H . D E A B L A N E D O Telf. A-3124 
, c 
^DE PLACEMES ESTAN LOS ELEGANTES^ 
CON NUESTRO NUEVO SURTIDO 
D E 
B a t i s t a s F r a n c e s a s 
P A R A C A M I S A S 
La calidad más fina. . Los colores más bonitos. . 
pintas más escogidas, 
LA ULTIMA PALABRA DE LA MODA MASCULINA 
La; 
" L a F r a n c i a " O b i s p o y A g u a c a t e 
c 3776 3t-16 Anunc io T R U J I L i X ) M A R I N 
f 
SA-NDALJO CIENFUEGÜS y Ca). 
Exposic ión: Obradla, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todcs los tranvías le dejan allí. 
F L O R E S 
U N A S E Ñ O R I T A 
demostrará praotioaniente al público en la 
Vidriera de LAS GALERIAS, S. Rafael l y . 
La Manera de Hermosear el Hogar con la Pin-
: : : tura VELOUR FINISH de DEVOE: : : 
I N V I T A M O S 
A l público a presenciar esas Demostracio-
nes que se verificarán en dicho lugar los 
Días Jueves. Viernes y Sábados de 11 a 
: : ¡ i : : 12 y 3 a 6 : : : : : : 
D E V O E Y R f l Y N O L D S 6 0 . lüG. 
r 
Oficina en Habana 
Lonja 409-410 
N E W Y Ó R K 
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fARA REGALOS 
La» más selectas y mejores flore» 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
nabo<Ja, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par' 
te del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Igloeias y A 
c; «as para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
' "EspeeTalidad en ofrendás fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdo 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
99 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E v SAN J U U O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mari?Daí 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
DEL BANQUETE EN HONOR 
DEL L D O , TORRíENTE 
Almirall y Suárez 
Tienen el gusto de participar 
h su numerosa clientela, haber es-
tablecido una oficina central con 
muestrario general en la calle ; L 
G U B f l 9 8 , ñ, 
entre Muralla y Teniente Rey, U 
que está atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez. 
Especialidad en bordados y 
líenlos de punto. 
Ofrecemos los mejores -precios 
del mercado. 
flUIRñLL Y S U A R E Z 
Imf orUdrres de Tejidos y j 
Novedades 
C 3764 alt. 
E l d í a v e i n t i u n o de l a c tua l raes se 
c e l e b r a r á en el t e a t r o N a c i o n a l e l 
banquete que en h o n o r de l L icenc ia -
do Cosme de la T o r r l e n t e , h a n o r -
ganizado los e lementos m á s r ep re -
, sen ta t ivos de nues t ras clases in te lec -
i tuales y e c o n ó m i c a s por l a b r i l l a n t e 
a c t u a c i ó n del L i c e n c i a d o T o r r i c n t e 
en las dos ú ' - t i m a s Asambleas de l a 
L i g a de las Naciones , en las q u é 
Cuba ha ob teh ido s e ñ a l a d í s i m o s 
t r i u n f o s . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a esa no-, 
che el g r a n o r ado r J o s é M a n u e l Cor-
t i n a y los i l u s t r e s cubanos Car los 
JVTanuel de C é s p e d e s , R i c a r d o Dolz , 
V e r a V e r d u r a y J o s é M a n u e l Carbo-
j n e l l . Es m u y p robab l e que t a m b i é n 
j hable el doc to r A r í s t l d e s de A g ü e r o 
i — a c t u a l m e n t e en v i a j e para Cuba, 
d e s p u é | de haber ac tuado b r i l l a n t e -
mente en las Conferenc ias que se 
I acaban de ce lebrar en C h i l e — q u e 
j con el L i c e n c i a d o T o r r l e n t e t a n t o ha 
. t r aba jado en l a A s a m b l e a de l a L l -
i ga de las Naciones . E l doc to r A g ü e 
ro es u n no tab l e o r a d o r y uno de 
os cubanos que m á s h a n luchado y 
i t r aba jado por el p r e s t i g i o de l a Re-
p ú b l i c a de Cuba. \ 
E l banquete po r su especial c a r á c -
ter no es de r i g u r o s a e t ique ta . 
Los palcos h a n s ido d i s t r i b u i d o s 
entre las f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
de esta sociedad. 
I Las adhesiones se r e c i b e n en el 
Bufe t e del doc to r A n t o n i o S á n c h e z 
I de B u s t a m a n t e , Aguaca t e 128 , a l 
I cu idado del doc to r Ped ro M a r t í n e z 
F r a g a , Tesore ro de la C o m i s i ó n . 
H a s t a el s á b a d o p r ó x i m o pasado 
¡ s e hab l an a d h e r i d o las s igu ien tes 
¡ p e r s o n a s : 
M a n u e l de A j u r i a , M a n u e l R. A n -
; g u i o , Jo.3é A u ñ o n , M a n u e l A r i a s , M i -
i gue l A r a n g o . Gus tavo A l o n s o Casta-
ñ e d a . J . A . A r i o s a , A r m a n d o A l v a r e z 
Escobar A s u a n i o , A n t o n i o A l t a m i r a . . 
E n r i q u e A l o n s o P u j o l , M a n u e l E . A l -
fonso. A r t u r o A r ó s t e g u i , E d u a r d o 
A z c á r a t e , I g n a c i o A g r á m e n t e , A d o l -
fo de A r a g ó n , J u a n A r g ü e l l e s , A u r e -
l i o A l v a r e z M a r u r l , J o s é Euseb lo A l -
fenso, J u a n Car los A n d r e u , Pedro 
A r e n a l , F ranc i sco A r a n g o , J o s é M a -
r í a A g u l r r e , M i g u e l A l o n s o P u j o l , 
R e s t i t u t o A l v a r e z , M . A l m e n d a r l z del 
Cas t i l l o , A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e . 
L u í s A . B a r a l t , J e s ú s M a r í a B a r r a -
q u é , L u i s M-. B a r r a q u é . I s i d o r o Be-
navldes , A n t o n i o A r t u r o S. de Bus-
t a m a n t e , L e ó n B r o c h , M a r c i a l F . 
Berd ia le s , Pedro B ¿ t a n c o u r t , San t ia -
go B a r r a q u é , M a r i a n o B r u l l , B o n i -
fac io B y r n e , , Banco de l Comerc io , 
E d u a r d o C. B e t a n c o u r t . J e s ú s M a r í a 
Bouza , A n g e l C. B e t a n c o u r t , J e s ú s 
M . Bonza , Jr . , Canad i an B a n k of 
Comerce , G r e g o r i o Ca l l e j a , J o s é I g -
nacio de la C á m a r a , J . J . C o l l , B a l -
d o m e r o Caba l l e ro , Jus to C a r r i l l o 
Mora le s , A l b e r t o de C a r r i c a r t e , J . B . 
Cobo y J e r é z , V i c t o r i a n o de la Cal le , 
L e o p o l d o de l Ca lvo , Car los M a n u e l 
de C é s p e d e s , Car los C a r b o n e l l , Ga-
b r i e l de la Campa, E r n e s t o C a s a s ú s , 
J u l i o C. de l Cas t i l l o , Oscar B . C i n -
tas , M i g u e l Caba l le ro , F ranc i sco Ca-
r r i l l o M o r a l e s , A g a p i t o Cagigas , Jo-
s é C a r b a l l a l , M a n u e l Cas te l lanos , 
R a ú l de C á r d e n a s , Conde de l R i v e r o , 
A . R, C a m p i ñ a , J o s é F . C u r b e l o , Pe-
d r o C u ó A b r e n , E z e q u i e l Caba l l e ro , 
Oscar D í a z A l b e r t i n I , Car los D u f a u , 
J o s é Carlos D í a z , E m i l i o D u e ñ a s , J . 
E . D u c a s s í , R e n é Dusacq , R i c a r d o 
Do lz , Gustavo G. Dup le s s i , A l f o n s o 
D u q u e de H e r e d l a , R o b e r t o D í a z 
E c h a r t e , M a r i o D í a z Cruz , A l b e r t o J . 
De lgado , E . Escobar, D o m i n g o E s p i -
no, J o s é M a r í a Espinosa , S o l í s E n -
t r i a l g o y Ca., F ranc i sco E t c h e g o y e n , 
F ranc i sco Es p ino , R e n é F e r r á n y OJe-
da, E n r i q u e F e r n á n d e z de Velasco, 
F ranc i sco M a r í a F e r n á n d e z , P o r f i -
r i o F r a n c a , H i g l n i o F a n j u l , Oscar 
F o n t e , Car los Fon t s S t e r l l n g , J o s é 
R. F ranca , J o s é E . G o r r i n , R a m ó n 
G u e r r a , R a m ó n G a r c í a M o n , E n r i q u e 
( l a m b a , M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , Sal-
i v a d o r Guedes, J o s é G ó m e z M e n a , 
| J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s . S e b a s t i á n Ge-
: l abe r t , Gustavo G u t i é r r e z , San t i ago 
; G u t i é r r e z de Cells , F . A . de Golco-
: chea, J u a n de Dios G a r c í a K h o l y , 
I Celso G o n z á l e z ; J o s é M a n u e l G o n -
z á l e z ; J o s é de J u n c o ; J o a q u í n Ja-
cobson; Fede r i co K h o l y ; J u l i á n L i -
nares ; D o m i n g o L e c u o n a ; F r a n c i s -
i co L o r e d o ; W i l l i a m W . L a w t o n ; 
M a u r i c i o L a b a r r e r e ; Macel L e M a t ; 
I A l f r e d o L e b r e d o ; Pedro L a b p r d e ; 
i A r t u r o L o y n a z del C a s t i l l o ; F e r n á n 
ido L o y n a z ; G. L e d ó n ; M a r i o L á m a r ; 
J o s é A n t o n i o Lá(pez S e r r a n o ; M i -
gue l L l a n e r a s ; E n r i q u e R. M a r g a -
r l t ; Modes to Mora le s D í a z ; Clerence 
i L . M a r i n e ; Narc i so M a c i á ; J o s é M a -
c i á ; F ranc i sco M a r t í n e z » L u f r í u ; Jo-
s é M a r t í n e z O r t i z ; M a n u e l V . M o -
¡ t e s de Oca; Char les M o r a l e s ; E d u a r 
¡ d o M o n t a l v o ; R a u i M e j e r ; M a n u e l 
M a r t í n e z M o l e s ; Ra fae l M u ñ o z A y a -
¡ l a ; A n t o n i o Mesa; Pedro G. de Me 
d i n a ; L u í s M a c h a d o ; F . M e n é n d e z 
' A r i a s ; M a r q u é s de la Rea l C a m p i -
ñ a ; B l á s L . M o r á n ; J o s é M a r t í ; Ra-
m ó n M o n t a l v o y M o r l e s ; A r í s t l d e s 
M a r a g l i a n o ; V i d a l M o r a l e s ; R e n é 
M o r a l e s ; Peter M o r a l e s ; Ra fae l 
M o n t e r o ; A g u s t í n G a r c í a Osuna ; J u 
l io O r t i z Casanova; S a t u r n i n o l ' a r a -
' J ó n ; ^Tosé A . P a l m a ; Jo rge R. F ó n -
ico y M a r t í n e z ; T o m á s G. P i e d r a y 
| T I ó ; J u a n V . P i c h a r d o ; G u i l l e r m o 
i P a t t e r s o n ; A u r e l i o P o r t u o n d o ; Car-
Ios I . P á r r a g a ; Jorge A . Ponce ; Ge-
naro Ped roa r l a s ; Vicen te P a r d o 
S u á r e z ; M a n u e l P i e d r a ; A l f r e d o 
P o r t a y Capote ; J o s é P i m e n t e l ; M a -
j n u e l P r u n a L a t t é ; M a n u e l P r u n a 
Í L a t t é J r . ; Q u i n t a n a y c»; R a m i r o 
i R a m í r e z T a m a y o ; Pedro Pab lo Ro-
heU; L u í s Rosa inz ; E r a s m o Re-
| g ü e i f e r o e ; J o a q u í n Ramos L ó p e z ; 
M a r i a n o R o c a f o r t ; R. R o d r í g u e z de 
A r m a s ; A n t o n i o M a r t í n R i v e r o ; R. 
R o d r í g u e z A l t u n a ; Feder ico Rasco; 
E n r i q u e Ru iz W i l l i a m ; M a n u e l Ro-
¡ a n g u e z Fuen tes ; Carlos Revi,, 
( J u a n de Dios Romero; Emilin R , 
R i c a r d o R o d r í g u e z Cácere" 
T o m á s R o d r í g u e z ; Carlos M -
¡ l o n g o ; F e r n a n d o Sánchez de Fu I 
| t e s ; J o s é Genaro Sánchez ; Fran i 
j co Sonto ; A n t o n i o Sarria- \H 
¡ S i l v a ; S a t u r n i n o Sánchez 1™.°.!" 
¡ M a n u e l A . S u á r e z ; José Senrri.' 
¡ C é s a r Sa laya; Eugenio Sánch» 
¡ A g r á m e n t e ; M a n u e l Sanguiiy rj 
fab A . Sa ladr igas ; Lizardo Mél 
| S a ñ u d o ; L u c i a n o A. Torrlcela' Le ! 
d r o de la T o r r l e n . e ; A. Jack-
. d r é s T r u j l l l o ; Rafael de la Ton! 
¡ R e g i n o T r u f f l n ; Carlos M. Tréu3 
J o s é M . T a r a f a ; J. Cé.sar T r r 
' A n g e l G o n z á l e z del Valle; Gabft 
V a n d a m a ; J o s é L u i s Viriaurreta 
' r o de l a V e g a ; Gonzalo de la y! 
ga ; Gaspar de l a Vega: Manuel"vi 
¡ r a V e r d u r a ; Dionis io Ve'asco: R»-
: na rdo .T. V a l d é s ; Ignacio WebeVft 
i s é A . I z n a g a ; Carlos de Zaldo;'fi, 
Uermo de Z a l d o ; CristóbaJ de Zan 
¡ B a z á n ; V í c t o r Zevallos; • TeodoroV 
¡ Z a l d o ; M i g u e IZarragol t la . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo Í 6 . 
Esterlinas 
Francos 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo 16. 
D O L L A R . . f. 5 
VALORES CUBANOS 
Dos valores cubanos estuvieron fir-
mes en ñus operaciones. 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 
Cutía Exterior 5 x lO», 194?". . MW] 
Cuba Exterior 4 1|3 x 100. 1940 íff: 
Cuba Railroad 6 x 100, ¡952. Sst 
| Habana E . Cons.. 5 x U'O. .195J 9 
I Internatinnal Telephone and. Te 
legrahp Company. ' '" 1 
G O F I O 
ESCUDO 
MAISON 
P B P E A U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Rilo y Algodón 
CUBRE CORSES, ROPONES 
Y otros Artículos propios para 
HABILITACIONES k NOVIAS 
^NEPTCNO, 76. Tel. A.6259 
?d-16 St-x< 
PARA VERANO 
Muchas son las novedades que he-
mos recibido en telas para vestidos. 
Olán y Warandol de hilo en todos 
colores. Crepé y Georgett de algodón. 
Voal todo bordado y formando guar-
nición. Organdí liso y bordado, Voal 
liso de muchas diferentes clases, y L i -
nón y Batista de colores. 
Anúnciese en el "Diario de la Marina" 1^ J A ™ L f ' 
FAIA EWSTICA intercalada 
VfRDADERA NOVEDAD Y MAMIENTO. 
EXIMIA EN IA TIENDA QUE UD. COM-
PRA, ASI COMO IOS CORSETS Y DEMAS 
AOTLOS NIÑON. 
" E N E A Y A R A V C K K E I 
Teptnno y Campanario 
AB'LARDO QÜERAIT fABRiaÜE 
S. Migael, 179 - Te!f. A-39fl4 y 
M u c n o s p ó c o ^ 
c o m o e s t e 
acaban con la más espléndida cabe-
llera cuando no se tiene la precaución 
de acudir al Petróleo Gal. Para com-
batir la caída del cabello, es nece-
sario mantener el cuero cabelludo en 
estado de perfecta limpieza y sustituir 
con un lubricante la grasa natural 
que le falta al cabello cuando em-
pieza á perder vigor. La mejor pi*6' 
paración para este doble fin es el 
P E T R O L E O G A L 
£ s una loción antiséptica de tocador. 
Limpia perfectamente la cabeza de 
caspa y contiene la caida del pelo, 
proporc ionándole vigpr y flexibilidad. 
E l Laboratorio Municipal de Madrid 
certificó su i n n o c u i d a d en 1 8 9 9 . 
E l Congreso de Sanidad Civil celebrado 
en Madrid en 1919, lo premió por consi-
derarlo el mejor preparado entre los 
ulan' 
&it it-U 
su clase. Veinticinco años de pop 
dad son la mejor garantía de au eficac"' 
De venta en todas partes. - Perfumería Gal . - Madrid. 
Representante General para Cubat Bernardo Pardias. • Apartado 1622THabana-
ANO X O D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 17 de 1923 
R E S P O N D E N C I A S E I N P O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
De Nuestra Redación en Madrid 
I I A R I A l l i n N ¥ 1 Í I E R I A 
. . . h a vuelto a abrir sus puer 
, L a antigua eliO rí 
Aa oro • •• • , 
L A JUSTICIA MILITAR 
t*s def con la sol» sensible á e 
c0,,,P*U,l la Señorita Zuffoli—vive 
^ " J r a s inquietas.. . ¡Baúles, 
-^Mnes mantas de viaje: B l se-
D,ftI Ta^o embarca rumbo a B.*3-
iior ^ L e acompañan " L a Tie-
•0S Carmen" y el "Arco Iris". 
^ 1 le seguirá "S. M. el Rey" 
Pr0 «luflo—seftino8 precisos—a S. 
^.fonso X i n , q»e se dispono tam-
M; « cruzar el "Atlántico", sino a 
b t.i Rey", una nueva opereta 
" '¡L actos* chistes de Muñoz Se-
^ n m s i < a del Maestro Guerrero . . . 
..Apolo" h« v"e,to a abrlr 8U8 
IL dedicándose noche tras no-
Puert U "caza" del p.'.blico. " L a 
;L -̂táa,,üraaUÍ ;' Y ¡va' 
sí se cobran piezas. . . ! 
Í*HHJ que ver mi abudlita, la pobre 
' , cosas usaba! 
Ha.V Que ver esos puños, señores, 
ver estas mangas. 
q contemplad este vuelo tan grande 
nUP tiene la falda. . . 
-Santo Dios y que trajes más raros 
Joncos gastaban! 
. . j ^ Montería"—cuyos son estos 
^rsos. iniciales de la canción famo-
T_ha tenido en el •viejo y remoza-
""^Apolo" un justo y grandQ éxi-
to í86 agotan dosde prima tar-
je ¡ss localidades! 
^••;Hay que ver! 
hay que ver, hay que ver 
tos roPas que hace un siglo llevaba 
(la mujer 
rrdo yo 
creo yo, ereo yo 
.UP (i(> una de esk faldas salen lo 
(menos <i()si" 
p¡ste "fox-trot" ha novolucionado 
a Kspañu. Desdo Santander a Alme-
riá v de Badajoz a Valencia no se 
escucha en las calles otra canción. . . 
y el conductor del tranvía la ta-
rarea; la musitan la moza de ser-
vir y el seicmo; la silban todos los 
chicos del barrio; y la entonan los 
mismos guardias civiles. . . 
Ayer, en uto entierro,—yo soy fes-
tlgo—un zacateca, con disimulo, en 
voz baja, la paladeaba golosamente, 
mientras «1 lento cortejo subía a 
pié, ron visible esfuerzo, la empina-
da cuesta de la calle de "Alcalá". . . 
¡Hay que ver! 
¡Es la canción do moda! Las vi-
trolas no cesan de repetir sus ca- j 
(1 ncias. Las min gas del arroyó no | 
tienen otro tema: Los pordioseros 
—que gustan de poner un poco do 
música en sus lacrimias—tal vez pa- | 
ra justificar así que se les envíe a I 
menudo con la música a otra parte—, i 
no os alargan la mano sin acompa-
ñar CÍJ? servil ademán de unos de 
esos compases. . . 
Y acaba uno por aprenderse de i 
memoria la letra. . . 
—"Yo no sé como cmtonces las mozas 
andaban con gracia; 
solo dos que bailasen a un tiempo 
la plaza llenaban. 
Para hacer una falda como ésta 
jya echarían varas; 
¡La mujer qu? se hiciese dos traites 
su casa arruinaba!" 
La actuación del Consejo Supremo de Guerra y Marina en las causas de-
rivadas de la campaña de Melilla 
Resolución comentada.—Nuevas causas.—El Consejo en pleno.—El presidente del Consejo conferencia con lo: mi-
nistros.—Noticias de Melilla Parte oficial. "A B C " en la campaña.—Ecos varios. 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
Victoria Pinedo—la creadora—ha 
hecho su nombre "momentáneamen-
te inmortal" gracias a ésta canción. 
Le dicen todos también ahora: 
"May quo ver osa tiple tan guapa 
que actuó en la Zarzuela. 
Hay qur« ver como luce los trajes 
que usaba su abuela. 
Contemplad el palmito que tiene 
la tipio del día. 
"¡Tíay «pie ver a Victoria Pinedo 
en " L a Montería". 
¡Y es una bella mujer esta SKmo-
litit! Alta, esbelta, airosa, elegan-
te, fina, delicada y gentil. Viste los 
viejos trajes con soltura. Baila e4 
"fov" con espiritualidad. Sabe reco-
ger coquetonamente los pliegues de 
la rctdonda falda. Acierta a sonreír 
siempre con dulzura. . . 
Y el público, mientras tanto, re-
pite el ostribiilo. 
MADK1U, lo. de abril 1923. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO, CON-
F E R E N C I A CON L O S M I N I S T R O S 
E l presidente del Conssjo que anoche | 
permaneció en su despacho oficial has- j 
ta después de las diez y media, debió te- j 
ner referencia detallada y completa de i 
las derivaciones que el acuerdo del 
Consejo Supremo plantea. 
E l señor García Prieto, por te léfono, ; 
conversó con algunos ministros. 
E l de la Guerra conferenció con el 
Capitán General, sefior Weiyler. 
L O S G E N E R A L E S N A V A R R O Y S A N -
C H E Z O R T E G A 
E l general Navarro ha pedido al Con-
sejo Supremo la revocación del auto de 
su procesamiento. 
Ayer se presentó en el Consejo Su-
premo el peneral SAnchez Ortega, únl-
00 de los generales arrestados por el | 
Tribunal que se halla actualmente en 
Madrid. 
L a Habana conocerá pronto esta 
suave música. E l querido Santa 
Cruz qur se dispone a navegar rum-
bo al "To:>íro .Martí", lleva esa trai-
l l a . . . María Marco—que le acom-
paña—sabrá ousoñarles, con su voz 
de oro, esa melodiosa canción. . . 
(María Marco, que ha engordado 
un poquito, actuó osta última tem-
porada en oí toafro "IWna Victoria" 
de José Juan Cadenas. Allí, esta ad-
mirable alondra valenciana ha ad-
quirido el hábito de los trajes ole-
gantísiinos, y una cierta fina mtmo-
sidad.) , . . 
¡Es una canción bella y alegre! 
Ustedes me lo dirán muy pronto. . . 
Yo he llorado casi casi no obstan-
te al escuc harla una vez. Salía de la 
casa de la querida familia de So-
brino, en la calle de Echegaray. . . 
Sois músicos la ejecutaban a un 
tiempo en sus vihuolas y violines, 
en su gordo tambor y en su violón-
cello. . . E r a n media docena de por-
dioseros. Üria niña, muy niña, que 
era rubia, muy rubia, vendía a pe-
rra gorda la letra del la canción, 
mientras los mendigos tocaban. Eran 
sois los músicos. ¡Y' todos los seis 
eran ciegos! Y aún calntaban los 
seis: 
Hay que ver, hay que ver, hay que ver 
L a música era un suspiro, era un 
sollozo; y /era una lágrima en aquo-
líos o,jos cerrados; en aquellas cuen-
cas vacías; en aquellas almas llenas 
ya para siempre de la eterna noche. 
L . F r a u MARSAL. 
Madrid, Marzo, 1023. 
Mañana: L a Puerta del Vino. 
E L A R R E S T O D E L O S V O C A L E S D E 
U N C O N S E J O 
M E L L . L A , 9. 
L a s referencias que llegan de Madrid 
confirmando la noticia de haber acor-
dado el Supromo de Guerra Imponer un 
arresto a los generales, coroneles y au-
ditor que fallaron recientemente una 
sumarla, han causado aquí gran Impre-
sión, promoviendo comentarlos en to-
das partes. 
PufHle afirmarse qu» durante todo el 
día é s t e ha sido el asunto que aquí 
absorbe la atención. 
E l Consejo Supremo adoptó el acuer-
do, por estimar la Sala de Justicia qua 
el Consejo de oficiales generales, for-
mado por dichos señores, procedió con 
lenidad al Juzgar y fallar la causa ins-
truida contra el comandante del regi-
miento de San Fernando, señor Serra. 
Además, est imó la Sala de Justicia 
que el comandante general no debió 
conformarse con la sentencia. 
E l acuerdo ha sido comunicado ofi-
cialmente al Gobierno, y éste, en cum-
plimiento de su deber, habrá de trasla-
darlo de oficio al comandante general 
da Melilla, señor Vives, para que le dé 
cumplimiento. 
E s indudable que la resplución del 
alto Tribunal plantea problemas de In-
dole dolicada, que nos abstenemos de 
enumerar. 
Decimos tan só lo que hasta el mo-
mento presente ningún obstáculo en-
contró el Gobierno para su actuación, 
derivada de las decisiones del Consejo 
Supremo; mas la s i tuación puede cali-
ficaras, por lo menos, de inquietante. 
Cuanjo se 3iC3 acerca de este asunto 
no está ba«ado en ningún acuerdo del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
porque este Tribunal aún no ha inter-
venido en t i proceso del generil X:i-
varro, con el que está Intimamente re-
lacionado ccanto se refiere al socorro 
d? la posicL'n que dicho general de-
fendía. 
También parace, y se asegura que al-
gunos consoifi ts consideran este extre-
mo de gran interés, que «e aclarará un 
punto, base del acta aludida, y que 
Rfikraéa po^o claro. Los f í n n i ' tes del 
acta consideraban Imposible acudir en j 
auxilio de la posición cltadn, fumián- i 
dose en la escapa eficacia de las tropas 
diíe se onvlabn.: de la Penfmula, m¡?n - i 
tras que lo » c i p l í a n e s generaler; do las I 
reglones de que Ijis tropas procedían 
garantizan su Instrucción y equipaje, 
tiiie las hací:» aptas parx cualquier 
oventualidaó. 
OTRO GOLPlí. 
Hace un mes, a dos meees, o tres'muy poco, en achaques de historia, 
meses. . .escribió ei señor Azorín uno! y con todo, ni en Francia, ni en Ale-
de sus ar t ículos • 'patrióticos'». "Enjmania ni en Itaiia ni en Inglaterra, 
qué país vivimos?"—lo titubaba, y yoj hemos viefro esa abundancia de ma-
lo comenté con aspereza. Conviene re-' nuales claros, sencillos y exactos. . . 
cordar algunos de sus párafos , porque Más aún: 
ha entrado de nuevo en la actualidad. — Y porque Azorín no cita los 
Hé aquí que llega a Madrid el éter- manuales a que a l u d í ? 
no francés, ese eterno y r idículo fran-, "Nos a h o r r a r í a el tiempo de bus-
cés que tanto preocupa a este escri-'carlee, los podr íamos tomar como 
tor Llega a Madrid y conversa con ^modelos, y podr íamos probar si la 
un* español acen u de las cosas es-1 aseveración es ve rdadera . . . " 
paf.cla¿: Todo esto es ckr fo y es justo. Azo-
''•—Uay en Eepaña a lgún Manual1 rín no está especializado en lc« ^es-
J-- Hí.storiaV"—le p;e-F'Jnta 
Y el pañol le r ( ¿ p e n d e : 
—No, señor . 
A lo que dice el f rancés: 
— " E n mi país abundan los 
nuales de historia de Francia. 
ma-
A l -
tudios his tór icos: su mismo juicio 
sobre los manuales históricos espa-
ñ o l e s — " E n España no hay n i n g ú n 
manual de historia"—demuestra que 
no está al tanto de las publicacio-
nes de eela clase. Po rqué entonces 
A C T U A C I O N D E L C O N S E J O STT-
F R E M O 
L a vuelta precipitada del ministro de 
la Guerra, quien, desde la estación de 
Vliches, en camino hacia Sevilla, re-
gresó a Madrid en el rápido descenden-
te del domingo, se prestó ayer a mu-
chos comentarlos. Se relacionó con su-
cesos de índole militar, y se aseguró 
que el señor Alcalá Zamora había Juz-
gado Imprescindible su presencia en el 
Ministerio. 
E l ministro—esto es absolutamente 
exacto—recibió en la estación de V i l -
chas un telegrama puesto en Sevilla a 
las tres menos cuarto de la tarde, y que 
le fué entregado media hora después, 
lirmado por el ingeniero de la Compa-
ñía de M. Z. A. y gentilhombre señor 
Arrlllaga, participándola, en nombre de 
Su Majestad, que la fiesta de aviación 
se había suspendido. E l señor Alcalá 
Zamora Juzgó proOidente su regreso, y 
acto continuo tomó el tren descendente 
que cruza con el ascendente en la men-
cionada estación de Vllchea. 
N U E V A S CAUSAS 
E n breve l legará al Consejo Supremo 
la causa centra al oficial aviador se-
ñor Fernández Mulero, condenado en 
Melilla a seis meses y un día de pri-
sión, como responsable, por negligencia, 
de la pérdida del aeródromo de Na-
dor. , 
También entenderá el alto Tribunal 
en dos causas grav í s imas , una de ellas 
contra un coronel. 
Todas las causas falladas, haya o no 
disentimientos de la* autoridad Judicial 
vendrán al Supremo—según acuerdo de 
és te—para su examen. 
E L C A P I T A N S A I Z 
Ay^r mañana continuó dec .'-rando a n ' 
te el Juez Instructor del proceso con-
tra el general Navarro, el capitán de 
Estado Mayor don Slgfredo Sálz. 
T R A M I T A C I O N D E U N E S C R I T O 
Aún no hay nada resuelto acerca del 
escrito presentado por el general Na-
j varro pidiendo •revocación del auto de 
I procesamiento. E n este asunto ha de In-
i formar primero el Juez instructor y re-
; solver el Supremo. Como para tales trá-
! mltes la lay no marca plazo fijo, ]a 
sumarla continúa su curso, sin perjui-
cio de lo que acerca de la revocación 
del auto je determine. 
gunos de elloá Jos han escrito hom- no citar alguno de los manuales 
bres eminentes Es tán redactados franceses que le maravillan? No 
en forma clara y sencilla Su erudi- Pu re ra suceder que confundiera en 
ción es sobria y exacta. Van ilus- este caso los barbos con las barbas, 
Irados con reproducciones de cua-jy que los que a él le parecen trata-
dros .monumentos y retratos de l a ^ o s de oro puro, figuran entre los 
época do que se trate". libros que considera grotescos un es-
Yo recomendé ei parrafil lo con es-| Pecialista de la talla de Guiraud? 
ta a f i rmación: E1 p- García Villada no quiere se-
—Ese francés na sabe lo que d i ce ! ¡gu i r el mismo comodísimo sistema 
Y es que el señor Azorín tiene la;ae t i rar las piedras y esconder la 
prerrogativa de conducir al ridiculo a | ™ a n o y de esconder la responsabi-
tedos los que pretende glorificar En | l l dad d^ráf . de una general ización 
su juicio no hay medida, y a veces i ^ nada dlce: a a f i rmación del 
•no hay competencia. Para rectificarie: señor Azor ín— En España no tene-
en este caso, yo citaba un l ibro fran-j"103 f m a ° " a l f de hlst0"a — e l P' 
cés "Histoire rar t ia le et histoire! García Villada consagrado tode su 
v í a l e " del profesor de 1 aUnlversidadi.vlda con competencia umversalmente 
de Besancon, Director de la gran "Re- reconocida a los estudios his tór icos, 
E L C O N S E J O E N P L E N O 
Durante toda la mañana de ayer ac-
tuó, en pleno, el Consejo Supremo. 
Autorizadamente fué desmentido ano-
cha el rumor de haber sido circuladas 
órdenes para que se habiliten en Pr i -
siones Militares tres habitaciones con 
dastino a otros tantos generales. 
Uno de los generales contra quien ha 
acordado esa corrección el Supremo es, 
el señor Echagüe, y procisamente ma-
ñana ha de presidir otro Consejo de 
Guerra para lo cual ha llegado esta 
tarde a. la plaza. 
C O N T R A U N P A I S A N O 
•goy corresponderá al Supremo la tra-
mitación da asuntos de la Jurisdicción 
de Marina y sa celebrará la vista de la 
causa seguida contra el paisano Antonio 
Ferrer, por pescar con dinamita. 
vue des Qu^stíons Histori^ues" d e i 6 ^ 0 » 6 otj;a afyirraación: 
P.irís, M. Jean Guiraud. En este l ibro , ^ —Enf EsPana tenemos manuales 
francés, de un autor prestigiosísimo.I ae n81sktoria-; • 
que sabe lo que es historia, método,! x clíta var103-
rerenidad, documentac ión y crít ica. I _ _ ,_T. ^ . , , , 
se demuestra plenamente que la g e n e - L — L a Hlstona del señor Moreno 
raiidad de ,los manuales de historia ¡ ^ P ' ^ f ' queí5 e s t ü d i a ° ^ V 1 hac^ ' 
de Francia son un burdo tejido d* Io" niños de Madrid, no de-
p a t r a ñ a s Imbéciles, en las que tienen |Ja d* tener ™ ™éTlto V e lfs ^ 
tanta parte la ignorancia y la des-
preocupación como la í a t u l d a d y el 
sectarismo 
ga e los muchachos muy bien. La del 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
R E S O L U C I O N C O M E N T A D A 
L a decisión del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, ordenando el a r r o t o I 
de los generales Echagüe (D. Jul io) , ! 
García Aldava y Sánchez Ortega, los dos | 
primeros con mando en la Comandan-j 
d a general de, Melilla; de los coroneles | 
de Arti l lería, con mando, señores Seoa-1 
ne y Arzadum, y de Infantería, señor 
Gómez Maroto; así como el apercibí- , 
miento del auditor g-aneral señor P é -
rez Hidalgo, cons t i tuyó ayer el tema, 
obligado de todas las conversaciones. 
A M O N T J U T C H 
M E L I L L A , 9. 
También se comenta el hecho de que, 
contra lo que so había supuesto, los 
Jefes y oficiales que salgan eondenados 
no cumplirán la sentencia en Chafari-
nas. 
Por de pronto, hoy han sido pasa-
portados para Barcelona el comandan-
te Estrada y el capitán González, que 
Ingresarán en la prisión do Montjuicb. 
TOMA S E P O S E S I O N 
Hoy o mañana tomará posesión de su 
cargo, el consejero del Supremo, el ge-
neral divisionario de Estado Mayor, don 
Wenceslao Bellod, en la vacante por as-
censo del general Fontán. 
señor Polanco, profesor de Granada, 
y. la del señor Aguado, profesor del 
Insti tuto de Bilbao no son malas 
En España , que yo sepa, nadie le!tampoco Y el compendio del señor 
dijera al señor Azorín cosa n inguna¡ Salce(i0j da una idea bastante exac-
a propósito de t a m a ñ a equivocación, j ta d? nUestro pasado con una pro-
dicha con voz sonora desde su cá tedra ; fusi5n de ilustraciones admirable; y 
de Pontífice omnisapiente. Mas c a y O | l a Historia del señor Al tamira , pres-
luego este ar t ículo en manos del P. ! c¡ndinedo del criterio que le informa 
Zacarías G. Villada, una de las m á s en su concepción y desarrollo no ca-
grandes autoridades españolas en es- rece ciertamente d^ valor; y lo mls-
tndios históricos, y hoy le dá en "A 
B € " . No que es error; en "A B C", 
mo se diga de la que actualmente 
está publicando el señor Balleste-
POR K A L V E R S A C I O N D E P O N E O S 
E n la semana próxima se verá en el 
Supremo una causa contra varios jefes 
y oficiales del Ejército , por malversa-
ción de fondos en E c i j a . 
CONSEJO C O N T R A U N COMISARIO 
M E L I L L A , 11. 
Pasado mañana se celebrará Consejo 
de Guerra contra el comisarlo de Gue-
rra dpn Víctor Rodríguez. 
n-.nque parezca ex t raño , es dondeI rog aUnque se sale de los moldes de 
aparecen siempre estos ar t ículos del un 'manuai " 
negación del señor Azorín—lioy le dal Elogios parcos, sin duda. Es más 
en 'Razón y Fe" una lección de his- id;f jc i i de lo que parece hinchar un 
torla y de prudencia al asombroso perro y escribir manuales de Histo-
maostro. La recojo, por lo que existej r i a . . . Pero parcos y todo, estos elo-
en ela la justificación para las í r e - /gios no podr ían ser apreciados en siu 
cuentes censuras que yo le d i r i j o , por ¡ verdadero valor, hasta que el señor 
entender—y probar—que el Sr. Azo-; Azorín, no dé los nombres de los 
rín denigra a España sin conocerla' autores de manuales franceses, que 
suficientemente, y escribe penegír i - | ie parecen tan grandes . . . Ciíando 
eos de Francia sin saber generaJmen- ios dé será fácil comparar, y ver 
te lo que dice. T ra tándose de Espa- si los elogios que" aquellos se mere-
ña, el caso es denigrar; t r a t ándose de cen deben ser o no ser más entu-
Francia, el caso es sublimar. . Y aún siastas. . . 
E L SOCORRO A L A POSICION D E 
M O N T E A R R U 1 T 
M A D R I D , 1 de abril 
Haciéndonos eco de la Información 
publicada por un colega de la mañana, 
publjcamos ayer el rumor referente a 
la responsabilidad que se piensa pedir 
a los generales que en' la plaza de 
Melilla firmaron un acta declarando 
que no < rs posible acudir en socorro de 
la posición de Monte Arrult, bloquea-
da por el enemigo. 
U N L O C A L P A R A L O S P E N A D O S MI-
L I T A R E S 
M E L I L L A . 1. 
E l capitán de Ingenieros señor Fer-
nández Villar, marchará hoy a Chafa-
rlnas con ^objeto de estudiar sobre el 
terreno la habil itación de un local pa-
ra los penados militares. 
También Irá a Cabo de Agua y la 
Restinga, dondf se han de* construir lo-
cales para el alojamiento de tropas. 
E l viaje lo hará en hidroavión. 
se ex t rañaba IJnamuno de que el pue-
blo español no sintiera s impa t í a s há-
cia los intelectuales-de este género! 
E L P. V I L L A D A A F I R M A : 
"—Algo sabemos nosoiros, aunque 
, Esperemos esos nombres de Azo-
rín. 
Y espefemos sentados. 
O. C A B A L . 
L A F I E S T A D E LA AVIACION 
La Laguna, 16 de abr i l . 
'̂o sé si me equivoco al suponer a 
mis lectores tocados del pesimismo 
absoluto que yo tengo en materia 
Poítica. Los hechos, constantemente 
repetidos, me lo justifican ante mi 
conciencia. Cada jornada electoral, 
España por lo menos, es una 
jiueva derrota de la soberanía popu-
lar y del sufragio Ubre. SI aún con-
servara alguna fe en ambas cosas, 
no podría resistir la prueba del 
espectáculo que presenciamos actual-
niente, repetición o reedición de tan-
otros anteriores. 
Próximas las elecciones generales 
' '6e celebrarán el dfa úl t imo de este 
nes de abri l) , asistimos a las manio-
cas de siempre. Desde ahora mis-
sabemos cuál va a ser el resulta-
do, sm error posible más que en al-
sun detalle o éxito parcial de algu-
na determinada candidatura, 
fnp Un aspirante provisto de 
tra rf8 propias' como el fieñor Gue-
tont i RÍ0, loSr3 salir victorioso 
íitn confabiilación de sus opo-
°res; pero esto en nada modifica 
rá a4 ,result^ncia general ni restitui-
rerriJ8, función del voto ei crédi to 
que Porflue las condiciones en 
^ i f l c a d í r * 0 1 1 56 CUmPle 110 Serán 
foIS!.erra úe] RÍO ha organizado en 
g0naat>niaravi:iosa sus huestes, y per-
nam?lente c a ñ i z a y dirige los pre-
Una m electorales. Le acompaña 
Las PafSa lnmensa de opinión; en 
trincan» S su victoria sobre el con-
ia Dn 1no adrnite dudas. Ahora an-. 
evangelio camP0S Predicando su 
Pareció V*8 aIturas apoyan, j egún 
Ajando Ar«ente y Castillo-Olivares, 
frente * ^ 61 tercer Puesto a Matos 
rá Ia ^ e r r a . Entre estos dos se-
Los " i , P01" Gran Canaria. 
íf>Uan ?PUbllcanos de Tenerife pre-
dÍ8Ponen Sandldatura de Lerroux. y 
la sacará . tant03 elementos, que 
to8 del n K, lunfante- Lo« candida-
ba ' gobierno son el ministro Al-
Benite2 rtfUT ecretario 36 Hacienda 
En T ? Lugo. t inerfeño. 
Ucttlo ,;n2arote se aplicará el ar-
^ a t o QÜ p°rclue no hay más can-
'"Aneei p» José Betancourt 
E n t u r a U r r a . " ) : no así en Fuer-
•andidato' .. 0nd€ ha surgido como 
na(lor cjvil esPontáneo" e! ex-gober-
'rente a Ho ec.Canarias señor Richi 
Lara. u 11 l a vador Manrique de 
En la p 
L0100. hiio l 011 Nlcasio León Ben-
^ o Pareof6 aquella ^ l a . En el 
Q! TTrqufa * ?Ue vencerá don Juan 
«hora ' r ^ f n a f 1 . „ R^fn-Mñ 
les. En La Palma, además de los se-
ñores Van-Baumberghen y Poggio, 
luchará don Pedro Pérez Díaz, fuer-
temente asistido dé una gran parte 
de la opinión palmera, la no com-
prometida e independiente. 
Y estas son las condiciones de la 
partida que se va a empeña r muy en 
. breve, como un juego azaroso en 
: que ha de haber muchas, "trampas". 
clubs Mar í t imo, madeirense, y el Ti-
nerfeño. Todas las sociedades de la 
capital d a r á n bailes en sus salones. 
r H S ^ i f r ^ S - E L VIAJE DE SUS MAJESTADES A SEVILLA 
r a " que h a b r á de ponerse a la pía-1 
za del teatro de Santa Cruz, en cum-1 
plimiento de un acuerdo municipal 
para corresponder a los agasajos que 
dispensó en la Madera a los expe- i 
dicionarios t iner feños Hace pocos 
UN MENSAJE AL PRESIDEN-: En consejo de Ministros estu-
TE DE PANAMA 
SEVILLA, A b r i l 9. 
meses. 
Mientras las gentes hacen cálcu-
. los respecto a dicha partida en todo 
• el Archipié lago, Las Palmas y San 
Cruz preparan sus fiestas conmemo-
rati<vas de la conquista española y la 
incorporación del terr i tor io a la ma-
dre patr ia; fiestas que este año ofre-
; cerán: a lgún ca rác te r de novedad 
i discreta. 
i Las de Las Palmas han sido apla-
zadas, porque Iban a coincidir exac 
tamente con la fecha de las eleccio-
nes. Quizá el aplazamiento las be-
nM'icie en vez de perjudicarlas. Se 
prepara entre otras cosas, como he 
d imo, una feria insular de ganado 
y ana gran exposición regional de 
" 1 * casa canaria", para la que se ha 
so icitado la cooparación de todas 
las islas. También h a b r á otros es-
pectáculos interesantes. 
E l programa de los festejos de 
Santa Cruz ofrece mayor novedad. 
,La prescrcia de la famosa agrupa-
ción ar t í s t ica rusa de las "balalai-
! k á s " con t r ibu i rá notablemente a 
amerv'zf.r y abrillantarlos. También 
habrá concier tós en que t o m a r á n 
• parte cantantes afamados que se lu -
i c^ron en la ú l t ima temporada del 
: teatro Real de Madr id ; exposición 
ae plantas y flores, cabalgatas y so-
bre todo, número principal ís imo, la 
fiesta versallesca que dispone la so-
ciedad "Sa lón F r é g o l i " en la plaza 
] de ftros. 
Desde hace muchos días se traba-
ja en esta reproducción de época, ba-
jo la dirección de entendidos artis-
tas. Se r econs t ru i r án en pequeño las 
curiosidad y magriiflcenclas de Ver-
r-allep, sin que se omitan las céle-, 
bres fuentes del gran ja rd ín , lumi-
nosas. Los socios de " F r é g o l i " con-
cu r r i r án con trajes del siglo X V I I I , 
y un brr.laute desfile de caballeros 
y damas en li tera, escoltadas por la-
cayos con antorchas, anunc ia rá la 
magnífica velada. 
Se sabe que vendrán de la Isla de 
;a Madera más de cien turistas para 
presenciar las fiestas de Santa Cruz. 
De todos los puntos de Tenerife, y 
aún de las otras Islas, acudi rán via-
jeros a t r a ídos por las distracciones 
y placeres que en el programa abun-
dan. H a b r á j ior ú ' t i m o , las Inevita-
h'p-, lidias taurinas y partidos de 
. - equipos de -los 
E l emprés t i to abierto por el Ayun-
tamiento de Las Palmas con destino 
a obras v mejoras de ut i l idad púb'.l-
cq, ascendente a cuatro millones de 
pesetas, se cubr ió por completo en 
unas cuantas horas. 
Más que las clases adineradas, en-
grosaron la suscripción las gentes 
pobres y humildes, que espontánea-
mente acudieron a colocar sus abo 
rros bajo una tan sólida garan t ía . 
E l emprés t i to es tá con exceso garan-
tizado, y ofrece las perspectivas más 
ventajosas. 
Se ap l ica rá a mejorar los servicios 
urbanos. 
—Se ha dispuesto la repa t r iac ión 
Inmediata de los artilleros canarios 
.de las ba te r í a s de costa que aún per-
manecen en Africa, donde se han 
distinguido por su bizarro compor-
tamiento. Debieron embarcar en Ceu-
ta en el vapor "Esco'.ano" pero a 
causa de mal tiempo se ha aplazado 
ei embarque. 
Tanto en Tenerife como en Gran 
Canaria, esos valientes muchachos 
se r án recibidos con el entusiasmo 
y car iño que merecen. Las autorida-
des' y las corporaciones les obsequia-
r á n cordlalmente a cuanto se haga 
para honrar a los que regresan* cu-
biertos de gloria. 
E l Cabildo de Gran Canaria ha 
tomado un acuerdo, nobil ísimo, cu-
ya real ización coincidirá con la lle-
gada de los artillarog repatriados: 
costear dos lápidas en que se Inscri-
b i rán los nombres del capitán de In-
genieros don Dionisio Ponce de León 
y del teniente médico don Wenceslao 
Perdomo B e n í t e / . muertos heroica-
mente en Afr ica; lápidas que se co-
locarán en la sala de banderas del 
cuartel de Ingenieros y en el Hospi-
tal Mi l i t a r de Las Palmas. 
— L o i trabajos de reedificación 
del teatro de esta ciudad, que se ha-
llaban Interrumpidos, cont inúan aho-
ra activamente, y se confía en ter-
minarlos este mismo año. 
— E n el de Santa Cruz dará una 
serle de representaciones antes de 
marchar a Buenos Aires, la compa-
ñía Guerrero Mendoza. 
Vendrá en mayo, y ac tua rá allí 
pocos días , mientras espera al va-
pór a l emán "Cap-Polonlo", que la 
l levará a América. 
Los Insignes artistas han te'e-
graflado anunciando su propósito y 
la fecha de su llegada. 
Francisco González Díaz. 
Ayer por la m a ñ a n a , antes de la 
llegada de los Soberanos, se halla-
ban los andepes de la es tación lle-
nos de personalidades oficiales y 
particulares; en los alrededores de 
la es tación «¡e había congregado enor-
me gien^ío. Para rendir los honores 
de ordenanza acudió una compañía 
del regimiento de Granada, con ban-
dera y música. La copiosa lluvia no 
logró disolver los grupos. 
En los andenes se hallaban los in-
fantes Don Carlos, doña Luisa, Don 
Alfonso y doña Isabel; el arzobispo-
de la diócesis, los gobernadores ci-
v i l y mi l i ta r , e l alcalde, con varios 
concejales; el presidente de la Dipu-
tación y numerosos diputados, el co-
mandante del puerto y oficiales de 
Marina, los comandantes generales 
de Ar t i l le r ía « Ingenieros, generales 
de Sanidad e Intendencia, general 
jefe de la brigada; general Echagüe ; 
presidente de la Audiencia, magistra-
dos y jueces, rector de la Universi-
dad y ca tedrá t icos y representantes 
de entidades y centros locales; tam-
bién se encontraban all í numerosas 
damas de la aristocracia sevillana, 
y todos los oficiales de Aviación. 
A las nueve y cuarenta y cinco mi -
nutos hizo su entrada en agujas el 
tren real; la banda del regimiento 
de Granada tocó la Marcha Real y 
el público p ro r rumpió en vivas. Los 
Reyes descendieron del coche-salón 
con los infantltos Doji Gonzalo y 
Don Juan y eu séquko . Primeramen-
te los Monarcas saludaron a los In-
fantes y después a las autoridades; 
el alcalde en t regó a la Reina un 
gran ramo de claveles rojos y blan-
cos con un lazo carmesí . Con los 
Soberanos llegaron el m a r q u é s de la 
Torrecilla, el general Mlláns del 
Bosch, el coronel da la Escolta Real 
señor García Benítez, loe ayudantes 
Uzquiano y Butler , 'la duquesa de 
San Carlos, le marqués de Benda-
ña, la condesa del Puer:o y la pr in-
cesa de Metternlch. 
Los Reyes, con los Infantltos e in-
fantes, se situaron en el vest íbulo 
exterior de la estación, y ante ellos 
desfiló la compañía del regimiento 
de Granada, con bandera y música 
@ *** 
© El DIARIO DE LA MARINA | 
^ lo encuentra usted en cual- ^ 
® quier población de la Repú- ^ 
9 büca $: 
i rindiendo los honores de ordenanza; 
! después los Monarcas marcharon al 
Alcázar; en un au tomóvi l Iban Don 
Alfonso y Doña Vlétorla , con los in-
fantltos, y en otro los infantes, el 
séquito 'real y las autoridades sevi-
llanas. 
E l paso de la comitiva regia fué 
! presenciada por enorme gentío, que 
' no cesó de aplaudir y vitorear a los 
] Soberanos; éstos oyeron misa en la 
; capilla del Alcázar; montaba la guar-
¡ día del Alcázar una compañía del 
tercero de Zapadores. 
Desde que se anunc ió la entrada 
I del tren real en Sevilla, hasta que 
llegaron los Reyes al Alcázar, estu-
vieron repicando las campanas de la 
i Giralda. 
LAS .MllJOKAS DE SEVILLA 
L SEVILLA, A b r i l 9. 
El Rey citó esta m a ñ a n a al conde 
; de Colombí, comisarlo regio de la 
Exposición Ibero-americana, y al con-
I de de Halcón, para dar un paseo 
por la ciudad, e informarse de los 
i trabajos realizados en favor de la 
población, desde su ú l t imo viaj€ en 
la referida Exposición. 
A primera hora de la mañana , sa-
! lió Don Alfonso del Alcázar, acom-
pañado de los referidos señores , y 
• visitó las oficinas da la Exposición. 
Bl Rey examinó algunos documen-
i tos, planos, etc., y después visitó la ! 
plaza de' España , donde está Instala-I 
da la Exposición de ganado. También I 
, recorr ió el Monarca detenidamente ; 
el parque de María Luisa. Luego ! 
marchó a la dehesa de Tablada y se : 
detuvo en el campo de deportes allí : 
construido, y aconsejó al alcalde la i 
necesidad de construir un gran es-
tadio donde se practiquen todos los ' 
deportes y de manera especial el 
balompié, que tan grande incremen-
, to ha tomado en Sevilla. 
Después regresó a la capital y re-
corr ió varias callee. Examinó el nue-
vo procedimiento de pavimentación, 
empleado en la calle de Velázquez, 
y en la plasa nueva. El Rey se In-
teresó por el estado en que se en-
cuentra e Ensanche, llamado de 
Santo Tomás. E l alcalde le dijo que 
se halla pendiente de la resolución 
de la Comisión mixta, y promet ió 
( gestionar con la Comisión la conti-
: nuacióu de estas obras. 
Enterado de que el conde de Hal-
cón debía pasar a su despacho de la 
i Alcaldía, para despachar los asun-
tos diarios, y que también el conde 
de Colombí, era necesario en eu des-
pacho de la Comisaría regia, se brin-
dó el Rey a acompañar les , ofrecien-
do al alcalde que el dfa menos pen-
sadp iría al Ayuntamiento, para co-
nocer detenidamente BU organiza-
ción. 
MADRID, 20 de Abril. 
L a Junta directiva de la Aso-
ciación de maestros de Escardas 
nacionales de Madrid, ha diri-
gido al presidente! de la Repú-
blica de Panamá, por conducto 
del represéntente diplomático eii 
Madrid, el sifeuiente mensaje: 
•'l-:\(elen(ísiiuo señor presi-
dtente de la RopúMica de Pana-
má. 
Señor presidente: EU Magiste-
rio nacional de Madrid felicita 
efusiva y cordíalni'nte al (¡o-
blemo y pueblo pananieños por 
el acierto, digno «le todo enco-
mio, dv esa Asamblea nacional, 
aprobando una ley encaminada 
a eonservar en toda su pureza el 
idioma patrio, nuestra amada 
lengíia, el vínculo de más valor 
y efic'ieia para lograr la comple-
ta, la perdurable y fraternal 
unión de todos los pueblos (Kí 
raza hispana. 
E l Magisterio madrileño, y 
nos atrevemos a asegurar que ' i 
de toda España, que tiene la 
obligación de velar, qu< vela 
por la conservación y engran-
decimiento del glorioso Idioma 
español, no ya por natural or-
gullo y santo egoísmo, sino por 
lo que representa en el mundo 
la lengua propia de '20 naclonea, 
hablada< por más de cien millo-
nes de individuos, se ha sentido 
honda y gratamente impresiona-
da con la votación de esa ley, 
que revela, aparte ti alto con-
cepto que ahí^se tiene dl?l idio-
ma propio, al acendrado cariño 
de ese gran pueblo a la madn-
España. 
Se congratula r-sta Asociación 
en manifestar a esa noble Repú-
blica, la gratitud que siente al 
ver que de manera tan paladi-
na y clara d «sea honrar el lega' 
do más rico quizá que las nacio-
nes ibero-americanas recibieran 
de nuestros mayores. 
Haga extensivo, señor presi-
dente, este testimonio dil grati-
tud y admiración de un modo 
especial al Magisterio de Pana-
má, significándole al misnu 
tiempo que los maestros espafto 
Ies verían con gran s;V isfaeclóu 
qtr • este mensaje fuera el punió 
de partida para emprender una 
CniMdA que, terminando en 
apretado abrazo, uniera en es-
píritu a este Magisterio con el 
de las otras Hepiihlicas de habla 
casü -llana. 
Hacemos, pues, votos por la 
prosperidad de esa nac ión, y con 
más entusiasmo, si ello es posi-
ble, que hasta ahora, seguire-
mos Infundiendo en los niños de 
niM-atras escuelas el calor de 
afectos fraternales hacía las Jó-
venes y prósperas Ib públicas de 
raza hispana, y de modo singu-
larísimo al insigne pueblo pana-
meño." 
dian las proposiciones del 
Congreso del Comercio de 
Ultramar 
MADRID, 19 A b r i l . 
"Se aprobó un proyecto de Real 
decreto del Ministerio de la Guerra 
abonando a los reclutas pobres resi-
dentes en el Extranjero los gastos 
de viaje al ser licenciados. 
Asimismo se aprobó el reglamento 
para la aplicación de la ley de Re-
clutamiento y reemplazo de la mar i -
nería de la Armada y de organización 
d'e reservas navales. 
E l ministro de Trabajo dió cuenta 
de las deliberaciones del Congreso 
Español en Ultramar, y el Consein 
decidió hacer un detenido estudio ae 
lae conclusiones votadas para tradu-
cirlas, en la medida de lo posible, en 
acuerdos de Gobierno y en proyectos 
de ley. 
Se acordó encargar al Instituto de 
Previsión la Implantación del seguro 
de maternidad, y quedó aprobado un 
Real decreto relativo a la apl icación 
del seguro contra el paro forzoso. . 
También se aprobó el reglamento 
de Pósitos y abrir una Información 
sobre el crédi to agr ícola y sus efec-
tos'f-n el régimen de la propiedad. 
S<-. despacharon otros expedientes 
referentes a la reparac ión de cables 
en Canarias, a la ejecución de obras 
en la Delegación de Oviedo y a la 
aprobación del proyecto de dragado 
y desmonte en rocas subarinas en 
el puerto de Palma de Mallorca". 
El directo Madrid-Valencia 
REUNION E N E L A V UN TAMIE \ . 
TO MADRILEÑO. SK BUSCA L A 
SECfURIDAD DE QUE L A T i A K VAIA 
SI IJASTA XO Q U E D E D E S I E R T A 
MADRID', 19 A b r i l . 
En el Ayuntamiento se celebró 
ayei. a las seis de la, tarde, una rei>. 
nicij para tratar del proyecto de fe-
rrocarri l directo de Madrid a Valen-
[ cia. 
Anstieron los alcaldes de Madrid 
y Valencia, los presidentes y secre-
i tallos de las Diputaciones de ambag 
capitales, los secretarios de los res-
pectivos Ayuntamientos y los de 
otros pueblos a quienes afecta el tra'. 
zado de dicha l ínea . 
Entre los asistentes figuraban, 
anmiue no pertenecen a la Junta que 
entiende en este asunto, el Cardenal-
Arzobispo de Valencia, electo de To-
l.cdr, doctor Reig, y el Obispo de Ma-
¿'nd-Alcalá, doctor Meló y Alcaide, 
alecto para aquella archidióces is . 
El acuerdo concreto adoptado, SP-
gun nos dijo el señor Ruiz Jiménez, 
fué el de rogar ai ministro de Fo-
mento que no se saque a subasta por 
tercera vez !a construcción de ja lí-
nea, mientras la Junta no haya en-
cortrado ia fórmula que asegure la 
concurrencia de contratistas. 
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JUNTO A LA VIA BLANCA 
IA)S P R O F E S O UKS DI) I SI'A ÑOf, 
Julio M-rtado del Camino. que es es vida interior y exterior. Sen-
timental, dulce. Lusca en la amplitud 
Federico de Onis ha escrito Un pro-1 de los cielo-s un rayo de luz que inun-
logo para este libro dé podólas. "Ca- tío de fulgores 'as gayas rutas, 
da hombre, eegúu su temperamento— No cae on insulsus arcaismon ni tam-
dice el catedrático .de la . Columbia. puco filósofa eohre lo que no se debe 
• Uuiversity preferit-á upo u otro de filosofar. L a belleza es su anhelo de 
los diversos modos de poesía que'iinitivo. A ella aspira y a ella va 
siempre han exisüdo y siempre exis-icon el ansia del peregrino que trepa 
tirán; yo quiero comprenderlos to- a'la cumbre y deja en las zarzas pe-
dos y pienso que no hay razón para, daios d<í carne lacerada por el dolor, 
establecer jerarquías entre ellos; pe- L a vida hay que sufrirla para com-
ro confieso que mi inclinación me He-' prenderla. Las eugustins del a!ma 
va a preferir esite modo de poesía que, producen l^s grandes emociones, y 
toma el sentimiento como objeto dejsólo puede haber hondo tentimiento 
meditación y pretende penetrar en el «onde hay una Intensa emoción. Ed 
misterio de los eternos problemas del pceta Mercado no ha traspasado aún 
espíritu". fronteras de la fama. Quizás P-ase 
E'l poeta—antas de compenetrarse inadveitido durante algunos 
consigo mismo—como alguien afir-1Staoxvpré loo mejores son 
mó, precisa conocer el mundo exte 
rior y percibir el ritmo de las cosas 
que Je rodean. Está lá poesía exenta 
de contacto con la materia y no 
anos. 
los menos 
cor.ocidos. Antes de que, Unannlno 
hablase, ya yo había dicho que para 
etr genio se necesita ser tonto, por 
quo.el que dice tonterías se adapta a 
• tiene que disponerla y labrarla". Ele- la idiosincrasia do loe estultos, cuyo 
vase —en vuelo de águila caudal— número es infinito, 
hacia las cumbres serenas y bebe " E l que Inventa tonterías verda-
p.éctar en la mesa de los dioses. Los i «eramente nuevas no es ya tonto BÍ-
grfegós amaron la naturaleza y así no IUI genio, pues llamamos genio, 
han podido llegar a¡ arte supremo. No sobre todo en filosofía, al que in-
necesitó Homero compenetrarse con- venta tonterías verdader.-imente nue-
sigo miívmo para ser cantor insigne. I VÍ s. al tonto original es originario" 
Todo se lo dió la tierra fecunda, el 
mar sonoro y eterno, las rocas abrup-
tas y cóncavas, la luz dp los cielos, el 
soplo del Bonas que ruí^a en laa tor-
Eso es. En poesía y en literatura liay 
muchos tontos, jíero son sabios, por-
que dicen tonterías, "verdaderanirn-
te nuevas". Cuando los pueblos —y 
DISTINGUIDA DAMA 
% N O T A S P E R S O N A L E S 
Esta casa, la casa de las fa-
mosas neveras BOHN SYPHON, 
ofrece a usted una oportuni-
dad excepcional. 
No solo para obtener un va-
lioso regalo, sino también para 
adquirir el más precioso de 
los muebles: 
UN GABINETE SEllERS 
/Sellen Mastercrait 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes; ca-
da uno, con un regalo digno de aprecio. 
EL FfltflGIO DE LAS NEVERAS 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
mentas y forjaba el rayo en el senoiesto será muy difícil— longan espías. 
de las rubes pavorosas. Bl objeto de m u crítico—que es etlpíritu de cul-
la poesía—añaden loe retóricos—es tura—no podrán triunfar los artistas 
ia interpretación de la belleza del tontos. E l artista sincero tendrá que 
alma y de' la que existe en la natu-| vivir para sí la vida inferior y éxte 
raleza. Pero cuando el vate se re- rlor, en silenció, olvidándose de sí¡ 
corcentra en su espíritu para olvi-j mismo para que triunfen los tontos, 
darse del mundo exterior crea unaj No importa que no lo comprendan, 
poesía sin emotividad, monótona, es-l Tampoco importa que la censuren 
tridente, que no surge con la maJcs-ILcs necios no crtan 
GIENPUEGOS 1 8 - 2 2 . AVE. DE ITALIA 63 
F R A NCISOO (ÍOXZALEZ MOL» R E 
\ F A M I L I A 
Él día 20 del corriente, en el va-
por "Rydam". salen con dirección a 
Dflpáfia, el señor Francisco González 
. Mourc y familia, que van a pasar 
una temporada en la Madce Patria. 
En el mismo vapor también salo 
con dirección a -su tierra natal el 
joven José Valdés Morcta, empleado 
de la acreditada casa " L a Moderna 
Poesía". N 
1 Todos van a pasar una temporada 
al lado de sus familiares y a des-
cansar de la ruda labor llevada en 
ésta durante muchos años. 
Lleven todos un feliz viaje y que 
la estancia al lado de los suyos les 
sea muy grata, tanto como se me-
recen por su comportamiento como 
caballeros y amigos. 
L A H A B A N A F U T H J 
T i todas las de Matan.. i - .«t 
arrojan un promedio no de 100 sino 
de 1G4 millares de millones, o seá, 
una proporción de 5 millones de li-
bras, al año, aproximadamente. 
Además, cuando aparezca peligro 
de que los ingresos resulten insufi-
odian. Y nada cieutás, el Comisario'General tendrá 
tad de la centella aT pul veri zar i'á~ple-|de extraño tiene que a los necios se derecho a exigir la asignación de ren-
drd milenaria. Por eso dijo Becquer- .es indigesten las estrofas majestuo- tas adicionales. 
6£s del exquisito poeta Julio Mer 
Mientras las ondas, de da luz, al beso,' ('¿do. 
"alpiten encendidas; 
Mientras el sol las desgarradas nubes. 
Le fuego y oro vista. 
Mientras el aire en su regazo lleve 
P',"-fumes y armonías; 
Mñ ntras haya en el mundo primavera, 
Habrá poesía, 
Julio Mercado del Camino e^ todoj 
un «poeta. Vive la vida de la idea,; 
" L a vida es sitmpre buena por ser 
(un don divino. 
Y si duelen los piés y el alma está 
(cansada. 
También hay las sorpresas del m á s 
largo camino 
Y el descanso del cueupo al fin de i 
(la jornada". 
Jesús Prado RODRIGUEZ. 
RECONSTRUCCION DE AUSTRIA 
(Continuación) 
P G l . i ' A K A T I V O S P A R A L O S BM* 
I M I E S T I T O » E X T E R I O R E S 
Según 1A Protocolos de Ginebra, 
la Gran Bffetafia, Francia, Italia y 
Checoslovaquia garantizan conjun-t 
taraente el 84 por ciento del em-
préstito tolfcl de 650 millones de co-
lonae oro. 
Oosde aquella fecha, España se ha 
comprometido a garantizar el 4 por 
ciento. Bélgica el 2 por ciento y Ho-
landa el 1 por ciento. Suiza ha pro-
metido hacer anticipos por valor de 
20 millones de coronas oro, o sea el 
equivalente del 3 por ciento. Y hfyy 
entabladas negociaciones, por valor 
del resto, coî  Suecia, Noruega y Di-
namarca. 
I 
Del 23 al 25 de noviembre, reunié-
ronse en Ginebra los miembros del 
Comité de Intervención de las Poten-
cias garantes, para decidir la forma 
de las leyes de garantía que habrían 
de str dictadas por los diversos go-
biernos. Desde entonces han aproba-
db leyes al efecto los ParJamentos de 
la Gran Bretaña, Francia y Checoslo-
vaquia; el gobierno italiano ha auto-
rizado la suya por Real Decreto, y 
las correspondientes leyes de Bélgica 
y Suiza están en preparación , 
E l Comité de Intervención, reunido 
CONDICIONES D E L P R I M E R EM-
P R E S T I T O E X T E R I O R A CORTO 
PLAZO 
Este empréstito será emitido en ¡ 
forma de bonos del Tesoro austríaco 
por un año, y se considera como pre- ¡ 
liminar del empréstito a largo plazo 
(£27 ,000 ,000) por el cual ha dé ser i 
redimido. 
L a emisión ha do hacerse en las si- í 
guieutes proporciones: • 
Gran Bretaña, 1,800,000 libras es-
terlinas. 
Francia, 60.000,000 de francos 
(franceses). 
, Suiza, 5,000,000 de francos (sui-
zos ) . ' 
Holanda, 6,000,000 d'e florines. 
Bélgica, 8,500,000 de francos (bel-
gas) . 
buecia, 1,800,000 de coronas (sue-
cos) , 
Para garantizar el reembolso de 
este empréstito y de ciertos créditos 
italianos, franceses y checoslovacos, 
reembolsables también por el ulte-
rior empréstito a largo plazo, las en-
tradas brutas de las aduanas y del 
monopolio del tabaco se están ya. y 
se continuarán, ingresando en una 
cuenta especial intervenida por el Co-
misario General, a quien incumbe re-
tener las cantidades necesarias para 
el pago de intereses y amortizaci/j . 
E l cálculo originalmente hecho 
con respeto a estas entradas era de 
100 millares de millones dé coronas 
Existen, pues, amplias garantías en 
el propio activo de Austria para el 
servltio de los empréstitos previstos 
en los Protocolos, a condición, natu-
ralmente, de que en general la si-
tuación financiera ^ política de la 
nación se mantenga estable. Y al 
considerar si esta condición implica 
algiin riesgo, conviene no olvidar que 
las Potencias garantes, han de tener 
un gran interés financiero en la con-
servación de la estabilidad "austría-
ca, desde el momento que sólo ésta 
puede Impedir la necesidad de recu-
rrir a las garantías prestadas por las 
citadas naciones. 
Además, los suscriptores al em-
próstuo a corto plazo tienen un 100 
por ciento de garantía por parte de 
las potencias fiadoras, pues las cua-
tro nrincipales de ellas ya han acor-
dado, en cuanto a este empréstito, 
aportir las necesarias adiciones al 
tanto-por ciento que cada una se ha 
comprometido a garantizar según los 
Profocoiq;-, con objeto de completar 
el 100 por ciento. 
Las Potencias garantes del emprés-
tito a corto plazo serán: 
Gran Bretaña, 24 y medio. 
Francia, 24 y medio. 
Itaha, 2r4 y medio. 
Checoslovaquia, 24 y medio. 
Bélgica, 2. 
Las garantías de España y Holan-
da, así como la contribución de Sui-
za, serán aplicables al siguiente em-
préstito: 
E n caso de que los activos austría-
cos .resultasen insuficientes y hubie-
ra que recurrir a las garantías, los 
suscriptores no tendrían que dirigirse 
para ello a los gobiernos. Las Poten-
cian garantes ya están, antes de la 
emisión del empréstito, depositando j 
bonos colaterales en el Banco de Sui- | 
za, y, sí la ocasión llegase, estos bo-
nos se podrían cobrar automática-
'íampoco corren los tenedores el | 
riesgrj de ios cambios. L a parte del 
empréstito emitida en la Gran Bre-
taña lo será en libras esterlinas, y 
tanto el interés como los reembolsos 
se harán efectivos en esa moneda. 
(Los bonos colaterales depositados 
por tolas las Potencias garantes es-
tarán expresados en libras esterlinas, 
corriendo por cuenta de dichas Po-
tencias todos los riesgos del cambio). 
Igualmentt,, la parte emitida en 
Francia, \o será en francos franceses, 
y los intereses o reembolsos corres-
pondientes se pagarán en esa misma 
moneda, (los depósitos colaterales 
correspondientes se expresarán tam-
bién on francos). 
Finalmente, las garantías y capa-
cidades de los activos asignados al 
empróstito se hallarán bajo la conti-
nua vigilancia del Comisario General 
do n Sociedad y del Comité de Inter-
vención constituido, como es sabido, 
por representantes de las Potencias 
garantes. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas,, pre* 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
3* d:ama^¿es, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, par.-» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NÜM. 16, 
T E L F . A^OSO. 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cámara 
ppra lítelo. Muy baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A LA L L A V E " 
Keptuno 106, entre Campanario y 
Persoverancia 
Teléfono A-4480 Habana 
E n un hermoso y cientirico traba-
jo leído en la Academia de Ciencias 
dice el ilustro ingeniero y académi-
co, eeñor Enrique J . Montoulieu, re-
firiéndose a hacer do la Habana "la 
ciudad más sana y bella del Orbe". 
"Esta no es obra de un solo hom-
bre, ni de un solo Departamento, ni 
de una sola Corporación; es obra de 
todos unidos en un solo esfuerzo: 
Obras Públicas, Sanidad y el Ayun-
¿amiento con sus estudios técnioos, 
disposiciones ejecutivas y consigna-
ciones de suficientes créditos en los 
presupuestos; la Prensa y las Asocia-
ciones Cívicas y de Propietarios con 
sus gestiones y cooperación; y loe 
Altos Poderes—Ejecutivos y L/egís-
lativo—con su sanción y ayudas eou 
los llamados a convertir la Haba-
na en una Ciudad ideal." 
Entra luego de lleno el señor Mon-
toulieu a planear la futura Habana, 
como Capital de â Repúbllcá, gran 
Puerto libre y centro mercantil de 
todas las líneas merítimas de» ambos 
continentes, ceuLro de turismo pan-
americano y punto principal de en-
trada y salida de productos con Nor-
te América y todas las demás nacio-
nes del mundo. 
E l trabajo está ilustrado con va-
rios proyeoLos y planos y un plano 
general, como habrán visto todos los 
lectores del DIARIO, en la edición 
del domingo, trece; 'y ea digno del 
estudioso y perseveran/le hombre de 
ciencia, que eú" los últimos quince 
años estuvo prestando sus valiosos 
servicios como ingeniero en el De-
partanjento de Obras Públicas y úl-
timamente como jefe de la Ciudad. 
Para la descongestión del tráfico 
en Cuatro Caminos y Puente de Agua 
Dulce y la rápida salida y entrada 
4e viajeros y mercancías de todas 
clases, en la Ciudad, muelles, alma-
cenes y Estación Terminal, señala y 
prefiere el señor Montoulieu, por lo 
fácil y de poco costo, la Calzada de 
Vives y calles de Figuras y Fábrica, 
y calzada de Concha y Luyanó, para 
s-eguir por ésta a todas las vías de 
la costa Norte, decimos nosotros, en 
los Términos de Guanabacoa, Jaru-
co y Aguacate, y por las Avenidas de 
Porvenir y Acosta, ésta trazada has-
ta Puentes Grandes, a las deK resto 
do la Provincia de la Habana y de 
( tanra-
del Río. y de ^ 
Las calzadas de VÍVP 1 
Luyanó, están inni^jorahi 0̂ri%\ 
tráfico de carga y pasa,°,es D»J 
línea de eléctricos. Con Ü 
arreglo y acaso algán 
varias partes las dos o •! 
do Figuras y Fábrica y c 
ción la parto de Porvenir1*71 
y no abierta al público H!XÍ 
res a Luyanó. ' "-SÍI . 
¿Por qué no BO habrán 
éstas obras de muy poc r«aU 
han do poner término a ia eo8to, 
del tráfico y acortar much0'18̂ 1' 
tandas a los centros oficia! las < 
lies, almacenes v ostahi .̂: 1 * 
todos do la Habana? ^'^m 
Precisamente la EmpreKa 
eléctricos está espeVando i d° 
de las citadas calles paro6 arr-?1 
las paralelas por lag qUe n-^N, 
nen y la Federación de var4 ^ 
dades de vecinos y p r o p i 8 ^ 
Lawton y Repartos conthr,,* l0! * 
do solicitar del SecretarioT' 
Públicas y del ingeniero w 01 
Ciudda, Srs. Sandoval v C u l * * 
Río, que se realicen cuaj 
esas obras do anos atrás e-t ^ 
y aprobadas por el Departamp^'^M 
dinero del Empréstito bien ^ 
den dedicar a ellos 'algunof! 
de posos,—de 80 a 100—narS9 - | 
zarlas, resolviéndose dn una 
ra siempre el magno problem?!^ 
descongestión, el más esencial 
importancia y utilidad qu 
que resolver hoy en primer I 
el Depantamenfo de Obras P'SM 
y Ayuntamiento habanero 
Esperamos que el popular Ai I 
señor Cuesta tome part^ activ I 
el señor Cuellar d-=l m ó y s i 
rio de Obras Públicas señor S í l 
va l l en recabar del Gobierno i I 
tidad necesaria para la realiz/'1' 
de dichas obras, que tanto hanil 
beneficiar a nuestra Capital v 
habitantes, así como a todos 1¿S?I 
interior que entren en olla nork 
carreteras do Luyanó y Arrovo »í 
lo. 
Mucho nos queda que decir y w| 
mos de decir desde el lJI\Rio "n 
^acer de la Habana la ciudad 2 
sana y bella del Orbe, como q j . 
el señor Montoulieu y deben desea 
cuántos amen a Cuba, nacionalei; 
extranjeros. 
M. Gómtiz CORDion, 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Dabemos añadir que los tenedores 
de los bonos a 12 meses tendrán de-
recho a convertirlos en la omisión 
del emprAtito a largo plazo. 
I as negociaciones para este em-
préstito "oinenzarán inmediatamente 
después do la emisión del emprésti-
to o corte plazo. 
(Continuará) 
nue">T?ente en París el 29 de enero, < papel al mes. Ello e'Miivale a más de 
T O M E 
autorizó a los representantes austria-
cor. a proceder inmediatamente, bajo 
ciertas condiciones, a la emisión de 
un primer empréstito a corto plazo, 
por* un valor máximo de tres millones 
y medio de libras esterlinas. 
3 millones y medio de libras al año, 
y resulta, por lo tanto, ampliamente 
suficiente para cubrir el interés y la 
amortización de empréstitos que no 
pasen de 27 millones de libras. Pero, 
en realidad, ios ingresos correspon-
dientes a los cuatro primeros meses 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
Nacional. 
A las 9 función en honor de L u -
crecia Borl. 
Principal. 
Compañía de comedia española, 
las 9 " L a casa de salud". 
Ncptuno. 
A las 9 1*2 ",E1 hijo del misterio 
por Franklyn Farnunn. 
Verdun. 
A las 9 " E l Faro de la ConcieDcií" 
por Clara Morton. 
R i a l t o . 
Payrcf. 
A las 5 1|4 y 9 3¡4 "Robin Hoo4" 
Compañía de revistas hispano me-1 Por Douglass Fairbanks. 
jicanas. E n primera tanda sencilla \ 
"Mexicanerias". E n segunda doble I Inglaterra. 
" L a revista modrrnaa". 
A las. 5 1|4 y 9 "El mterior del 
Icáliz" por C. B. de Miles. Martí. 
Compañía de zarzuela "Los Cade-
tes de la Reina" y " L a Montería'. 
Actualidades, 
Compañía "vartettes". 
< 1N ES 
AVilson. 
A las 9 1|2 "Lucrecia Borgia". 
Ijupcrio. 
A las 9 1|2 "I>os enredos de Ana-
tollo" por C. B. de Milee. 
Oapi tollo. Olimpio. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " E l Peregrino" A }af. 6 m y 9 i|2 "La rara Su 
por Charles Chaplin. sana" por Constance Biamez. 
Campo a mor. 
A las 6 1¡4 y 9 112 " E l gato Mon-
tfm" por Richard Tatmadge. 
V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ] 
| | P O R J A C O B S S O N l l ^ 
Trianon. 
A las 5 1|'4 y o 
por Mae Murray. 
Fausto. íAra 
A las 5 1|4 y 9 3|4 " L a novela de A las 9 " E l traje hace el hombre 
una expósita" por Mary MUee. i por Mae Murray. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — • 
J O S E . A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ^lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una visita, sin compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote d e l l - l | 2 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
I N C O N V E N I E N C I A S D E S E R S O L T E R O 
Y I A J B E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruna 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
PRECIOS r*££*x:i: 1 
GRAN LUJO , . ... . $1.037.50 $1.202.75 
LUJO , . " 892.50 " 894.25 
MEDIO LUJO. . . . . . . . M 725.00 " 706.81 
PRIMERA CATEGORIA. . . " 430 50 " 645.11 
SEGUNDA CATEGORIA. . . . " 390.81 " 583.41 
TERC /(A CATEGORIA " 348.81 " 306.30 
SEGUNDA C L A S E . . . . .3 . " 264.20 M 339.80 
T E R C E R A PREFERENCIA. ' . " 1 9 9 . 0 0 "231.00 
Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. „ 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. m., en la Redacción, in' 
formará el señor Enrique Coll.) 
(C«vyrlKht. 1928, hj Ttw BHI »y»«U«iite. S 
. . • _. -* ^ •- I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
